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ABSTRACT 
El titulo del proyecto pedagógico es" LA EVALUACIÓN HUMANIZANTE Y 
FORMATIVA EN LAS CIENCIAS SOCIALES" y el autor es el joven 
Braulio Germán Barros Briceño el cual es estudiante de la Universidad del 
Magdalena en la facultad de educación y programa de Ciencias Sociales con 
modalidad presencial desde el año de 1995 hasta el año en curso en la ciudad de 
Santa Marta. 
Algunos términos significativos que reflejan la naturaleza del proyecto personal 
son; evaluación, autoevaluación, coevaluación, participación, valores, desempeño, 
aptitudes, responsabilidad, competencia, creatividad, constructivismo, crítico 
social y Escuela Nueva. 
Este trabajo evidencia un proceso de cambio en cuanto a las evaluaciones que 
anteriormente se aplicaba, ya que los resultados no eran positivos y no estaban 
acordes a las necesidades exigidas por los estudiantes de la institución donde 
desarrollé el proyecto. 
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Se crearon unas estrategias evaluativas que buscaba mirar aquellas acciones que 
los estudiantes poseen, demostrando así sus potencialidades en las diferentes 
actividades que se desarrollaron; brindándole a los estudiantes la oportunidad de 
que participe y sea creativo en el momento de reflejar los resultados que espero 
conseguir en ellos, por eso se evaluó desempeño, aptitudes y responsabilidades 
consiguiendo una evaluación humanizante y formativa. 
Se le brindó la oportunidad a los padres de familia y alumnos a que participaran 
en las evaluaciones programadas como: la autoevaluación, coevaluación, 
evaluación por parte de los padres y el docente, como forma de integrar a la 
comunidad educativa a este proceso, la cual incidió en el rescate de algunos 
valores como el compañerismo, la honestidad, la sinceridad, el respeto y la 
responsabilidad. 
En cuanto a los recursos bibliográficos que sirvió como base para fundamentar mi 
proyecto son los siguientes: 
Evaluación integral por procesos, ley general de educación, evaluación integral y 
no solo académica, peligros del constructivismo, escuela del tercer milenio, 
periódico El tiempo, el enfoque constructivista en la educación, la evaluación en el 
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aula y más allá de ella, discurso sobre constructivismo, la evaluación; un proceso 
de diálogo, comprensión y mejora, constructivismo y escuela, revista voluntad 
educativa, competencias cognoscitivas y el PEI de la institución. 
El contenido del proyecto se inicia como primera parte: el titulo, la introducción 
del trabajo a presentar, una justificación, que es el porqué deseo desarrollar este 
proyecto, un planteamiento del problema y unos objetivos a largo y corto plazo 
que espero lograr. 
Como segunda parte está la rese'ña conceptual la cual abarca los contenidos de los 
textos que utilicé y una reflexión personal de dichos contenidos. 
Como tercera parte está la investigación en el aula, en el cual se observa un trabajo 
donde se aplicaron algunas técnicas cualitativas como entrevistas a docentes, 
padres de familia y alumnos, observaciones etnográficas, conocimiento del PEI de 
la institución y la metodología de Escuela Nueva. 
Como cuarta parte está la propuesta y su fundamentación, donde reflejo el trabajo 
a desarrollar con los estudiantes con un cronograma de actividades, unas 
estrategias metodológicas a emplear y el programa del grado 40; como quinta y 
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última parte estan los resultados de la propuesta con evidencias fotográficas y 
anexos. 
La metodología que se empleó fue la de Escuela Nueva, teniendo en cuenta el PEI 
del colegio, la zona donde se ubica la institución y la necesidad de los estudiantes. 
Este proyecto que voy a presentar, me permitió mejorar mucho mi formación 
personal y profesional, ya que nunca había visto unos resultados bastantes 
positivos en el aula y sobre todo como docente en ejercicio. 
Siempre notaba una apatía en el área de sociales por parte de los estudiantes y con 
este trabajo que se ejecutó, los alumnos empezaron a sentir amor hacia las 
ciencias sociales. 
Es importante que nosotros los docentes tengamos conciencia sobre nuestro 
quehacer docente y autoevaluamos constantemente tratando de mirar nuestras 
deficiencias y reconociendo nuestros errores para poder mejorar nuestro papel. 
Por otro lado, conozcamos más a fondo al personal dicente; con el propósito de 
ayudarlos a que mejoren su rendimiento en la institución y no escoger las 
evaluaciones como medio para divulgar todas las deficiencias de los estudiantes 
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sin agotar los recursos necesarios que ayuden a sobresalir y a levantar el 
autoestima de esos alumnos que presentan problemas en el rendimiento escolar. 
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INTRODUCCIÓN 
El presente proyecto que quiero presentarles, tiene el propósito de mostrar mis 
experiencias como docente en la Institución donde laboro y algunos 
inconvenientes que he encontrado durante el desarrollo de mis clases; como es el 
caso de las evaluaciones. 
Mi proyecto pedagógico se llama " LA EVALUACIÓN HUMANIZANTE Y 
FORMATIVA EN LAS CIENCIAS SOCIALES", es un tema bastante polémico 
hoy en día, ya que se habla mucho del rendimiento escolar, de los logros del 
desarrollo cognoscitivo y que cada uno de estos aspectos está ligado al proceso 
evaluativo del estudiante. 
He querido ejecutar este proyecto como complemento de mi formación 
profesional y ser como una semilla transformadora de procesos monótonos que 
han originado en los estudiantes una actitud aburrida y temerosa frente a las 
evaluaciones. 
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La Ley General de Educación nos invita a que nosotros los docentes seamos capaces de 
cambiar, de diseñar mecanismos propios y que sean apropiados al medio donde uno se 
desenvuelve, de ser un personaje investigador, de ser capaz de manejar situaciones 
reales; y como lo dice el Proyecto Educativo Institucional del colegio donde laboro, "El 
docente debe ser un orientador que enseñe a sus estudiantes a aprender a ser personas 
con capacidad de emitir y solucionar problemas de su entorno. 
Por lo anterior, mi Proyecto Pedagógico lo perfilo hacia el Constructivismo, y me 
identifico mucho con este enfoque porque busco la manera de que mis estudiantes, sean 
promotores de construir conceptos a partir de conocimientos previos y de la práctica 
cotidiana. 
Quiero mostrarles en este trabajo, algunos apuntes de investigadores que han venido 
trabajando el tema de la Evaluación y propuestas que han diseñado con el propósito de 
darle una mayor y mejor participación al estudiante en el proceso evaluativo. 
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1. ¿QUÉ NOS PASA EN LA EVALUACIÓN? 
Las evaluaciones siempre han sido en complemento de una clase y también ha 
originado muchas controversias sobre su aplicación y a veces como arma 
amenazante. 
En la Escuela Rural Mixta Posos Colorado # 1, las evaluaciones son manejadas; 
primero por el nivel de conocimiento que el niño ha adquirido y segundo por su 
actitud frente a la realidad, pero el problema que más observo en mis estudiantes 
es el escaso rendimiento que pueden aportar a la hora de evaluarlos, sumado a eso 
como docente me falta, más iniciativa, más creatividad; porque yo evaluó casi 
siempre de la misma manera y esto se vuelve monótono; lo cual incide en mis 
estudiantes como algo traumático y aburrido. 
No estoy aplicando lo que la ley nos convoca a que hagamos, a ser un docente 
creativo, investigativo, capaz de evitar la deserción escolar; ser un epistemonauta, 
un maestro transformador, las evaluaciones son necesarias, para mirar el nivel de 
conocimiento que posee el educando, pero quiero buscar mecanismos donde la 
evaluación que aplico a mis alumnos reflejen un momento grato para su ejecución. 
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Como docente de la Institución, anteriormente no miraba la evaluación por 
procesos, solo realizaba pruebas orales y escritas desplazando un poco la parte 
cualitativa de mis estudiantes, calificando respuestas memorísticas que no 
aportaban conocimiento al estudiante, no rescataba actitudes mostradas por ellos, 
no los ayudaba a aterrizar en su propio entorno, no tenia en cuenta la manera 
como ellos aplicaban lo aprendido a su realidad. 
Pero esto me sucedió por ser novato, porque en ningún momento a mi me 
orientaron de cómo debe ser mi trabajo, solo recibí sugerencias breves y los 
materiales que debía utilizar. 
Al pasar uno o dos años, aprendiendo de las experiencias de los profesores 
antiguos y de algunos cursos de capacitación, note mis desaciertos sobre todo en el 
proceso evaluativo. 
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Otro caso que sucede con frecuencia al finalizar el año, es el número considerable 
de estudiantes que quedan aplazados para enero y antes de matricularse deben 
hacer la evaluación en el área donde no alcanzó los logros, por lo regular la 
mayoría son promovidos. Los que no; reinician el año con opción de ser 
promovidos si en un plazo de dos meses alcanzan los logros en donde fallaron. 
Siempre a principio de año, en el proceso de las matriculas se observa esa odisea 
de evaluar aquellos estudiantes aplazados, van acompañados por sus padres; los 
cuales estan pendiente de lo que el niño haga. Se han visto casos de padres de 
familia que no estan de acuerdo conque su hijo halla reprobado un área, culpando 
al profesor del fracaso del niño, entonces el docente debe presentar unas pruebas 
que justifiquen las dificultades mostradas por el niño con el propósito de 
mostrarle al padre de familia el error del muchacho. Estos casos suceden porque 
muchos padres, creen que su hijo ya estudio, ya realizan las tareas; pero no se 
sientan con sus hijos a evaluarlo acerca de lo que él estudió o el trabajo que 
realizó, mirar si hizo bien las tareas; el problema es que muchos padres les quieren 
dar la responsabilidad a sus hijos; mandándoles a que estudien y hagan sus 
tareas solos, creyendo que ya se preparó para el día siguiente, por eso en la 
institución siempre nos recalcan tomar apuntes sobre los avances del estudiante y 
hablar con anterioridad con el acudiente o el padre del niño si no está rindiendo en 
el aula. 
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Otro caso es que en las matriculas se presentan estudiantes nuevos, procedentes de 
colegios privados no aprobados y otros provenientes de pueblos, desplazados por 
la violencia; buscando cupo para que el niño tenga la oportunidad de educarse. 
En estos casos el colegio ofrece cupos para niños nuevos hasta ciertos limites pero 
antes de matricularlos se les hace una evaluación para ver como se encuentra 
académicamente; Porque se han visto caso de estudiantes que han sido 
promovidos al año siguiente por la institución de donde proceden pero desconocen 
los contenidos desarrollados en el nivel antes visto por él; y si no estan preparados 
para el año siguiente, el niño debe reiniciar el grado por insuficiente. 
Además, las únicas pruebas que les ponen a estos niños de colegios privados, son 
pruebas numéricas y de lecturas; algunos padres al darse cuenta que el niño no 
paso la prueba no lo matriculan y lo retiran; otros aceptan y permiten que el niño 
reinicie el grado nuevamente, justificando que su hijo no esta preparado; 
aceptando las condiciones que la institución ofrece. 
Por otro lado muchos padres no estan pendiente de los estudios del niño. La 
comunidad o el barrio la Paz, es un barrio bastante pobre y se observa miseria 
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absoluta en los sectores más altos del barrio. Sus pobladores viven del sector 
turístico, pero hay padres que no vigilan los estudios del niño, algunos sacan 
excusas de que el trabajo no les da tiempo para atenderlos, pero hay padres que sí 
se les ve el interés por sus hijos, para que aprendan y los resultados se observan en 
la institución. 
Ahora según la ley general, todas las instituciones deben organizar dentro de su 
PEI un comité de promoción para atender casos, de aquellos estudiantes que 
presentan problemas; pero esto solo está plasmado o escrito en un papel y no veo 
su ejecución. Porque el único comité de promoción que veo en la institución es: el 
mismo docente que aplaza y posteriormente evalúa al niño, solo la palabra del 
docente vale. 
Dentro del Manual de convivencia de la Escuela Rural Mixta Pozos Colorados 
# 1, se dice que el docente está en el deber de revisar las tareas y calificarlas como 
parte de las evaluaciones y que el docente está en el deber de asesorar siempre a 
sus estudiantes cuando no ejecutaron o no entendieron la tarea. 
Dentro del PEI de la institución, se plantea la promoción automática, como una 
estrategia y oportunidad brindada para el estudiante de poder avanzar al grado 
siguiente sin haber finalizado el año lectivo; esto es de acuerdo a las capacidades 
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que muestra el alumno pero, con un seguimiento permanente y sistemático de sus 
actividades, de sus logros, de sus dificultades o aptitudes permitiendo orientar su 
proceso. 
La promoción automática en la institución es poco aplicable, solamente el año 
anterior se dio un caso de un alumno del grado 4'; se preparó con los temas del 
grado siguiente y se graduó con los niños del grado 5° los cuales no fueron 
compañeros de curso. Estos son casos particulares que no se dan constantemente, 
pero es de aplaudir a esos estudiantes que gracias a sus capacidades, alcanzan los 
logros en corto tiempo, sobre todo cursando dos grados en un año para ser 
promovidos al grado 6°. 
Otra situación que en parte incide en los estudios de algunos alumnos, es que hay 
padres analfabetos; que por no haber tenido oportunidad de estudiar y aprender a 
leer y escribir, están viendo las consecuencias de no poderles explicar las tareas, 
entonces el único recurso que les queda es remitirlos a otras personas que pueden 
ser o no ser familiares y que ellos son los encargados de orientar y ayudar al niño. 
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2. ¿POR QUÉ ES NECESARIO CAMBIAR MIS MÉTODOS 
EVALUATIVOS? 
Deseo ejecutar este proyecto porque quiero mejorar y complementar mi 
formación como docente en ejercicios, también buscar solución al problema de las 
evaluaciones que yo aplico a mis estudiantes que no son satisfactorias sobre todo 
en el área de Ciencias Sociales que es mi campo. 
Diseñar técnicas de aplicación al proceso evaluativo con el propósito de cambiar 
esa rutina para mirar otros aspectos que el niño puede aportar, como 
complementos y desenvolvimiento frente a la realidad social que lo envuelve. 
La evaluación, es mirada como una amenaza por el temor o consecuencia que esta 
trae; yo como docente quiero brindarle esa confianza a mis estudiantes frente a 
las evaluaciones como parte del trabajo que ellos realizan en la institución y poseer 
los recursos necesarios para poderlos evaluar olvidando el temor que se siente; 
dándole participación en las clases para que ellos mismos vayan construyendo el 
conocimiento y tengan facilidad para pasar al frente del grupo y ser expositor o 
monitor de una clase. 
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En la comunidad donde yo trabajo, es un barrio de estrato uno (1) donde se 
observa situaciones tristes como los problemas en el hogar, la transformación de 
los valores, abuso sexual en los menores de edad, son situaciones que agudizan 
más los problemas sociales del barrio y agregando el alto índice de desempleo que 
se observa. En al institución muchos niños van con un comportamiento propio del 
hogar y su barrio. 
Las ciencias sociales como licenciatura que he estudiado y que dentro de su 
contexto me ha enseñado a conocer más a fondo el desarrollo social que muestra 
una comunidad y más las vivencias que he apreciado en el barrio donde laboro; 
me han beneficiado en el sentido de conocer la realidad que viven los pobladores 
del barrio la Paz y más que se maneja una metodología de Escuela Nueva; basado 
en el desenvolvimiento propio del alumno, en su entorno teniendo en cuenta que a 
uno como individuo perteneciente a una sociedad, nace y se cría dentro de una 
estructura u ordenamiento conceptual y social que la generación adulta impone. 
Ahora de acuerdo a lo anterior, algunos alumnos de la Escuela Rural Mixta Pozos 
colorados # 1 son niños que desde temprana edad trabajan ayudando a sus padres, 
entonces ellos son criados con esas costumbres y culturas propias del barrio. Yo 
como docente en ciencias sociales, no debo comportarme egoísta y transformar lo 
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que el niño ha asimilado en su entorno, porque quiero enseñar las ciencias sociales 
a mis alumnos, partiendo primero por conocer sus conceptos previos, lo que han 
aprendido en su barrio y lo que sus padres o personas mayores les han enseñado, 
entonces mi actitud frente a esta situación va a ser como un sociólogo 
constructivista, o sea, orientar a los jóvenes como miembros de nuevas 
generaciones y futuros gobernantes capaces de crear soluciones, de racionar frente 
a las imposiciones y tener la iniciativa de evaluar y reelaborar muchas ideas que el 
niño nunca diseño con el propósito de generar nuevas alternativas que lo 
beneficiarían a él como miembro de la institución y a la comunidad que lo vio 
nacer. 
Por eso quiero mejorar las ciencias sociales en la Escuela Rural Mixta Pozos 
Colorados # 1, partiendo de la vida cotidiana del estudiantado donde él sea 
constructor de su mundo, donde la motivación que muestre el niño sea un 
incentivo por idear soluciones que afecten a su comunidad y es aquí donde voy a 
evaluar el desempeño, la aptitud y la responsabilidad del niño frente a su realidad 
social, así el o ella empezaran a criarse en un ambiente donde tomen decisiones 
que van a beneficiarse no sólo a ellos como personas, también la institución 
porque como integrante participativo conocerá los problemas que padece la 
institución y podrá emitir soluciones que pueden tener validez para el beneficio de 
la comunidad educativa. 
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3. LAS METAS PROPUESTAS SE HAN DE ALCANZAR 
3.1. A LARGO PLAZO 
51) Diseñar propuestas evaluativas acordes a las necesidades de los estudiantes del 
grado 4° A de la Escuela Rural Mixta Pozos Colorados # 1. 
1, Integrar y aplicar los valores como componente indispensable frente al proceso 
integral evaluativo que quiero aplicar. 
Crear y fomentar el interes por el estudio del área de ciencias sociales por 
medio de los elementos vivénciales que existen en su comunidad. 
3.2. A CORTO PLAZO. 
1. Interpretar la evaluación como proceso integral donde busca observar los 
diferentes aspectos que muestra el dicente. 
1: Ampliar el proceso evaluativo de metodología de escuela nueva que se maneja 
en la institución, integrando los aspectos de desempeño, aptitud y 
responsabilidad. 
Integrar a los padres de familia al proceso evaluativo de sus hijos en el área de 
ciencias sociales. 
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,h Crear estrategias pedagógicas que me ayuden a enriquecer las clases de 
ciencias sociales. 
Ejecutar investigaciones en el aula de clases que me permita obtener 
información acerca de las cualidades, la cultura y el comportamiento reflejado 
por los estudiantes. 
Mejorar mi actitud personal siendo más flexible frente a la realidad social que 
mis estudiantes me muestran. 
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4. HISTORIA PERSONAL O VIVENCIAL 
Las evaluaciones son estrategias que utiliza el docente para observar si sus 
estudiantes alcanzaron los logros propuestos, es una parte importante que esta 
incluido en el desarrollo de las actividades organizadas por el docente y a la vez 
como muestra si verdaderamente el docente esta fallando o no en la orientación 
del proceso enseñanza-aprendizaje. 
En primer lugar tengo cinco años de estar laborando en la misma Institución y la 
manera como se ha venido evaluando, muestra una incidencia en los niños; sobre 
todo aquellos que no sobresalen y que obtienen unas calificaciones negativas que 
desmoralizan sus deseos de seguir estudiando. 
Quiero realizar este proyecto para mejorar mucho mi sistema de evaluación hacia 
mis estudiantes en la institución donde laboro y como mi expectativa es mejorar 
mi formación integral como docente en ejercicio y futuro licenciado en ciencias 
sociales. 
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Mi vivencia personal en esta Institución y la manera como he venido evaluando a 
mis estudiantes, me permite apreciar que los resultados son aceptables en 
términos generales, a veces me pongo analizar acerca de las evaluaciones que les 
hago a mis estudiantes y no veo resultados satisfactorios. 
He escuchado hablar sobre las evaluaciones a diferentes personas y cada una 
divulga conceptos diferentes, algunos opinan que las evaluaciones son buenas para 
medir las capacidades que poseen los estudiantes, para adquirir el saber; otros 
divulgan que las evaluaciones no miden conocimientos, ponen de ejemplo las 
pruebas del estado. Se sabe que hay que evaluar para mirar los logros pero ¿Cómo 
debo evaluar? Este es un interrogante que yo me hago. 
Recuerdo cuando empecé a trabajar en esta Institución, se calificaba 
cuantitativamente con valoraciones: E, B, A, I. Posteriormente a esto se llegó a 
calificar suprimiendo la A y escribiendo los logros y/o dificultades que presenta el 
estudiante o sea se empieza a relacionar la parte cualitativa. 
Otro aspecto es: que los estudiantes miran la evaluación como una cuchilla, otros 
temen realizar la evaluación porque piensan que les va a ir mal; otros estudian, 
pero puede más el temor o el susto que la concentración para desarrollar la 
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evaluación, además, un gran error que veo en nosotros los docentes, es que 
utilizamos las evaluaciones como métodos de amenazas y castigo contra el 
estudiantado originando temor y desconfianza del alumno, hacia el profesor. 
Recuerdo cuando yo era estudiante en la Normal de Varones, se calificaba de 1 a 
10; nosotros éramos una máquina que guardábamos, grabábamos datos en el 
cerebro para posteriormente expresarlo en las evaluaciones que los docentes nos 
hacían y se calificaba midiendo memorización cualitativamente. 
Tuve un caso cuando hacia séptimo grado, mi promedio en general fue de seis 
punto nueve (6.9) y perdí historia, pero si mi promedio era sobre (7.0) no 
habilitaba, entonces mi papá sumo y el promedio era de (7.1)0 sea que yo ganaba 
el ario y no habilitaba historia, me doy cuenta como las cosas han cambiado en el 
sentido de las evaluaciones y sus aplicaciones, el problema radica es en buscar 
métodos que resulten más realistas y acordes con las necesidades de los 
estudiantes. 
Ahora estoy estudiando Licenciatura en Ciencias Sociales, pero verdaderamente el 
proyecto pedagógico es la asignatura más importante que he trabajado en mi 
licenciatura, las demás asignatura no es que sean menos, sino que el proyecto que 
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debo presentar es importante porque va destinado a complementar mi profesión, a 
corregir mis fallas que he detectado en mi ejercicio como docente que soy, pero 
anteriormente el proyecto no era aplicable, pero surge por una necesidad que 
individualmente afecta al futuro licenciado. 
Mi proyecto pedagógico me ha servido bastante, porque sinceramente he 
investigado profundamente sobre todo en las evaluaciones, logrando enriquecer 
más mi vocabulario y mis conocimientos debido a los textos que he podido leer y 
comparar con la realidad. 
La Universidad del Magdalena como Institución de educación superior, tiene la 
función de forzar verdaderas herramientas humanas capaces de manejar los 
destinos de nuestra sociedad y una manera es el proyecto que estoy realizando 
para poder complementar y enriquecer más mi formación como futuro licenciado. 
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5. RESEÑA CONCEPTUAL 
5.1. EVALUACIÓN INTEGRAL POR PROCESOS 
Empecé a consultar en un texto del señor Cayetano Estévez solano, acerca de la 
evaluación integral por procesos; donde detallo cosas importantes que me 
despiertan ese interes por seguir trabajando por mi proyecto; además, porque el 
texto me muestra una manera de evaluar a mis estudiantes desplazando un poco la 
evaluación represiva y cuantitativa para dar paso a ese proceso integro conocido 
como los DAR (Desempeño, aptitud, responsabilidad) y a la vez se involucra a los 
padres de familia para que sean participes en este proceso. 
El autor expone; que para que se pueda lograr este proceso, se debe involucrar en 
las evaluaciones al profesor, padre de familia y al estudiantado. Este último al cual 
está dirigido este proceso de enseñanza, hay que hacerlo conciente de su trabajo 
en la Institución, en su autoevaluación a la hora de que la aplique, para que no se 
desvíe nuestro proceso. 
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El señor Cayetano, divulga que; manejando estos tres conceptos, como método 
para evaluar, se está alcanzando mejores logros, se le está dando participación al 
estudiantado, para que analice y corrija sus errores y pierda ese temor a la 
evaluación como método de recoger notas, se habla del desempeño como manera 
de profundizar los logros y mejoramiento de su interacción frente a sus propios 
compañeros, sus padres y maestros, en cuanto a las aptitudes, se refiere a las 
capacidades internas del estudiantes, valorándose como persona, capaz de llevar a 
cabo una tarea, un trabajo y la responsabilidad, es cuando el estudiante emite 
respuestas y cambios que va experimentando en su relación con las tareas 
especificas de cada una de las materias. 
Pero el señor Cayetano antes de entrar a desarrollar este proceso integral 
evaluativo; él fue a la realidad, trabajó en el Colegio, Enrique Olaya Herrera para 
el año de 1991 con un grupo de profesores de secundaria; deciden aplicar la 
evaluación integral por procesos realizando unas entrevistas sobre las evaluaciones 
que sus profesores le aplican en cada asignatura arrojando resultados no gratos. 
Posterior a esto, se les propuso a los estudiantes un método evaluativo diferente; 
integrando los 3 procesos ya conocidos en su gran mayoría. Aceptaron el reto, 
también se entrevista a padres de familia haciéndoles ver el trabajo a ejecutar y 
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donde ellos harán participe en la evaluación integral a sus mismos hijos y de esta 
manera ellos se dan cuenta del proceso de su hijo y este a su vez adquiere una 
mayor responsabilidad en su trabajo como educando. 
El proceso integro, trae como ventajas en el educando; que su trabajo pueda 
ejecutarlo en clases y en la casa, logrando así la participación del padre de 
familia. 
La misma Ley General de Educación nos está afirmando en el capitulo VI que 
habla sobre evaluación y promoción "Articulo 47 evaluación del rendimiento 
escolar, en el plan de estudios deberá incluirse el procedimiento de evaluación de 
los logros del alumno entendido como el conjunto de juicios sobre el avance con la 
adquisición de conocimientos y el desarrollo de las capacidades de los educandos, 
atribuibles al proceso pedagógico. 
Articulo 48, medios para la evaluación: Mediante el uso de pruebas de 
comprensión, análisis, discusión, crítica y en general de apropiación de conceptos. 
Mediante apreciaciones cualitativas hechas como resultado de observación, 
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diálogo, entrevistas abiertas y formuladas con la participación del propio alumno, 
un profesor ó un grupo de ellos"i 
La Ley General, invita a mirar aquellos aspectos que muchos docentes no miran 
en los estudiantes. La propuesta que se plantea como método para evaluar es: 
olvidando o aboliendo el concepto de evaluación represiva, incluyendo aspectos 
socio afectivos, cognoscitivo y su aptitud frente a la realidad, porque ejemplos 
vivénciales estan escritos; como el caso del alumno que sabía y perdía. Este fue 
un suceso contado por el señor Félix Bustos cobos en su documento evaluación 
integral y no solo académica. "El niño que sabia y perdía, en un colegio bilingüe, 
un joven estudiante en su boletín bimestral, obtuvo 4 puntos de 0 a 10 e inglés. 
Los padres le aconsejaron al joven más. 24 horas después, el joven sale con su 
padre, asisten a una feria de libros y conocen a una joven la cual habla con el 
padre del joven motivándolo, y le dice que si quería aprender a hablar inglés con 
un método rápido y eficaz. 
El padre recordó lo de su hijo y aceptó; la joven le explico a señor las ventajas que 
ofrece comprar el curso de inglés, entonces el señor se decidió en comprar el 
1 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN: Ed El pensador Págs 234-235. 
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texto; pero observa como su hijo le pregunta algo a la joven en inglés y empiezan 
a conversar, el padre queda sorprendido, la joven le entrega unos formularios al 
joven para que los respondan en inglés y este responde y le va bien. 
El padre luego en su casa le pregunta a su hijo porque va mal en inglés y el hijo 
responde con gestos de no saber. El padre al día siguiente regresa al colegio y 
habla con la maestra, ella le dice que el hijo va mal porque no cumplió con las 
tareas y porque es desordenado y desobediente. 
Pregunta el padre ¿ Pero el niño domina el inglés? - La profesora responde- si lo 
dominal. El padre vuelve y le pregunta ¿Por qué carajo no me lo explica así en el 
boletín?"2 Esto nos lleva a reflexionar y a preguntarnos ¿Por qué un niño no 
aprueba una asignatura por el hecho de ser indisciplinado sí su rendimiento es 
bueno? ¿Por qué un docente califica comportamientos más no aportes 
significativos en una asignatura?. 
2 BUSTOS Cobos Félix. Evaluación Integral y no solo Académica. Documento. 
Págs 4-5. 
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Este autor, tiene una similitud con las apreciaciones que el señor Cayetano 
expone sobre las evaluaciones integradas la cual es aplicar la evaluación 
cualitativa. 
La Ley General de Educación nos da autonomía para organizar nuestra institución 
y una forma de hacerlo es crear nuestro PEI, el cual esta diseñado de acuerdo a las 
necesidades de la comunidad educativa. 
Algo que hay que agregar y comparto con el señor Félix Bustos, son las diferentes 
actividades que se puede manejar en los educandos; él propone, que así como hay 
estudiantes insuficientes en clases; es necesario ejecutar actividades 
complementarias necesarias y si persiste esa deficiencia, se remite al estudiante a 
realizar actividades complementarias especiales, ahora estas dos últimas 
actividades serán ejecutadas no solo por el docente sino que deben involucrar al 
consejero o psicólogo del colegio, pero he aquí un problema y es que en muchos 
colegios oficiales no hay psicorientadores que nos ayuden a complementar nuestro 
trabajo. 
En el periódico el tiempo de fecha domingo 13 de febrero de 2000, sale un 
informe acerca de los logros y se hace una comparación entre la evaluación 
tradicional y evaluación por logros. "Evaluaciones tradicionales: 
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Predomina el interés por la medición y por los datos estadísticos. 
Se orienta hacia el resultado 
Se centra en la memorización de la información. 
Es más de carácter autoritario y se utiliza algunas veces para sancionar. 
Se hace al finalizar un período determinado. 
Predominan las pruebas objetivas. 
por logros: 
Busca una visión más comprensiva teniendo en cuenta las circunstancia que 
influyen en el proceso pedagógico 
Tiene interés interpretativo y crítico. 
Sin prescindir de los resultados tiene en cuenta los procesos. 
Además, de mirar lo que se enseña, se mira lo afectivo, las aptitudes y valores. 
Se usa como estrategia de motivación pasa mejorar. 
Es permanente y continua. 
Se evalúa de diferentes maneras."3 
Como podemos observar aún persiste en la educación algunos de esos aspectos; en 
donde el docente no se ha involucrado al cambio de métodos evaluativos 
3 DIAZ Adriana. Periódico el Tiempo, sección Educación págs 13-B 13 de febrero del 2000. 
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desconociendo lo que son los logros incidiendo en la falta de aplicación de los 
mismos; por tal razón, incido con el señor Giovanni Castañeda que es coordinador 
y profesor en el colegio Los pinos en Bogotá y quien defiende la evaluación por 
logros. 
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5.2. EL ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA 
El constructivismo es un movimiento pedagógico que surgió en la cultura 
occidental en 1930; partiendo de los apuntes de Piaget en Suiza y de Vigotski en 
Rusia. Existía en aquella época la inquietud por parte de las docentes acerca de 
como el niño construye su conocimiento dando el origen al constructivismo el 
alumno posee un preconocimiento anterior a la clase escolar y termina por 
aprender interactuando consigo mismo y con los demás. 
El constructivismo otorga a la enseñanza un lugar secundario en el aprendizaje 
centrando sus esfuerzos en promover la realidad y que el niño asocie la 
adquisición del conocimiento con su vida diaria. 
Esa construcción del conocimiento se da cuando el alumno modifica, 
complementa o afirma una hipótesis, elaborando sus propias conclusiones de 
acuerdo a su nivel desarrollo. 
Por lo anterior el constructivismo es una propuesta o estrategia didáctica y creativa 
para motivar el aprendizaje en el estudiante y esto opera dentro y fuera del aula. 
Es aconsejable que los educadores se relacionen más con los alumnos con el fin de 
descubrir los procesos cognoscitivos del mismo. 
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El constructivismo refleja una nueva concepción de la vida, donde se aprende de 
otro. El constructivismo genera investigación, participación, comunicación, 
desarrollo de la autonomía y la cooperación; respetando las concepciones 
personales. 
Ese constructivismo refleja un aprendizaje significativo, el estudiante señala su 
conducta como en sus actividades presentes y su personalidad. Este proceso 
educativo o significativo permite en el estudiante, el desarrollo del juicio crítico 
que promueve la autoevaluación y la creatividad libre y espontánea para 
desenvolverse. 
El constructivismo significativo en Ciencias Sociales abarca: 
Contacto con el problema que puede estar en su entorno y esto da pie 
para organizar nuestro plan de estudio. 
Proceso de investigación, la cual permite al alumno apropiarse del 
conocimiento; donde cada individuo desarrolla su propio proceso de 
aprendizaje. 
Socialización: aquí los educandos mostraran sus capacidades y existirá 
una participación por parte de ellos criticando y emitiendo juicios. 
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El docente debe permitir su papel como facilitador, mediante la aceptación y 
muestra de confianza a los alumnos; ya que el constructivismo y la educación 
Significativa nos da la oportunidad de desarrollar este proceso en forma vivencial 
e integral. 
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5.3. EL CONSTRUCTIVISMO VISTO DESDE OTRO HORIZONTE 
El profesor Ricardo Lucio, que es asistente del Instituto de estudios políticos de la 
Universidad Nacional de Colombia; nos muestra en su artículo "El enfoque 
constructivista en la Educación", cómo el constructivismo ha afectado en la 
investigación educativa. 
Los antecedentes del constructivismo en el campo psicológico se encuentran en la 
teoría Piagetiana; para Piaget, los procesos de asimilación del objeto por el 
sujeto y acomodación del sujeto al objeto; ha originado según Ricardo Lucio 
algunas hipótesis para el desarrollo de la investigación educativa y su desarrollo 
como énfasis de la Psicología cognitiva que tienen que ver con este enfoque. 
Este autor toma como ejemplo el conocimiento, el cual se construye a partir de la 
acción; donde él critica la acción, como recurso dado por la pedagogía activa; 
donde se mantiene al niño activo para que no se distraiga. Según Lucio, es algo 
donde la acción permite al sujeto construir los nexos entre los sujetos del mundo y 
todo lo que lo rodea y que al interiorizarse, al reflexionar; configura el 
conocimiento del sujeto. 
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Otra hipótesis planteada y criticada, es la construcción de un nuevo concepto en 
donde el sujeto construye y contribuye a reestructurar y a reconfigurar ese saber 
previo. 
Pero así como Lucio critica algunos aspectos de Piaget, él toma el 
Constructivismo como base para la investigación pedagógica "Saber previo-
Ideas propias del niño. 
Proceso mismo de reconstrucción 
Procesamiento de información. 
Estrategias de aprendizaje. 
Aprendizaje inductivo y deductivo. 
Solución de problemas. 
Meta cognición. 
Contextualización. 
En la vida cotidiana 
En la situación del aula 
Construcción del conocimiento 
Relectura o replanteamiento de Piaget 
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Contextos culturales de las etapas piagetanas del desarrollo 
mental 
Pedagogización de la investigación cognoscitiva emprendida 
por Piaget (del laboratorio al aula)"4 
Estos son los 6 tipos de investigación planteada por Lucio, de acuerdo al modelo 
constructivista y cómo el señor Lucio critica al constructivismo por la forma como 
se ha venido aplicando y a la vez hace un trabajo más investigativo tomando como 
base este enfoque, busca darle una mejor aplicabilidad en el campo psicológico 
educativo. 
Pero Félix Busto cobos que es un investigador de currículo, del Ministerio de 
educación Nacional (MEN), ayuda a complementar lo que Ricardo Lucio criticó 
sobre el enfoque constructivista. 
Este autor en el documento "Peligros del Constructivismo" hace unas 
apreciaciones, en los tres niveles del constructivismo (Epistemológico, Psicológico 
y didáctico), en los cuales existen ciertos peligros en cada nivel. 
"En el nivel Epistemológico: el mayor peligro que tiene hoy el sector educativo del 
país, es tomar a la ligera la propuesta contundente, clara y precisa de los llamados 
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Constructivista y causar un gran daño al llamar como tal; cualquier cosa que 
suene a elaboración propia"5. 
En el nivel Psicológico: la Psicología se ha vuelto mentalista y estructuralista al 
creer que toda propuesta cognoscitiva es constructivista, así la propuesta del 
aprendizaje significativo, ha dado origen a las técnicas de los mapas conceptuales, 
una opción cognoscitiva que no podemos aceptar como constructivista. 
En el nivel Didáctico: llegar demasiado pronto a proponer pasos exactos y 
secuencias precisas que matarían el espíritu de la enseñanza constructivista. 
En fin Félix Bustos, nos invita a que nosotros los docentes debemos tener una 
aptitud ante la ciencia y ante las construcciones espontáneas de sus estudiantes, un 
maestro constructivista tiene que dominar muy bien los contenidos y estar 
actualizados constantemente, para poder proporcionar opciones más avanzadas a 
sus estudiantes. 
4 LUCIO A Ricardo. Educación y cultura. El Enfoque Constructivista en la Educación. 
5 BUSTOS Cobos Félix. Educación y cultura. Peligros del Constructivismo págs 26,27,28. 
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Los constructivista buscan que las personas reflexionen sobre su propio entorno, y 
que establezcan modelos que funcionen, que le permitan crecer personal y 
profesionalmente; para posteriormente poder construir colectivamente 
explicaciones que tengan significado. 
5.4. EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA 
En la Escuela Rural Mixta Pozos Colorado # 1, se trabaja con la metodología de 
Escuela Nueva; las evaluaciones se aplican de acuerdo al criterio del profesor, 
pero, si un estudiante no alcanzó los logros en cualquier unidad de una asignatura, 
no puede pasar a la unidad siguiente, donde el trabajo del docente va a ser más 
prolongado; debido a que por un lado tendrá que realizar actividades especiales 
con aquellos estudiantes que no alcanzaron los logros, y por el otro tendrá que 
continuar con otra unidad, con los estudiantes que sí alcanzaron los logros. 
Además, la metodología de Escuela Nueva, ofrece mucha libertad al estudiantado; 
porque se manejan unas herramientas elaboradas por profesores y estudiantes que 
ayudan a enriquecer más los conocimientos en los niños, como por ejemplo: el 
buzón de sugerencias, donde el estudiante deposita sus inquietudes; las cuales van 
dirigidas hacia los docentes y este debe responder a sus estudiantes, las 
inquietudes que muestran en clases, también la creación de los rincones por áreas, 
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las cuales se establecen en cada grado, por ejemplo; el rincón de sociales, está en 
el grado 4° A, allí se instalan unas mesas y se colocan trabajos elaborados por los 
mismos estudiantes y que más adelante los puede necesitar como el sistema solar, 
dibujado en triple con temperas, mapas, señales de tránsito hechos con triple, 
globo terráqueo y otros elementos. 
Además, se maneja el autocontrol de asistencia, es decir, cada niño llega y marca 
su asistencia en la lista de su salón de clases, creando en ellos una aptitud de 
responsabilidad como un trabajador. 
En las evaluaciones para la educación primaria se maneja partiendo de una 
evaluación diagnóstica, o sea, tener conocimientos previos de lo que el estudiante 
responde para que el docente tenga referencia y sepa desde que punto puede 
comenzar para propiciar un aprendizaje que sea relevante y significativo en el 
estudiantado. 
También se maneja las evaluaciones de educación primaria como método 
selectivo de una manera peculiar donde algunos son eliminados por su mismo 
nivel y otros clasifican; esto crea en los padres un interés por el porvenir de sus 
hijos y se muestran más preocupados por ellos, se sabe que hay que evaluar y la 
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evaluación se mira desde un contexto jerárquico propio del docente pero se evalúa 
para conocer la capacidad del estudiante para decidir y de esta manera se 
comprueba el aprendizaje del niño. 
En la educación primaria, las evaluaciones se ejecutan haciendo comparaciones; 
porque para el niño es injusto que no se evalúen a todos de igual condiciones, ya 
que se hacen comparaciones con los resultados que cada uno obtenga, mirando 
los posibles errores que hayan cometido y que el compañero se los hace ver, es 
necesario que entre el profesor y el alumno de la Educación Primaria exista; un 
diálogo donde se vea la libertad del niño, una voluntad de ayuda por parte del 
docente para orientarlo y corregir los errores, modificando las actividades y no 
solo mirar las inconsistencias del niño, también reconocer el esfuerzo, las 
aptitudes, hábitos y nuevos conocimientos que el niño demuestre, estimulándolo 
con una gran felicitación. 
"La evaluación desempeña diversas funciones, es decir, sirve a múltiplos 
objetivos, no solo para el sujeto evaluando, sino de cara al profesor, a la 
institución escolar, a la familia y al sistema social. Su utilidad más llamativa no es 
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precisamente la pedagógica, pues el hecho de evaluar no surge en la educación 
como una necesidad del conocimiento del alumno y de los procesos educativos"6. 
El niño aprende lo que asimila en un momento determinado, de sus experiencias, 
de lo que ya conoce y de lo que lo motiva, además, en una evaluación intervienen 
aspectos sociológicos, didácticos y psicológicos, que hacen parte del proceso 
evaluativo. 
El autor en sus escritos propone una evaluación sistemática de reflexión sobre la 
práctica, recoger evidencias reales, lo que permitirá al docente formular juicios de 
valor sobre las tareas que realiza con los alumnos. 
La evaluación tiene diversas vertientes de análisis. 
"a- Comprobar con los alumnos la eficacia de las actividades propuestas. 
Informar a los padres y dialogar con ellos sobre la situación de aprendizaje 
de sus Hijos. 
compartir con otros profesores algunas de las evidencias que muestra el 
desarrollo de su actividad"7. 
6 SANTOS Guerra Miguel La evaluación, un proceso de diálogo, comprensión y mejora. Ed Aljibes español 
Pág 169 
7 SANTOS Guerra Miguel La evaluación, un proceso de diálogo, comprensión y mejora. Ed. Aljibes español 
Pág 172 
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A través de esa evaluación práctica, el docente conocerá los problemas de cada 
alumno en adquirir conocimientos de sus aptitudes, habilidades y 
desenvolvimiento, también, mirar el ritmo de aprendizaje que lleva, además, el 
docente debe manejar la evaluación en todo el desarrollo de la clase, partiendo de 
una evaluación inicial como preámbulo o motivación, teniendo ideas de los 
conocimientos previos del niño, una evaluación por procesos, la cual se ejecutará 
en el desarrollo de la clase, los trabajos del niño y dinámica del aula, por último 
una evaluación final, que será el resultado obtenido de todo el proceso. 
La evaluación se plantea como un proceso reflexivo de la práctica destinado a 
comprenderla y a mejorarla, para elaborar juicios de valor sobre la actividad, 
además, en algunos casos estos producen efectos secundarios (que no son 
objetivos pretendidos) originados de la acción escolar. 
A partir de las prácticas el docente recoge información como indicadores que 
serán de conducta, aptitudes, hábitos y destreza, con el propósito de tener 
conocimiento del sistema en donde se desenvuelve el niño, y poderlo evaluar a 
partir del juicio elaborado en su medio. 
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Para recoger información el docente se vale de unos instrumentos, como las 
matemáticas, lenguas, literaturas, la educación física, artística, conocimiento y 
cultura del medio. 
La realidad se contempla por medio de las observaciones, ya que permite recoger 
datos directos y no por intermediarios, en este momento se produce la acción; 
esto suministra al aula de la educación básica primaria, criterios para diseñar 
actividades asociadas, colectivas; que permiten la interrelación entre estudiantes-
estudiantes, profesores y estudiantes. Todos estos son mensajes que asimila el 
estudiante y a la vez, el profesor debe permitir estos espacios; donde el niño 
muestra voluntad de hacer las cosas. 
No solo en el aula de clases suceden estos escenarios de acción. En los recreos, 
por medio de los juegos el niño se relaciona y se agrupa para hablar, también se 
relaciona con las cosas, el estudiante se motiva con un juguete o material 
didáctico, lo cual despierta el interés en él y el docente estará atentos a los 
movimientos que este ejecute y sus diálogos. 
Además, el niño formula preguntas al docente y es conveniente registrarla como 
complemento de las observaciones que se ejecutan. 
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Pero no solo la investigación debe ser observable, también es buena utilizar 
recursos como las fotografías, videos y radiocasetes que permiten grabar 
informaciones más completas sobre la realidad que muestra el niño en el aula. 
También interrogar a los niños en su modo de acercamiento a su vida, esta puede 
ser grupal o individual permitiendo que el niño participe con las preguntas 
lanzadas, estos diálogos el docente los dirige partiendo de conversaciones o 
entrevistas dirigidas con el propósito de buscar determinados fines en las 
respuestas. 
En el proceso de aprendizaje sucede algo, el profesor hace anotaciones en los 
trabajos, resaltando los trabajos bien hechos y felicitando al niño, cuando suceden 
errores hay que mostrarles las equivocaciones para que puedan ser superadas, "El 
error se debe entender como un elemento del proceso de aprendizaje y que forma 
parte de este. Así no parece recomendable la corrección sistemática y mecánica 
del error. Habría que tener más bien a exponer al alumno a situaciones en las que 
apareciera la versión correcta, de modo que evidenciara la no interrupción de la 
comunicación"8. 
8 SANTOS Guerra Miguel. La evaluación, un proceso de diálogo, comprensión y mejora. Ed. Aljibes español 
Pág 185 
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Otros instrumentos de evaluación que puede utilizar el docente, es le diario de 
campo; que sirve para realizar focalizaciones sucesivas en una problemática 
abordada, también la utilización de cuestionarios que encierra información sobre 
algunos aspectos del aprendizaje y el del aula, la realización de talleres que 
permiten observar a los niños en diferentes intervenciones y la realización de una 
asamblea de revisión donde los alumnos, participan opinando sobre el manejo 
que se ejecuta en el salón de clases, de las actividades. 
Por otro lado la autoevaluación es necesaria aplicarla porque el niño es capaz de 
suministrar una información propia donde el estudiante piensa sobre aquello que 
hace. (Ver anexos K y M) "Es preciso favorecer la participación del propio 
alumno en este momento del proceso de aprendizaje, valorando conjuntamente 
con el profesor los progresos y las dificultades encontradas. El alumno no ha de 
ser sujeto pasivo en ese proceso si no que hay que promover su participación 
activa mediante la autoevaluación y el análisis conjunto del trabajo realizado"9. 
El docente debe estimular al niño para que divulgue sus operaciones sobre lo que 
ha realizado y explicarlo; pero el fracaso de los alumnos debe ser por falta de 
9 SANTOS Guerra Miguel La evaluación, un proceso de diálogo, comprensión y mejora. Ed Aljibes español 
Pág 187 
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apoyo en su familia, también porque vienen mal preparado de los grados inferiores 
o porque no han estudiado lo suficiente, entonces sucede el proceso llamado 
recuperación, en donde se retorna nuevamente los temas estudiados y explicárselos 
nuevamente a los alumnos. 
"La recuperación es un proceso que debe tenerse en cuenta como consecuencia 
lógica de la evaluación. Se trata de articular las medidas correctas y vías 
alternativas ante un posible fallo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por lo 
tanto, la recuperación, no puede entenderse como una vuelta sobre las mismas 
actividades, ya que con esas actividades el alumno no ha sido capaz de conseguir 
los objetivos, bien por una inadecuación de las actividades o las secuencias de las 
mismas; bien porque suponían conocimientos previos que el alumno no tenía y 
sobre los que hay que volver; bien porque el alumno no ha rendido lo que se 
preveía de él, ya por falta de motivación, ya por error de la evaluación inicial de 
sus posibilidades. Todo ello supone una adaptación de las actividades de 
enseñanza y aprendizaje a las circunstancias concretas de cada alumno que se 
habrán obtenido por la evaluación"1 O. 
10 SANTOS Guerra Miguel La evaluación, un proceso de diálogo, comprensión y mejora. Ed Aljibes español 
Pág 188 
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Es necesario que la recuperación sea planteada al final del desarrollo de una clase 
y no anual, esto trae como dificultad, que el alumno tiene que comenzar a estudiar 
desde el principio todo el material y es recomendable partir de donde tuvo su 
insuficiencia. 
El proceso evaluativo debe ser en forma colegiada, donde favorece el diálogo, la 
comprensión, permitiendo la profundización en el conocimiento de las actividades 
efectuadas en el aula, por eso el docente debe crear ese ambiente de confianza, 
permitiendo que los alumnos puedan libremente expresar sus ideas y sus 
capacidades, ya sea oralmente ó escrito. 
En cuanto a los materiales utilizados para la evaluación, el docente las elabora 
como ayuda para organizar y construir sus prácticas adaptándolas a las 
características de su alumno. 
También, el niño los elabora en su casa o en el colegio como complemento de su 
enseñanza que está ligado a sus características; los materiales permiten que el niño 
trabaje activamente, ayuden a su reflexión crítica, favorece la indagación sobre la 
realidad, permite hacer comparaciones, muestran niveles de dificultad, responde a 
los intereses del estudiante y hace posible el trabajo cooperativo. 
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Es recomendable que exista el diálogo profesional; una reflexión compartida entre 
los docentes sobre las evaluaciones para mirar avances y servirle de beneficio 
mutuo, esto se logra a través del diálogo, permitiendo conocer si los objetivos 
propuestos son los adecuados, esto beneficiará a los profesores, porque en estos 
debates se originan cambios positivos en el docente, en perfeccionar su profesión. 
La participación de los padres en la evaluación de sus hijos, es de vital 
importancia; porque ellos le suministran al niño la ayuda necesaria en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje su modo de aprender y mirar las relaciones de sus 
padres frente a las evaluaciones, algunos tachan de negativos, culpando a la 
escuela por el manejo que se les hace a las evaluaciones; por eso es necesario 
vincular al padre de familia al proceso evaluativo de sus hijos, para que conozcan 
más a fondo el desarrollo de estos; motivándolos a que acudan periódicamente a la 
institución, supervisando el trabajo de sus hijos y que su colaboración en él, es un 
estímulo para mejorar su educación. (Ver anexos Ñ, O y fotografía de docente y 
padre evaluando) 
Algunas dificultades encontradas en el proceso evaluativo son: 
El tiempo, ya que cada niño evoluciona de manera diferente en el proceso de la 
enseñanza-aprendizaje y requiere de un tiempo que le permita el buen desarrollo 
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del niño; el individualismo, la rutina del docente, la poca creatividad tanto del 
docente como de el estudiante y por último el número exagerado de estudiantes 
dentro del salón de clases, lo cual incide en una evaluación no satisfactoria. 
Teniendo en cuenta lo anterior la evaluación en Ciencias Sociales debe ser 
manejada partiendo de: en primer lugar de la localidad y del medio propio del 
estudiante, el estudiante no debe ser visto como un agente pasivo si no que por el 
contrario, hay que estimularlo para que pueda utilizar su entorno para transformar 
y construir nuevos conocimientos; que sea capaz de idear soluciones a problemas 
existentes en la comunidad logrando con esto convertirse en líder, conocedor de 
problemas sociales y preocupado por su realidad. El docente deberá evaluar el 
proceso de intercambio de acciones que el niño aporta como tarea. 
El estudiante podrá rechazar una información con la cual no está de acuerdo, no 
considera valiosa porque no llena sus expectativas, o puede tomar esa información 
como un complemento a su propio esquema. En caso de que esta información sea 
manejada de manera grupal, el estudiante debe realizar confrontaciones para llegar 
a un acuerdo. 
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La evaluación en Ciencias Sociales debe manejarse a partir de lo que el niño 
exprese de su realidad y el docente debe compararla con lo que él mismo diseñó; 
permitiendo así ajustarla al entorno propio de los estudiantes. 
5.5. INDICADORES DE LOGROS CURRICULARES 
La ley 115 de 1994, ordena la formulación y empleo de los indicadores de logros 
curriculares como recursos para valorar y controlar el proceso educativo. 
Los indicadores de logros son las señales que el alumno conoce, si sabe hacer algo 
y que comportamiento ha asumido, es decir; son medios para comprobar hasta 
donde llega un alumno en lo que se espera que logre. 
"Los indicadores de logros suministran información que debe ser ordenada y 
procesada de acuerdo con criterios, procedimientos e instrumentos diseñados para 
tal fin, sin embargo, obtener y procesar dicha información no construye por si sola 
la evaluación del rendimiento académico del estudiante, pues ésta requiere, 
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además, de una actividad que compromete, tanto al educador como al educando; a 
ser participes activos de su propia formación integral"11. / 
Los alcances de indicadores de logros son; perseguir o señalar aquellos indicios 
que muestra el educando dentro de unos fines y objetivos de la educación formal, 
pero esos logros son elaborados de acuerdo al PEI del plantel. 
También tenemos que precisar, que esos indicadores de logros deben ser 
específicos, teniendo en cuenta los niveles desde el preescolar hasta la educación 
media y los indicadores de logros de cada asignatura. 
Los logros son los avances que muestra un estudiante en el proceso de 
aprendizaje; abarca lo que sabe, lo que hace y como es su actitud según el grado 
que cursa. Esos logros deben ser evaluados permanentemente, porque vamos a 
observar los conocimientos, habilidades, comportamientos y aptitudes que el 
alumno domina en un momento determinado del proceso, y esto se logra por 
medio de juegos talleres, lecturas, pruebas objetivas, discusiones y otras 
actividades. 
11 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. Ed El Pensador. Págs 291, 292. 
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Los indicadores de logros son actividades que se realizan para alcanzar los logros 
y a la vez esto me permitió observar las dimensiones cognoscitivas, motriz, 
afectiva y valorativa que el alumno expresa. Los logros son objetivos de la 
evaluación porque con ellos se persigue el proceso de formación y los factores 
asociables del estudiante. 
5.6. COMPETENCIAS 
Mirando y analizando otro aspecto que esto de modo, son las competencias, la 
cual es una referencia para proponer una educación centrada en la construcción y 
reconstrucción de saberes, competencias en el caso nuestro es sinónimo de 
desarrollar el pensamiento crítico del individuo como el análisis e interpretación; 
partiendo de un interrogante o problema que requiere una solución. 
Para algunos autores, la competencia es una disputa entre dos o más personas, en 
si, una persona competente es aquella que ejecuta un trabajo específico, dándole 
una satisfacción a quien lo encarga o contrata. 
Las competencias deben ser publicas porque son acciones que deben ser revisadas 
y evaluadas; reflejando interpretaciones y permitiendo una actividad cognoscitiva 
apropiada. 
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Ahora ¿Cuándo un alumno no es competente? Cuando no puede desarrollar las 
competencias propuestas, careciendo de talento, aptitudes, capacidades y el 
responsable seria su naturaleza y no los discurso pedagógicos y didácticos; la 
interpretación esperada por el alumno cuando es competente, es construir desde la 
lectura su significado y es aquí donde el sujeto entra a apropiarse de su saber, lo 
mismo sucede en el proceso comunicativo, esa interacción permanente, es una 
actividad cognoscitiva que posteriormente sucede en las competencias 
comunicativas y se median las afectividades. 
CHOMSKY enuncia tres competencias que son; el saber reflexionar, saber 
interpretar y saber actuar; que estan incluidas dentro de las estructuras 
conceptuales, metodológicas, que son elaboradas a partir de la actividad 
representativa del sujeto, mostrando sus habilidades y destrezas para ejecutarlas. 
Dentro del campo competitivo, la inteligencia es una cualidad vinculada al tema 
de estudio por eso la inteligencia con la actitud son construcciones y 
reconstrucciones de cada individuo en el seno de su comunidad; aplicar la 
inteligencia, significa ser competente e interactuar con sus semejantes y por tal 
razón los miembros colectivos, son los encargados de calificar y evaluar las 
competencias construidas y reconstruidas. 
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Las competencias surgen como una necesidad de la razón de involucrarse en las 
interacciones, por eso cada individuo perteneciente a un grupo, elabora sus 
competencias en la medida en que sus compañeros de grupo estén involucrados en 
la misma actividad, y esa rivalidad debe ser interpretada como positiva con el 
propósito de competir y colaborar. 
Afirma Piaget, "ha quedado demostrado que la inteligencia es específica, por un 
lado y por el otro es una construcción de cada individuo en comunidad con los 
otros y desde los otros. De la misma manera ocurre con las actitudes: son 
construcciones de cada cual con los demás. Inteligencia y actitudes son 
inseparables, puesto que se defmen y apoyan mutuamente a tal punto que para ser 
inteligente en algo debe haber elaborado actitudes positivas hacia ese algo"12. 
Esta dupla (inteligencia-actitudes) son constructivista porque es allí donde se 
centra la educación en la construcción y reconstrucción de competencias. 
12 GALLEGO Rómulo. Competencias cognoscitivas, un enfoque epistemológico, pedagógico y didáctico. Ed 
Magisterio Pág 79 
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5.7. LAS COMPETENCIAS EN EL AULA 
La transmisión repetitiva, es un aprendizaje memorístico que siempre se critica; la 
linealidad no permite la interacción de: docente y estudiantes en el aula de clases 
en cambio un aula no lineal facilita el interacción entre estudiantes-estudiantes, 
profesor-estudiante creándose una red de información encadenadas. 
La no-linealidad en el aula se caracteriza como inteligente, acta y competente para 
ocasionar nuevas construcciones por parte del colectivo. 
Los alumnos construyen y aprenden sistemáticamente partiendo de significados. 
Es necesario que los docentes tengan la voluntad de ser intelectuales de su propia 
profesión, enriquecerse más a fondo a cerca de las competencias, de que manera 
debe trabajar con sus alumnos y como debe evaluarlos. 
Para trabajar las competencias en el aula, la institución educativa debe convertirse 
en un verdadero colectivo de pedagogos y didactas, con un orden academico 
abierto donde los alumnos se transforman en verdaderos estudiantes como 
miembros colectivos. 
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Las evaluaciones se harán por criterios aplicando la autoevaluación, se trata de 
recolectar información emitiendo juicios para construir y reconstruir las 
competencias por parte de los estudiantes. 
El trabajo con competencias permite unos cambios radicales en el docente, 
apartando el transmisionismo-repeticionista tradicional y acepta la interacción 
entre alumnos y el docente. 
El aula se encarga de transformar lo lineal a lo no lineal trabajo ejecutado por sus 
protagonistas. 
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6. REFLEXION PERSONAL 
He podido mirar y comparar algunas bibliografías sobre las vivencias que se han 
desatado para las evaluaciones e inconvenientes que han existido para el desarrollo 
de esta. 
La Ley General de Educación nos hace énfasis en que las evaluaciones no deben 
ser cuantitativas, deben ser más integradas, observando los procesos que el 
alumnado puede aportar. 
Ahora algunos autores en sus escritos estan aplicando lo que la ley nos manda, 
ellos coinciden en el manejo de evaluaciones a partir de los procesos de manera 
integral, pero cada uno muestra perfiles diferentes de manera integral, pero cada 
uno muestra perfiles diferentes en cuanto al manejo de procesos, por ejemplo: los 
formatos mostrados por Cayetano, donde trabaja con los procesos llamados 
DAR(desempeño, aptitud y responsabilidad) y los padres de familia entran 
también en ese proceso evaluativo a diferencias de Félix Bustos que el habla del 
rendimiento del niño, si ese rendimiento es positivo, se le debe profundizar más su 
conocimiento en el tema tratado, pero si es lo contrario, no rindió, es necesario 
realizar actividades de recuperación, y si persiste su insuficiencia se remite al 
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psicorientador. Sé esta viendo la creatividad mostrada por personas que bien estan 
siguiendo ese proceso evaluativo cualitativo, porque la misma ley nos manda a ser 
creativos, diseñar soluciones que mejoren el desenvolvimiento del niño en el 
estudio y he hecho una comparación de dos diseños de proceso integral evaluativo 
y que comparte personalmente esa creatividad que me muestran en su texto. 
En el mes de Noviembre del año 1999, asistí a una charla programada en la 
Universidad del Magdalena por un profesor del Liceo Celedón, cuyo nombre no 
recuerdo, el cual nos habló sobre las evaluaciones que los docentes están 
aplicando en la actualidad y que no son correctas porque en muchos casos el 
simple resultado (E-B-I) que obtienen los estudiantes en las evaluaciones estan 
incidiendo en su autoestima, por ejemplo es caso de un niño que haya obtenido un 
resultado negativo, su autoestima puede ser negativo y se sentirá culpable por no 
haber obtenido un resultado bueno. 
El profesor nos mostró unas convenciones como propuesta para evaluar al 
estudiantado utilizando los isímbolos (+ \/ ) y que según él no maltrata 
emocionalmente al estudiantado. 
Verdaderamente se está observando creatividad por los diferentes horizontes; en 
los textos, en charlas y esto es un buen indicio como complemento del docente, ya 
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que el trabajo no es solo dictar clase, el trabajo del docente es todavía más 
profundizado, investigador, creativo, imaginario y recursivo, el docente pone las 
pautas y debe mostrar ética profesional como forjador de enseñanza a los futuros 
gobernantes. 
Pero una cosa que quiero recalcar sobre todo en las convenciones expuestas por el 
profesor del Liceo Celedón y es que el solo hecho de cambiar las letras por 
símbolos a mi parecer no cambia mucho el sistema evaluativo porque todavía se 
seguirá interpretando un símbolo menos (-) como ¡y un símbolo más (+) como E, 
o sea, por lo mucho que tratemos de cambíar, crear o diseñar mecanismos 
evaluativos como formatos, integración por procesos, nunca se desplaza la parte 
cuantitativa porque ella está presente de manera camuflada. 
En un documento mostrado por el señor Ricardo Lucio profesor de la Universidad 
Nacional de Colombia, me parece muy interesante sus aportes sobre todo su 
enfoque constructivista que según Lucio está mal manejando poniendo en riesgo 
el enfoque constructivista a la investigación educativa. 
Piaget como padre del constructivismo afirma que: el niño construye sus 
conceptos a partir de las ideas que él aporta. Lucio en sus investigaciones anota 
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algunas inconsistencias en este enfoque, ya que él quiere demostrar que los 
conocimientos y los conceptos van variando y van transformando algunos 
conceptos incompletos o errores; estos se deben tener en cuenta a la hora de 
aplicar el constructivismo, por eso Lucio se inspiró en ejecutar varias 
investigaciones pedagógicas enfocadas al constructivismo, con el propósito de 
darle un mejor manejo a este enfoque. 
A mi parecer, es bastante válido lo escrito por Lucio; respetando lo que Piaget nos 
dejó, y es que la realidad que se está viviendo nos hace pensar en que hay 
conceptos que de alguna manera eran válidos en la época en que surgió pero la 
realidad se encarga de refutar lo que anteriormente era bueno, las cosas cambian, 
los avances científicos están ligados a la educación y es necesario estar preparados 
para el cambio y ser un docente creador, transformador y poseer esa iniciativa 
como lo dije anteriormente un docente, epistemonauta frente a La heterogeneidad 
y diversidad de las áreas de investigación. 
Félix Busto, el cual había tratado al principio de estos apuntes con su tema: 
"evaluación integral y no solo académica", viene a complementar lo que Ricardo 
Lucio había comenzado, Félix, que es un investigador de currículos del MEN, ha 
hecho unas criticas sobre el constructivismo en el sector educativo, manifiesta que 
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tomar a la ligera las propuestas contundentes claras y precisas de los llamados 
constructivistas, causando un gran daño a cualquier cosa que suene corno 
elaboración propia. 
Félix Busto al igual que Ricardo Lucio, no están en contra del constructivismo, 
ellos hacen énfasis en algunos aspectos dentro del enfoque constructivista que 
estan afectando a la educación, se debe tener claro cuales son los errores y darle 
un manejo apropiado para hacer un buen uso del constructivismo como 
herramienta. 
Por todo lo anterior en el enfoque constructivista, para mi opinión; debe tenerse en 
cuenta todas esas criticas expuestas por algunos investigadores porque es 
necesario hacer ciertas revisiones sobre el manejo que se ha venido haciendo y 
confrontar esa inconsistencia, porque personalmente me inclino mucho y me 
identifico con este enfoque el cual voy a trabajar en este proyecto que estoy 
elaborando. 
En el desarrollo de las clases con mis alumnos; yo aplico mucho la herramienta 
constructivista, siempre escucho con anterioridad las ideas previas que los 
alumnos tienen sobre el tema que voy a tratar y mirar si estan por el camino 
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correcto, posterior a esto, complementar o ayudarlos a que ellos mismos 
interioricen y construyan los conceptos a partir de hechos reales o prácticos. 
Después de lo anterior, voy a realizar en la Institución donde laboro, unas 
entrevistas a los estudiantes del grado 4°y 5°, a docentes y padres de familia sobre 
el tema de las evaluaciones, que es el tema al cual va encaminado mi proyecto, 
quiero tener unas ideas claras o bases expuestas por los entrevistados; para 
acercarme más a la realidad del problema; sobre los manejos que se les dan a las 
evaluaciones, mostrar mis opciones de evaluación integral por procesos y mirar sí 
estan de acuerdo o no con esta idea que quiero aplicar con el propósito de variar y 
cambiar mi sistema de evaluación en los estudiantes, porque hasta hace unos años 
según Nubia Consuelo Ruiz se pretendía evaluar por separado cada proceso 
mental que se relacionaba con la adquisición de conocimientos, así se intentó 
enseñar, aprender y evaluar procesos cognoscitivos, socio-afectivos y 
psicomotores independientemente. 
Como había dicho anteriormente; el tema de las evaluaciones, ha sido un proceso 
bastante controvertido, yo me pongo a leer materiales acerca de cómo las 
evaluaciones pueden aplicarse, teniendo en cuenta los procesos que van 
implicados en él, pero recientemente en noticias caracol el día 6 de marzo del 
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2000 a las 7:00 p.m. se rindió un informe por parte de MEN divulgando que las 
evaluaciones en el proceso evaluativo debido a que algunas veces el contenido de 
los logros no estan rindiendo un informe acertado y se va a proponer nuevamente 
las calificaciones de 1 a 5 como sucedió hace varios años atrás y que un estudiante 
no puede aprobar el año escolar si pierde tres asignaturas. 
Yo personalmente seguiré aplicando mi plan de trabajo que he venido diseñando, 
manejando la evaluación integral y observar que resultados puedo obtener. 
6.1. EXPERIENCIAS DE MI TRABAJO COMO DOCENTE 
En el grado 4° A de la Escuela Rural Mixta Pozos Colorado # 1, los estudiantes 
están en constante comunicación, donde fluye todo tipo de información y esto 
hace parte de la educación que el niño recibe; no solo yo enseño, sino que también 
aprendo de mis estudiantes. Es decir, que se da un proceso de enseñanza 
aprendizaje mutuo y puedo notar que casi siempre responden a las exigencias que 
se les ordena; por medio de tareas, trabajos, evaluaciones grupales o individuales; 
estas pueden ser orales o escritas. 
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En el texto "La evaluación en la educación primaria" del señor Santos Guerra, me 
muestra de una manera amplia; como se puede manejar el proceso evaluativo 
desde diferente ángulos, partiendo de una evaluación diagnostica a los estudiantes 
y conocer sus antecedentes y es algo que se ve en la Institución donde laboro, 
sobre todo en las matrículas a principio de cada año; Se acercan estudiantes 
nuevos que buscan una oportunidad para estudiar y se les hace una evaluación de 
entrada para conocer el grado de conocimiento que posee y mirar de acuerdo a lo 
que él respondió si esta apto para cursar el grado siguiente. 
Pero tratando de llegar más a fondo en estos temas de evaluación, he trabajado 
con los estudiantes, evaluaciones grupales, talleres y trabajos en el aula; para 
cambiar un poco el sistema evaluativo que aplicaba en los años anteriores, los 
cuales eran previos escritos individualmente, he notado en ellos un 
comportamiento diferente, veo que participan activamente, pero algunos no 
participan y prefieren escuchar a sus compañeros, entonces se está entablando una 
discusión, un diálogo entre ellos y todos se ponen de acuerdo para escoger una 
solución. 
La educación cambia a medida que pasa el tiempo y la Ley General es creada por 
una necesidad surgida; esta plantea el cambio de metodología y técnicas de trabajo 
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que se lleva en el aula y entre ellos. La evaluación representa el papel de 
investigador, capaz de detectar las insuficiencias y adelantos mostrados por el 
niño. 
Cuando aplico las evaluaciones de Sociales a mis estudiantes, tengo en cuenta el 
sector donde habitan los niños. 
Los múltiples significados que observo en los textos de Sociales, no me inducen a 
que tengo que seguir por ese programa; al contrario, miro los temas y los llevo a la 
realidad que me muestra la comunidad donde reside el niño; le indico algunas 
actividades referentes a las características de su entorno y que él pueda responder 
y dar soluciones a aquellos inconvenientes que inciden en el desarrollo social de 
su comunidad, entonces el estudiante trabaja en su propia realidad, aplicando la 
evaluación no solo al final sino en todo momento para detectar a tiempo y durante 
la clase aquellas insuficiencias que el niño no supera, para darle una pronta y 
adecuada solución. 
Algo que a mí me ha pasado no solo con el grado donde laboro, sino en otros 
grados con los cuales he trabajado; es que no todos los niños captan rápidamente 
las ideas, algunos son rápidos y otros son lentos, aquí siempre me detengo para 
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mirar quienes se adelantan o se atrasan; a veces pongo a los mismos compañeros 
para que les expliquen a aquellos niños que no entendieron el tema. Esto me ha 
dado buenos resultados, porque en el vocabulario propio que ellos manejan, 
asimilan y captan el conocimiento. 
La metodología de Escuela Nueva que se aplica en la Escuela Rural Mixta Pozos 
Colorado # 1, está encaminada a ofrecerle un apoyo al niño sobre su realidad y 
uno como docente también aprende con ellos, porque son niños que conocen el 
campo; son trabajadores y ofrecen ayudas significativas al plantel. 
He podido apreciar y es algo que debo evaluar como parte del proceso integral del 
estudiante, que los niños son bastante colaboradores y se prestan para ayudar a la 
Institución cuando se requiere. 
Tocando otro aspecto, se trabaja con guías y éstas se dividen en actividades A-B-
C-D, las cuales significan: básica, práctica, libre y tareas respectivamente. En el 
desarrollo de estas, los niños muestran un control de progreso que tienen en una 
libreta y en la medida en que un niño ha entendido una actividad; el profesor le 
pone el visto bueno en la actividad que respondió, si esto no ocurre, aparecerá al 
final del formato del control de progreso; una casilla de recuperación, la cual se 
utiliza si el niño no respondió en cualquiera de las actividades que aparece en las 
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guías; entonces eso es lo ventajoso de trabajar con metodología de Escuela Nueva; 
se evalúa constantemente al niño, para evitar las mal llamadas actividades de 
recuperación al final del año para aquellos estudiantes insuficientes. 
CONTROL DE PROGRESO 
Nombre 
estudiante Nivel Materia 
Nombre de 
Unidad 
OBJETIVO 
ACTIVIDAD 
BÁSICA 
ACTIVIDAD 
PRÁCTICA 
ACTIVIDAD 
LIBRE 
ACTIVIDAD 
DE 
REFUERZO 
1 
VI y 
2 
y V 1 B  
3 
Yo personalmente; no estoy empleando este control de progreso, porque mi 
proyecto está encaminado en buscar una solución a las evaluaciones que yo les 
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del 
la 
hago a mis estudiantes, por eso no les pedí una libreta para control de progreso, 
porque quiero manejar las evaluaciones, observando cómo el niño se desenvuelve 
en el aula y fuera de ella, partiendo de las cualidades que cada uno posee y la 
manera como ellos afrontan ciertos obstáculos expuestos, pero esto no quiere decir 
que estoy en contra del control de progreso, sino que yo quiero experimentar otras 
alternativas diferentes a las que se manejan. 
Mis estudiantes han notado la manera como este año los he venido evaluando, por 
ejemplo: les hice una evaluación de sociales en grupo y las preguntas no eran de 
responder, fueron preguntas de interpretación de la realidad donde ellos viven y 
posibles soluciones que pueden ofrecer. A algunos les gustó la evaluación grupa! y 
otros no estan de acuerdo, basándose de que el compañero no aportó, pero en 
términos generales; a todos les gustó el tipo de preguntas que les hice, entonces el 
niño trabaja manejando sus conocimientos previos y lo que han recibido en clases, 
hace comparaciones empleando su vivencia personal y la de sus compañeros, 
empieza a construir a pensar posibles soluciones que ellos pueden dar. 
De casualidad, en la penúltima semana del mes de marzo; se presentó a la 
institución la psicorientadora del núcleo 14, donde está incluido la Escuela Rural 
Mixta Pozos Colorados # 1, se presentó con los estudiantes y habló conmigo para 
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explicarme la manera como va a trabajar con aquellos niños que presentan 
problemas de aprendizaje y comportamiento, pero su presencia sólo serán los días 
lunes. 
Hay que mirar los fracasos de los alumnos, hay varios factores como descuido de 
los padres, no estudian, la falta de atención médica. Estos son factores que 
inciden en el rendimiento del estudiante, remitiéndolos a actividades de 
recuperación y a la misma psicorientadora. 
La didáctica desempeña un papel positivo en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en el niño, entonces se deben elaborar materiales que faciliten la 
práctica. 
Los materiales permiten al niño reflexionar y criticar sobre el acontecimiento, 
favorece la indagación de la realidad, también se presta para hacer comparaciones 
y precisiones, por último crea el trabajo grupal. 
No solo el docente debe elaborar los materiales, en Escuela nueva los niños 
elaboran sus materiales de trabajo y lo dejan en el colegio como implemento que 
puede ser utilizado posteriormente. 
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7. INVESTIGACIÓN EN EL AULA 
7.1. HISTORIA DE LA ESCUELA RURAL MIXTA POZOS 
COLORADOS # 1 
La zona de Pozos Colorados se extiende desde el reten de Gaira hasta el puente El 
Doctor, en limites con el municipio de Cienaga. 
Solo existían fincas y casas de lenocinios, estos negocios fueron desaparecidos y 
en uno de estos locales funciona por primera vez la escuela. 
El barrio La Paz inicia su vida en el año 1969 con un grupo de personas invasoras 
en estos terrenos, pero la escuela se inicia en el año 1958 con 23 alumnos y una 
Maestra. 
Gracias a la junta de acción comunal se consiguió el terreno y el inicio de la 
construcción de la planta fisica, este sitio quedaba en el kilómetro 16 carretera 
Santa Marta-Cienaga, Vereda la paz, esta institución fue apadrinada por el club de 
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Leones, el cual hacia donaciones de muebles, material didáctico y los gastos 
recreacionales. La señora Nidia Castellón fue la primera directora y profesora del 
colegio. 
En el año 1960 la escuela fue transportada a un local de propiedad de la señora 
Maria de Angulo, situado en el Kilómetro 14 carretera Santa Marta —Cienaga-. 
En el año 1975; la escuela se traslada al local donde actualmente se encuentra y 
contaba con un corredor y 4 salones, el señor Moisés Pabón era el director y se 
matricularon 120 alumnos para 6 grados y6 profesores, no había pupitres para los 
niños y algunos se sentaban en el suelo, otros traían de su casa el mueble, la 
escuela no recibía en ese momento ninguna colaboración y los padres eran los que 
colaboraban con la compra de tizas, escobas y papelerías. 
La escuela fue invadida por los moradores del bario y gracias al señor Wilfrido 
Garrido como presidente de la junta de acción comunal en ese entonces, recupera 
el local entregando el lote para la construcción de la escuela. 
En el año 1976, la dirección de la escuela queda a cargo de la actual directora que 
es: La señora Imelda Collante de Ruíz, en ese año en el mes de marzo, la escuela 
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es sellada por sanidad, pero gracias al señor Eduardo Angulo y con la consecución 
de una partida con el municipio, se arreglan los baños, pintura y pisos del 
establecimiento. 
La junta de acción comunal y el comité de trabajo, piden al misterio de gobierno 
un auxilio para obras en la institución eso fue en el mes de septiembre de 19'76y 
se construye la primera aula de la escuela. 
En 1977 se hacen las diligencias para conseguir el servicio de agua potable con 
Empomarta la cual se negó y gracias al Instituto Nacional de Salud se consiguió el 
acueducto rural. 
En noviembre de 1978 se recibe otra partida del Ministerio de gobierno para la 
escuela y se construye otra aula y la rectoría. 
Ene! año1979 se empiezan a construir dos aulas más, que no son terminadas por 
el cambio de alcalde. Donde la sucesora Elsa Pinedo le niega a la junta de acción 
comunal del barrio la colaboración solicitada para terminar las aulas entonces se 
ven obligados a realizar actividades como: Verbenas, la marcha del ladrillo 
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donde estaban vinculados maestro, alumnos y padres de familias; esta fue una 
labor muy victoriosa. 
En ese mismo año se realiza la primera clausura y graduación de los alumnos de 
50
. 
 
En el año de 1980 con ayuda de la junta de acción comunal, se construye otra aula 
y parte de los sanitarios. En el año de 1986 se divide en dos jornadas la 
institución; las misas se realizaban en la institución los días domingos, porque no 
había iglesia en el barrio. 
En el año 1988 se construyeron dos aulas más y la junta de acción comunal 
consigue las láminas de eterna. 
En el año 1991 la directora de núcleo se reunió con los docentes para explicarles 
las actividades a realizar para cambiar la metodología de escuela graduada por 
metodología de Escuela Nueva, entonces la directora Imelda Collantes ejecuta un 
plan de trabajo para conocer la realidad social y económicas de los niños y el 
resultado fue: el 70% de los niños realizan actividades económicas que va desde la 
venta de mango, hasta guía turísticos, lancheros y otros. 
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Por eso se suspendían las clases una semana antes de culminar, por la temporada 
turística. En ese año para el mes de agosto y con unos aportes de ECOPETROL y 
padres de familia se construye otra aula para un total de 9 aulas. 
En el año de 1994 La Alcaldía Distrital construye los servicios sanitarios y una 
alberca para agua. En el año de 1995 se realiza el PEI de la Institución. 
7.2. EL PEI DE LA INSTITUCIÓN 
7.2.1. FILOSOFIA: La filosofía de la institución que señala el PEI, afirma que 
debe manejarse la educación en forma integral, para facilitar su integración 
armónica a la sociedad; a través de internalización de valores, normas y pautas de 
conducta. 
El propósito de la escuela es educar haciendo que los alumnos sean personas útiles 
asi mismo y a la sociedad, fomentándole los valores, el respeto por la vida, 
inculcando la lectura como hábito y buen uso del tiempo libre. 
Esta filosofía busca principalmente la formación del alumno y la capacitación para 
el desenvolvimiento dentro de la sociedad. 
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La metodología de la institución es la de escuela nueva, que considera al hombre 
un ser antropológico y trascendental como persona, como miembro de un grupo 
social y como creador de cultura. 
7.2.2. PERFIL DEL EDUCANDO 
UN NIÑO = 
Que desarrolle sus capacidades físicas, afectivas, 
intelectuales, artísticas, morales y religiosas. 
Analítico, justo, con sentido crítico y espíritu 
investigador. 
Autónomo, que sea gestor de su propio desarrollo en 
valores, que le permitan actuar asertivamente en sus 
relaciones consigo mismo y con los demás. 
Responsable de su libertad, como razón de ser de su 
propia autoestima. 
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7.2.3. OBJETIVOS DE LA ESCUELA: 
Integrar al niño al desarrollo y progreso de la comunidad en la cual vive para 
que contribuya en practicar actividades comunitarias. 
:* Orientar al niño sobre el buen uso de sus deberes y derechos. 
Cultivar en el niño el hábito de utilizar formativamente el tiempo libre. 
Adquirir valores éticos y morales que le permitan vivir armónicamente dentro 
del contexto social. 
Procurar que el niño adquiera destreza para conservar, desarrollar y aprovechar 
los recursos del medio. 
Desarrollar en el niño hábitos de higiene, aseo y demás normas. 
7.2.4. DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO: 
La institución cuenta actualmente con 11 aulas y 2 rectorías, además, la 
institución es oficial y es de doble jornada (mañana y tarde) cuenta con 23 
profesores y 750 estudiantes en ambas jornadas, también hay educación nocturna 
para adultos dirigido por la directora de la jornada de la tarde. 
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7.2.5. MANUAL DE CONVIVENCIA: 
La Escuela Rural Mixta Pozos colorados # 1 del barrio La Paz, en su manual de 
convivencia señala la formación integral del niño para crear en él, hábitos, 
costumbres, métodos de estudios y una mejor convivencia con todos los 
estamentos de la comunidad educativa, por tal razón se hace necesario un marco 
de referencia que guíe y reglamente las relaciones interpersonales. 
7.2.5.1. CARACTERÍSTICAS: 
Respetar Las diferencias individuales. 
Percibe al alumno como ser integral y agente de su propio desarrollo. 
Buscar que los deberes y derechos se complementen entre sí. 
Principios que fundamentan la acción educativa al igual que sobre su 
misión y objetivos. 
En su elaboración participa toda la comunidad educativa. 
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7.2.5.2.OBJETIVOS: 
:. Comprometer a toda la comunidad educativa en el conocimiento y 
desarrollo de actitud y valores de acuerdo con la filosofía del colegio. 
* Orientar a los alumnos, padres de familia y docentes sobre sus derechos y 
deberes. 
+ Establecer de manera clara y objetiva los procedimientos disciplinarios. 
Dentro del manual de convivencia se contempla al niño, al docente y padres de 
familia con deberes y derechos que poseen cada uno dentro del establecimiento 
educativo. 
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PROYECTOS 
PEDAGÓGICO 
AREAS 
MATEMÁTICAS LENGUA 
CASTELLANA 
ASAMBLEA 
DE 
PADRES 
DE FAMILIA 
ASAMBLEA-1 
DE 
DOCENTES 1 
ASAMBLEA 
DE 
L
EXALUM NOS 
ASAMBLEA 
DE 
ESTUDIANTES 
COMISIÓN 
DE 
EVALUACIÓ 
COORDINACIÓN 
CONSEJO 
ACADÉMICO 
CIENCIAS 
NATURALES 
CIENCIAS 
SOCIALES 
EDUCACIÓN 
FISICA 
TECNOLOGIA EDU. ARTÍSTICA 
E Y 
INFORMÁTICA —1 VALORES 
1 HUMANOS 
EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 
r ESTUDIANTES 
DIRECTORES 
DE 
GRUPO 
CONSEJO DIRECTIVO RECTOR 
Escriba aquí el cargo 
PERSONAL 
DE 
BIENESTAR 
PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 
SERVICIOS 
GENERALES 
ESCUELA RURAL MIXTA POZOS COLORADO # 1 
CARTA ORGÁNICA 
GOBIERNO ESCOLAR 
7.3. UPO DE INVESTIGACIÓN 
La investigación que estoy aplicando, es la investigación etnográfica, partiendo de 
las observaciones que he ejecutado; como el comportamiento de los alumnos su 
forma de expresarse, de socializarse, también a los docentes, como su interacción 
con los alumnos. 
Tuve la oportunidad de observar algunos docentes de los grados (3°,4° B,5° A y 
50 B) de la Institución, y logré apreciar unas diferencias bien marcadas en el 
manejo de sus grados. 
Para dictar una clase, emplean métodos diferentes; algunos son más didácticos y 
recursivos que otros, también logré observar que hay profesores que demuestran 
motivación en sus clases y esto ambienta a sus alumnos para que puedan recibir 
sus clases, pero otros compañeros, yo me imagino que por falta de iniciativa o 
creatividad, manejan sus clases donde los niños expresan su aburrimiento y pereza 
para estar atentos. 
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Los castigos más frecuentes son los regaños de manera verbal y otros emplean el 
castigo físico, también los devuelven a sus casas para que traigan a su acudiente y 
por último la firma del libro de disciplina. 
Hay docentes que tienen un temperamento fuerte y esto incide en que sus alumnos 
sientan a veces temor por acercarse y preguntarle o responderle algo. 
En las evaluaciones algunos la ejecutan de manera escrita y otros de manera oral y 
en el tablero. A veces en clases noto a algunos docentes que salen del aula y se van 
a conservar con otro compañero, descuidando un poco su aula. 
En el descanso los profesores realizan actividades diferentes, por ejemplo uno se 
queda en el aula jugando carta con sus alumnos, otro se ponen a caminar en el 
corredor del colegio, el otro sale de la Institución y se va para una cafetería 
cercana y el otro docente se duerme en su aula. 
También la presencia de los padres de familia no se pueden descartar, diariamente 
se aproximan 3,4 o 5 padres de familia para hablar con los profesores sobre la 
situación del niño. 
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Se hizo una reunión general a principio del mes de marzo; para presentar a los 
docentes de la Institución y el grado que les correspondían para que los padres los 
conocieran y posterior a esto cada docente conversó en su aula con los padres de 
sus alumnos para comentarles el plan de trabajo trazado y el rendimiento que han 
mostrado los alumnos. 
Por otro lado, también hice observaciones a los alumnos, sobre todo a mi grado 4° 
A también a los grados donde pude observar a los docentes y en el descanso. 
Una de las situaciones que más se refleja en la Institución es la falta de control en 
los estudiantes, se observa mucha indisciplina en el salón de clases, en el 
descanso, en la entrada. 
Los alumnos de mi grado 4° A junto con los otros grados forman al frente del 
colegio a las 7:00 a.m. y el profesor de vigilancia es el encargado de recibirlos. 
Cuando los niños entran al salón, llegan y organizan sus puestos y marcan su 
asistencia, hay niños que llegan tarde y yo les pregunto porque tarde y después de 
escuchar su versión tomo los correctivos del caso. 
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Hay estudiantes que no me traen las tareas en varias ocasiones y otros no les veo el 
interés en el estudio y mando a llamar a sus acudientes para hacerles saber la 
situación del niño y conocer por parte del acudiente que pasa con el niño. 
En el aula de 4° A hay 35 estudiantes y yo los he dividido así: 
El grupo de los pasivos: son aquellos niños que no se sientes en el 
salón. 
El grupo de los activos: Son aquellos niños que se sienten en el 
salón, en participación, en los trabajos. 
El grupo de los intranquilos: Son aquellos niños que son los 
indisciplinados del salón. 
Pero en cada uno de estos grupos hay niños que sobresalen por su rendimiento 
positivo. 
También entre ellos forman sus grupos de estudios, se forman por su simpatía, su 
cercanía, su sexo y su comportamiento, casi siempre les gusta trabajar con niños 
de su mismo sexo. 
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Siempre cuando un profesor sale, si no les deja trabajos para que lo hagan, se 
desordena el aula sobre todo los indisciplinados y se ha comprobado que son más 
desordenados los niños que las niñas, porque diariamente a la rectoría llevan niños 
por problemas de indisciplina. 
En esta comunidad la ética y los valores humanos se han transformado en 
antivalores y es algo que hace parte de la cultura propia de su barrio y en su hogar. 
Varios niños diariamente se enferman porque muchos padres son descuidados y 
no los llevan al puesto de salud, argumentando no tener plata. 
El descanso es un espacio que emplea el estudiante para jugar y por eso suceden 
muchos accidentes sin gravedad porque el espacio del patio es estrecho y también 
por falta de actividades que deben realizarse en el descanso con los alumnos como 
juegos pedagógicos. 
Hay alumnos que se quedan en los salones poniéndose al día con las clases 
atrasadas, otros se acercan al portón para que les traigan su merienda y otros van a 
la biblioteca que está en la rectoría y se ponen a leer los libros. 
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Hay niños que no llevan plata porque sus padres no tienen y posan el recreo sin 
comer nada. 
Se acaba el descanso y los estudiantes ingresan a sus aulas, a los 11:45 suena el 
timbre para suspender clases. 
En conclusión observar a los estudiantes, amerita tiempo, debido a que es muy 
amplio y compleja las que se presentan en la comunidad educativa y son tantas las 
situaciones que a veces los docentes no saben que opción tomar al respecto. 
Hablando de mis alumnos del grado 4° A de la Escuela Rural Mixta Pozos 
Colorados # 1, y es algo que dije anteriormente; en cuanto a las evaluaciones y la 
manera como los he venido evaluando, trabajando las evaluaciones en grupos; 
observando lo que ellos me responden y veo resultados bastantes positivos, pero 
escuchando las opiniones de los alumnos, algunos no están de acuerdo con las 
evaluaciones en grupo, porque dicen que hay compañeros que no estudian y otros 
dicen que si les gusta, lo mismo escucho decir de algunos padres que afirman lo 
que dicen sus hijos. 
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7.4. OBSERVADOR EXTERNO 
Un docente de la misma Institución, le pedí el favor de que me observará y me 
anotó lo siguiente. 
Durante el desarrollo de una clase, hice una buena motivación explicándole a los 
niños, una clase de sociales, ellos participaron con preguntas y más los materiales 
que utilice, ejemplo: La naranja, su forma es similar a la tierra, todo esto creó en 
mis estudiantes interés por aprender cosas nuevas y un poco más complejas. 
Como punto negativo, me añade el observador externo, la falta de control en los 
estudiantes, manejar más la disciplina, regañar poco y mirar lo que los niños 
hacen en sus libretas. 
7.5. OBSERVACIÓN AUTOEVALUATIVA 
Mi autoevaluación la clasifico en 2 seccione; positivo y negativo. 
En lo positivo: Me gusta enseñar, tengo la suficiente paciencia para atender a los 
niños, soy cariñoso con ellos y brindo confianza para poder permitir en los niños 
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su facilidad de acercarse a mi y contarme sus experiencias o problemas que 
tengan. 
Siempre me preocupo cuando un alumno falla mucho a clase y me tomo el trabajo 
de ir hasta su casa para conversar con sus padres. 
Otro punto a mi favor es mi puntualidad y responsabilidad frente a mis 
estudiantes, compañeros y padres de familia. 
Siempre estoy enterando a mis alumnos sobre los cambios actuales que suceden en 
la realidad donde ellos se desenvuelven; también los motivo para que estudien, 
hagan tareas y respeten a sus padres, hacerles ver los peligros que suceden en su 
comunidad para que estén prevenidos y estoy pendiente de sus cumpleaños para 
que sea felicitado en el aula por sus compañeros. 
En lo negativo: Soy un poco desorganizado en la elaboración d las guías de clases 
y me falta más manejo en los problemas disciplinarios que se presentan. 
Otras de las técnicas cualitativas que aplique fue la entrevista semiestructurada, 
partiendo de apuntes ya diseñados con la propiedad de ampliar las preguntas. 
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Fueron tres tipos de entrevistas que diseñé; uno dirigido a los docentes, otro a los 
alumnos y a los padres de familia.( Ver anexos A, B, C) 
El tema fue el mismo: las evaluaciones. 
Entrevisté a cinco docentes de la Institución, quince padres de familia del grado 4° 
A, quince padres de familia del grado 5° B y en los estudiantes entrevisté a los 
grados 4° A y 50 
 B pero a cada grado los dividí en dos grupos para hacerles la 
entrevista en forma focal. 
Estas entrevistas las realicé en el mes de Marzo a los docentes los entrevisté los 
días 14 y 15 (martes y Miércoles). 
A los alumnos se les hizo la entrevista focal el día 21 (Martes). 
A los padres de 4° A y 5° B aprovechando las reuniones de padres de familia el 
día 17 los entrevisté me atreví a trabajar los domingos 19 y 26 visitando a otros 
padres que no habían asistido a las reuniones y hacerles la entrevista. 
Estas entrevistas las realicé con el fin de conocer las opiniones de los profesores, 
alumnos y padres de familia, sobre las evaluaciones; con el propósito de mirar 
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aquellos inconvenientes que me muestran, para poder obtener unas bases que me 
estimulen a crear soluciones que mejoren y beneficien el rendimiento de mis 
estudiantes, pero para ello fue necesario hacerles ver a los entrevistados su 
sinceridad en el momento de responder las preguntas. 
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SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Cuadro # I 
EJES INFORMACIÓN DE LOS DOCENTES ENTREVISTADOS 
JOHAN OSWALDO ESTHER EMILIA JUAN 
Concepto de 
evaluación 
Prueba de conocimiento Estrategia para medir el 
aprendizaje 
Medir conocimientos 
Teóricos 
Evaluar al niño de lo 
que yo le he transmitido 
Medir el grado de 
aprendizaje 
¿Cómo evalúa a 
sus estudiantes? 
Cualitativamente Participación, tareas, 
evaluaciones. 
Oral, escrita y práctica. Oral, escrito y juego Oral y poco escrito 
Resultados 
generales de una 
evaluación. 
Positivos Satisfactorios Bueno Bueno Bueno 
Desempeño, 
aptitud, 
responsabilidad. 
Esfuerzo, idea, 
cumplimiento 
Desarrollo, capacidad, 
autonomía. 
Alcance, respuesta, 
cumplimiento, 
Actitudes 
desenvolvimiento, 
cumplimiento. 
Desenvolvimiento, 
mejoramiento, 
compromiso. 
Evaluación integral 
por procesos. 
Seguimiento que se le 
hace al niño, 
Tener en cuenta los 
diferentes aspectos del 
niño. 
Conocimiento general. Integración de los 
procesos. 
Todo está 
concatenado 
¿Le gustaría 
experimentarla? 
Sí, porque uno puede ver 
los avances del niño. 
Si, por conocer la parte 
psicomotor del 
estudiante. 
Sí, porque el niño Sí, porque el niño 
asimila y aprende más. 
Sí, porque siempre 
se hace. relaciona las 
asignaturas con su vida. 
Ventajas de la 
evaluación integral 
por procesos 
Seguimiento paso a 
paso. 
Se conoce las 
deficiencias del 
estudiante. 
Formación integral. Los estudiantes rinden. Se hace todos los 
días. 
Desventajas de la 
evaluación integral 
por procesos. 
Proceso bastante largo. Exige un mayor trabajo. Ninguna. Ninguna Los conceptos. 
Cuadro # 2 
EJES INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES ENTREVISTADOS 
1- grupo 4° A 2- grupo 4° A 1- grupo 5° B 2- grupo 5° B 
¿Qué entiendes por 
evaluación? 
Una tarea, un examen Es saber si uno va bien en las 
asignaturas. 
Expresar cosas que uno sabe Evaluar todo io aprendido. 
¿Cómo los evalúa su 
profesor? 
Preguntas, previas Preguntas, tareas. Haciendo ensayos y 
preguntando. 
Exposiciones, dictados. 
¿Quisieras que te 
evaluaran de otra 
manera? 
Sí, poniéndonos a trabajar. Que nos pongan trabajos No, que nos siga evaluando 
de la misma forma 
Que siga evaluando así 
¿Qué entiendes por 
desempeño, aptitud, 
responsabilidad? 
D =hacer algo y lo logra. 
A =actuar. 
R = responsable. 
O =desempeñar un trabajo 
A =el modo de ser. 
R =responder por el trabajo 
D =desenvolverse 
A =actuar 
R = ser responsable 
D =desenvolverse 
A =lo que hace una persona. 
R =responder por algo 
¿Qué opinas si se 
Evalúa teniendo en 
cuenta los anteriores 
procesos? 
Sí porque son buenos y 
podernos ganar el año, 
Si, se debe tener en cuenta 
porque aprendemos más 
Se cambian las notas Es bueno para nosotros 
¿Qué opinas si te 
evalúan profesores, 
padres, compañeros 
y tu mismo? 
Así se dan cuenta que estoy 
haciendo algo mal y me 
explican, 
No, solo debe ser el profesor 
porque los alumnos no saben 
evaluar 
Bueno porque así 
aprendemos más. 
Es más fácil que varios evalúen 
que uno solo. 
Ventajas de la 
evaluación que 
aplica tu profesor 
Vernos sí vamos mal y 
tratamos de ganar. 
Así mira como vamos 
aprendiendo 
Aprendemos más Conocemos la forma como evalúa 
el profesor 
Desventajas de la 
evaluación que 
aplica tú profesor. 
Hay compañeros que salen 
mal, 
Falta la nota regular Podemos perder la 
evaluación 
Nos cogen de sorpresa y perdemos 
la evaluación 
INFORMACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 
RESPUESTAS EJES 
¿Usted que entiende por evaluación? 
¿De que manera el profesor de sus hijos les hace las 
evaluaciones? 
¿Usted está de acuerdo con este tipo de evaluaciones? 
Hacer un trabajo. 
- Un concepto. 
Un resumen 
- Prueba de conocimiento. 
- Un examen. 
- Mirar como está el niño 
- Son preguntas. 
- Rendimiento del niño 
- Repasos. 
-Capacidad para aprender 
-Escrita. 
-Orales. 
-Trabajos. 
-Talleres. 
-En el tablero. 
-Exposiciones 
Todos los entrevistados sí estuvieron de acuerdo porque. 
-Se hacen de acuerdo a lo que se enseña. 
-Son claras y entendibles. 
-Son positivas en el rendimiento del niño. 
-El niño participa y aprende. 
-Se ve el interés en el niño. 
-Son correctas. 
-Son exigentes. 
Usted como padre de familia, participa en 
las evaluaciones de sus hijos? 
Todos los entrevistados respondieron que sí, porque: 
-Cada niño es diferente. 
-Hay que tener en cuenta la habilidad y esfuerzo del niño. ¿Que opina si a usted le toca participar ene! 
proceso integral evaluativo, evaluando a su 
propio hijo? 
-Conocer el comportamiento del niño. 
-Aprender a ser responsable. 
-Nos damos cuenta si el niño aprende. 
-Se mira el desempeño del niño. 
-El niño se identifica. 
-El profesor se da cuenta si el niño estudia. 
¿Que opina si a usted le toca participar en el 
proceso integral evaluativo, evaluando a su 
propio hijo? 
De los 30 padres entrevistados solo 2 respondieron que no, porque no saben leer y sus hijos se los 
atienden otras personas. 
Los demás padres participan de la siguiente manera: 
Enseñándoles y explicándoles. 
-Jugando al colegio. 
-Estar pendientes. 
Le ayudo a estudiar. 
-Les hago evaluaciones en la casa. 
-Les hago cuestionario de lo que van a evaluar. 
-Les hago preguntas. 
¿Que opina si a usted le toca participar en el 
proceso integral evaluativo, evaluando a su 
propio hijo? 
De los 30 padres entrevistados, solo 2 respondieron que no, porque uno de ellos piensan que su 
hijo no lo tomaría en serio a la hora de calificarlo y el otro caso, dice el padre que no esta 
capacitado para evaluar. 
Los demás padres si estan de acuerdo porque: 
-Me doy cuenta del rendimiento y avance del niño. 
-No lo vería como mi hijo. 
-Es una ayuda más para el niño. 
-Uno aprender a ser sincero. 
-Veo la responsabilidad del niño. 
-Los padres le ponen más empeño a sus hijos. 
-El niño toma más confianza. 
-No solo el docente es responsable del niño, también los padres lo son. 
- Nos damos cuenta si el profesor está calificando correctamente. 
-Estar pendiente de lo que hace el niño. 
¿Qué piensa de las notas en las 
evaluaciones? 
La gran mayoría de los entrevistados sí estan de acuerdo con las notas que se llevan actualmente 
porque: 
-Me doy cuenta como va el niño. 
-En la nota nos damos cuenta si estudia. 
-A veces no lo comparto y si lo comparto. 
-Las letras dicen si el niño estudia. 
-Es más entendible que un número. 
-No se desmotivan tanto. 
Los números y letras son lo mismo. 
Hubo cuatro casos de padres que están de acuerdo con calificaciones en número. 
7.6. RESULTADOS 
En conclusión, las observaciones etnográficas ejecutadas, me ofrecen una mejor 
visión de la realidad de los hechos, de la naturaleza del niño que estudia en la 
escuela Rural Mixta Pozos Colorados # 1, su desenvolvimiento, su socialización 
con sus compañeros, su problema y su reacción a las diferentes situaciones que 
suceden en su comunidad educativa. 
El barrio la Paz, es una comunidad que me sorprende por muchos casos insólitos 
para mi y normales para ellos; Muestran una cultura bastante diferenciada si la 
comparamos con otras comunidades y el niño se desarrolla dentro de esa cultura 
propia de su medio. 
El niño es el reflejo de su hogar, como dicen algunos; y en su hogar los niños a 
temprana edad y antes de pisar un colegio, se estan educando con sus primeros 
profesores; Que son sus padres. De ahí, que hay muchos casos de niños que 
presentan problemas en su rendimiento en el aula de clases y en su 
comportamiento, algunos son abandonados por sus padres, otros nunca conocieron 
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el calor de un hogar, otros que si los tienen pero que no se ve el papel del padre 
sobre su hijo. 
Gracias a esta técnica cualitativa (Etnográfica) he podido llegar al fondo de 
algunos problemas que presentan mis estudiantes, tratando de buscar alternativas 
de solución sobre todos aquellos niños que no rinden en clases, que no presentan 
tareas y no les va bien en las evaluaciones. 
Por otro lado tuve la oportunidad de conversar con varios padres de familias, 
como complemento de la observación etnográfica; y acercarme a ellos por medio 
de las entrevistas que desarrollé en el colegio y en la casa de algunos, para 
mostrarles el trabajo que estoy ejecutando y recoger información sobre las 
evaluaciones y según el cuadro # 3, puedo concluir: que la gran mayoría de los 
padres están de acuerdo con la manera como se viene evaluando, inclusive se 
arriesgan a formar parte de ese proceso integral evaluativo, evaluando a sus 
propios hijos como un espacio que pueden tener los padres dentro de la educación 
del niño dentro del espacio escolar. 
De pronto muchos respondieron que sí están de acuerdo con la forma como se 
viene evaluando a sus hijos; tal vez porque desconocen otras alternativas más 
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viables para evaluar a los niños o por no querer quedar mal delante de mí como 
docente de sus hijos, también me afirmaron que sí están pendientes de los estudios 
de sus hijos participando en sus evaluaciones; cada padre me decía las actividades 
que realizan para prepararlos, inclusive una madre decía que ella les enseña a sus 
hijos jugando al colegio, entonces son creativos y dinámicos para enseñar y 
orientarlos. 
Los padres entienden el significado de evaluación como: conceptos, trabajos, 
cuestionarios y previas que el niño hace para mirar si él está asimilando, ellos en 
su mayoría no terminaron sus estudios y pocos no pisaron una escuela, por eso 
algunos son analfabetos, pero manejan la información de evaluación con palabras 
breves y que sí tienen relación con la pregunta. 
En cuanto a los docentes que yo entrevisté (cuado # 1), les hice un cuestionario de 
preguntas referente al mismo tema sobre las evaluaciones y ellos como 
profesionales de la educación me dieron unas respuestas más amplias pero 
siempre enfocado a las preguntas formuladas. 
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Podemos observar en le cuadro # 1, las diferentes herramientas utilizadas para 
evaluar a sus estudiantes, compartiendo que la evaluación debe manejarse de 
manera integral para conocer los diferentes aspectos que el niño muestre. 
Los docentes de la escuela Rural Mixta Pozos Colorados # 1 se han dado cuenta, 
que la metodología de escuela Nueva es un proceso bastante extenso y más en el 
proceso evaluativo; algunos divulgan que lo único negativo que sacan en una 
evaluación integral, es ese proceso extenso y más en Escuela Nueva, porque sí un 
estudiante no alcanza los logros en una unidad, no puede pasar a la siguiente 
unidad; entonces el docente debe volver a retomar la unidad ya vista y fortalecer al 
niño donde están sus dificultades para ayudarlo y poder ser promovido a la 
siguiente unidad. 
Si verdaderamente los docentes están cumpliendo con ese trabajo exigido, los 
resultados serán positivos; porque todos me afirmaron que los resultados de las 
evaluaciones en términos generales son buenos ( Ver cuadro # 1) 
Los docentes y alumnos de la Institución, muestran una convivencia normal y 
buena. Observo que mis compañeros permiten que sus alumnos, tengan confianza 
en ellos y ese acercamiento contribuye en el rendimiento positivo del estudiante, lo 
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mismo con los padres de familia, siempre los docentes sacan tiempo y conversan 
con los acudientes originando un ambiente de sinceridad y confianza entre ellos. 
En los estudiantes de los grados 4° A y 5° B de la Institución, también les hice una 
entrevista sobre los temas que estamos tratando, empleando la entrevista focal ( 
Cuadro # 2) 
Las opiniones de los niños están divididas, sobre todo en las preguntas que se les 
hace, sí estan de acuerdo o que opinan si sus compañeros de clases los evalúan, 
los niños del grado 5° b si comparten la idea, pero los de 40 
 A, las opiniones están 
divididas; afirmando que no es bueno que los evalúen sus compañeros porque no 
saben evaluar, pero otros afirman que si es bueno porque el compañero los corrige 
y los enseña, algunos dicen que es necesario colocar la nota regular, (ver cuadro # 
2). 
En general los docentes, padres de familia y alumnos, manejan el término de 
evaluación enfocado al conocimiento; claro que cada uno lo expresa a su manera 
y la gran mayoría si comparten que se siga llevando la evaluación a manera 
integral porque es necesario rescatar aquellos aspectos mostrados por el estudiante 
y que no son tenidos en cuenta a la hora de evaluarlos. 
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Los compañeros de la Institución tienen conocimiento de mi proyecto 
pedagógico, inclusive me han brindado un apoyo significativo para seguir 
realizándolo. Algunos de ellos son licenciados y me comentan que ellos nunca 
tuvieron la oportunidad de elaborar un proyecto. 
He socializado con ellos el desarrollo de mi proyecto y la propuesta que pienso 
poner en práctica. Me afirman que es bueno, porque se está innovando pero a la 
vez me comentan; que lo único negativo que sucede en la Institución, es la falta de 
colaboración por parte de los padres de familia, ya que ellos no colaboran en nada 
en la educación de sus hijos y es necesario que ellos sean supervisores de los 
estudios del niño. 
A los alumnos se les deja tareas, trabajos y se les programa evaluaciones, pero 
algunos estudiantes no llevan tareas, trabajos y salen mal en las evaluaciones; 
según me afirmaban algunos de mis compañeros, y es verdad, porque cuando se 
hace reuniones de padres de familia es para comentarles las deficiencias 
mostradas por sus hijos y ellos se comprometen en ayudarlos, pero a la hora de la 
verdad no los ayudan. 
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Ahora yo hablé con los estudiantes del grado 4° A, y les expliqué los 3 procesos 
que se les va a evaluar en el area de ciencias sociales (D.A.R) y los diferentes 
tipos de evaluación a aplicar ( Heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación). 
Yo los note bastante animados y con esa motivación de querer hacer bien las cosas 
para cuando llegue la oportunidad de evaluarlos, ellos sean los dueños de expresar 
sus aciertos de manera sincera 
Cuando hablé con los padres de familia, haciéndoles saber la propuesta de trabajo 
que voy a ejecutar con sus hijos, en el área de Ciencias Sociales; todos me 
manifestaron que sí están de acuerdo conque se evalúe a los estudiantes teniendo 
en cuenta los 3 procesos (D. A. R.) y su participación a la hora de evaluar a sus 
propios hijos. También me manifestaban los mismos padres que es una manera 
para que ellos estén más pendientes del estudio del niño y ser sinceros en el 
momento que les toque evaluarlos. 
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7.7. OBSTÁCULOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO DE LA 
EVALUACIÓN INTEGRAL POR PROCESOS 
La evaluación integral por procesos, solo se preocupa por el rendimiento del alumno en 
sus diferentes aspectos. Pero hay situaciones reales que entorpecen dichos procesos. 
El 26 de mayo del año en curso, los docentes de la Escuela Rural Mixta pozos 
Colorados # 1 nos reunimos para socializar el rendimiento académico por grado y 
hacer saber cuales alumnos de la institución presentan dificultades en su rendimiento 
escolar. 
El trabajo del docente no solo es detectar las insuficiencias de los alumnos, sino mirar 
donde está el origen del problema que presenta; que está sucediendo con ese alumno y 
esto es algo que a los docentes de la institución nos preocupa, por eso nos tomamos el 
trabajo de averiguar porque el niño no está rindiendo y es sorprendente conocer muchas 
situaciones reales que han vivido esos estudiantes y esto ha incidido en el bajo 
rendimiento de ellos. 
La misma violencia que se desarrolla en nuestro país, la transformación de los valores, 
la violación de los derechos humanos, la violencia familiar, un desarrollo social no 
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adecuado, los desplazamientos o procesos migratorios que suceden en el barrio La Paz 
y problemas de nacimiento, son factores que han influido en el desarrollo cognoscitivo 
de varios estudiantes de la Institución y por consiguiente el alumno no podrá mostrar lo 
que el docente busca lograr con ello en el desarrollo de las asignaturas ya que los golpes 
psicológicos que los niños insuficientes muestran, no permite su normal desempeño en 
el aula. 
En el colegio nos visita una psicorientadora, pero su presencia solo son los días lunes, y 
para mi concepto personal esto es insuficiente si observamos las necesidades de la 
Institución que son bastantes, porque hay un promedio de 5 estudiantes por grados que 
presentan problemas de diferentes índoles que inciden en su rendimiento escolar. 
Muchas situaciones que de pronto el docente quiere ayudar pero son situaciones que se 
les salen de las manos y que no puede intervenir conociendo la gravedad del caso 
reflejado por el niño. 
Entonces estas son limitaciones que no ayudan en el desarrollo normal de las 
actividades en el aula y la mayoría de los casos no permiten que el niño al final de su 
año escolar sea promovido al grado siguiente. 
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8. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
El decreto 1860 de 1994 por el cual se reglamenta la ley 115 de 1994, en el capitulo 
sexto de dicho decreto habla de la evaluación y promoción. 
En su articulo 47 define la evaluación como: el conjunto de juicios, sobre el avance en 
la adquisición del conocimiento y el desarrollo de las capacidades de los educandos; 
atribuibles al proceso pedagógico. 
Esa evaluación será continua, integral, cualitativa y se expresará con informes 
descriptivos que sean entendibles para los padres de familia y los alumnos. 
En el artículo 48 nos expresan los medios para evaluar; como el uso de prueba de 
comprensión, análisis, discusión y solución de problemas. También con apreciaciones 
cualitativas hechas como el resultado de observaciones, diálogos, entrevistas y 
participación del alumno. 
En el artículo 51 se expresa el registro de valoración con: 
Excelente: cuando el alumno a superado la mayoría de los logros. 
Bien: Cuando se obtiene los logros previstos con algunas limitaciones. 
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Insuficiente: Es cuando el alumno no alcanza a superar la mayoría de los logos. 
Para el caso de los alumnos que han obtenido calificaciones insuficientes al final de un 
período, serán remitidos a comisiones de evaluación como aparece establecido en el 
artículo 50 de este decreto, donde los docentes integrantes de este comité, establecerán 
actividades pedagógicas complementarias y necesarias para superar las deficiencias. 
8.1. ¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN? 
La evaluación es entendida como un proceso conjunto y permanente del cual todos 
son responsables, no se trata de una actividad donde se vigila en busca de culpables 
del fracaso o del éxito de los procesos; es más bien un trabajo de construcción y 
recreación que sirve para verificar si lo establecido se ha traducido en acciones, si 
las estrategias estan funcionando y donde se reconocen los logros y limitaciones de 
cada cual ubicando las causas y reorientando las acciones para mejorar y poner en 
evidencias nuevas y más alternativas viables. 
Esas evaluaciones como lo menciona el decreto 1860 en su articulo 47 debe ser 
continua, es decir, se evalúa constantemente en el desarrollo de las clases para poder 
corregir a tiempo las deficiencias que se van presentando, debe ser integral, es mirar 
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en conjunto los diferentes aspectos que posee el estudiante como el cognoscitivo, 
afectivo y psicomotor, debe ser cualitativa, es mirar las actitudes, las acciones, los 
comportamientos de los estudiantes. 
Además, es importante propiciar los 3 tipos de evaluación que son: 
Autoevaluación: Es la actividad conciente en la cuál cada persona 
asume su responsabilidad y capitaliza sus limitaciones. 
Coevaluacíón: mecanismo de crítica constructiva mediante el cuál 
todos los involucrados aportan y reciben. 
Heteroevalaución: actividad en donde toda la comunidad 
educativa participa confrontando experiencias y aportes de 
innovaciones pedagógicas. 
La evaluación observa los procesos de desarrollo que han alcanzado en relación con los 
logros propuestos, también mira como el estudiante ha asimilado o se ha apropiado del 
conocimiento ya que la evaluación educativa implica interacción personal. 
Los procesos son una sucesión de etapas concatenadas que se dan en un tiempo y 
conducen a resultados progresivos que serán las consecuencias de dichos procesos. La 
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evaluación por procesos se refiere a los aspectos comunicativos, cognoscitivo, 
valorativo y afectivo. 
En conclusión la evaluación es sinónimo de valoración; Donde el campo evaluativo 
encierra los objetos, procesos, las acciones y las relaciones que se ejecutan teniendo en 
cuenta las necesidades, intereses, expectativas y aspiraciones del alumnado. 
8.2. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 
De acuerdo con la nueva educación debe ser: 
Continua o permanente, que permita apreciar los progresos o dificultades. 
Integral, que tenga en cuenta todos los aspectos o dimensiones del alumno. 
Sistemática, ser organizada con base en principios pedagógicos. 
Flexible, teniendo en cuenta los ritmos de desarrollo del alumno en sus 
diferentes aspectos. 
Interpretativa, comprende el significado de los procesos y resultados del 
alumno. 
Participativa, involucra a varios agentes (autoevaluación, coevaluación y 
heteroevalaución) 
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Formativa, permite reorientar los procesos educativos de manera oportuna.. 
8.3. CONCEPTOS GENERALES 
Evaluar es juzgar, es apreciar unos logros educativos preestablecidos para conocer el 
estado en que se encuentra el proceso relacionado con el logro. 
La evaluación es un componente esencial de todos los procesos educativos, ya que 
por ella determinamos el proceso o los avances alcanzados. 
La evaluación formativa es la que se está utilizando y el docente podrá precisar la 
dificultades y progresos del estudiante y esto depende de la eficiencia y metodología 
que aplica el docente. 
Los logros son los avances en los procesos del desarrollo de los alumnos, estos 
logros comprenden los conocimientos, habilidades, actitudes y comportamiento 
que le alumno muestra al fmalizar una clase. 
Esos logros que se esperan equivale a la satisfacción de los objetivos o 
acercamiento, los cuales orientan los procesos pedagógicos de la Institución 
señalando la dirección o recorrido a seguir. 
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* Los indicadores de logros son indicios o señales que el alumno conoce o sabe 
algo, ayuda a precisar que tan distante se está del logro. Quien evalúa establece 
indicadores de logros. 
A nivel nacional se establecieron los indicadores de logros por grados y áreas, 
pero a nivel regional se elabora logros que tienen relación con las características 
propias de la región o el medio según las necesidades. 
El P.E.I es el encargado de diseñar los logros o indicadores de logros que estén 
acordes a las necesidades de la comunidad educativa. 
8.4. OBJETO DE LA EVALUACIÓN 
Los logros de los alumnos en cuanto a su proceso de educación y los 
factores asociados a los mismos 
El proceso curricular. 
El desempeño profesional de los docentes y directivos. 
La eficacia de los métodos pedagógicos, de los textos, equipos y 
materiales empleados. 
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La infraestructura y la organización administrativa de las Instituciones 
educativas. 
La eficiencia en la presentación del servicio. 
Las unidades de dirección, administración y vigilancia del sistema 
educativo."1 3 
8.5. FINALIDADES DE LA EVALUACIÓN 
Diagnosticar el estado de los procesos de desarrollo del alumno y 
pronosticar sus tendencias. 
Asegurar el éxito del proceso educativo y por lo tanto, evitar el fracaso 
escolar. 
Identificar dificultades, eficiencias y limitaciones. 
Ofrecer oportunidades para aprender de la experiencia. 
Afianzar los aciertos y corregir oportunamente los errores. 
Proporcionar información para reorientar y consolidar las practicas 
pedagógicas. 
Obtener información para tomar decisiones. 
Promover, certificar o acreditar a los alumnos. 
13 Serie documentos especiales del M.E.N. La evaluación. Pág 23. 
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- Orientar el proceso educativo y mejorar su calidad."14 
8.6. LA EVALUACIÓN TRADICIONAL Y LA NUEVA EVALUACIÓN 
La evaluación educativa es el resultado de una serie de discusiones que estuvieron 
marcadas por algunas tendencias de la investigación científica donde se observa la 
medición, la cuantificación y la experimentación. 
Esta investigación científica se hizo extensiva en las Ciencias Sociales dando inicio a la 
evaluación cuantitativa pero hoy en día se maneja la evaluación cualitativa. 
En la cita # 3, de este proyecto podemos observar un paralelo entre estos dos tipos de 
evaluación y si hablamos de la historia de la evaluación, la evaluación tradicional 
presenta parte de la historia de la evaluación de los años anteriores donde la 
metodología y la pedagogía aplicada era autoritaria en comparación con la nueva 
evaluación la cual me muestra totalmente lo contrario, una evaluación integral y 
participativa. Además, la evaluación tradicional se fundamenta en el conductismo y la 
nueva evaluación se sustenta en la Psicología cognoscitiva en el constructivismo. 
14 Serie documentos especiales del M.E.N. La evaluación 22-23 
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9. PROPUESTA 
El tema de las evaluaciones es algo que al principio del año escolar y sobre todo en el 
tiempo de matriculas se aplica constantemente. Para recibir a un estudiante nuevo, una 
de las condiciones para pertenecer a la Escuela Rural Mixta Pozos Colorados # 1 es que 
ese estudiante debe ser evaluado y dependiendo del resultado será aceptado al grado 
siguiente o deberá repetir el grado. 
De esta manera y durante el desarrollo del primer semestre de este año, las evaluaciones 
que los docentes aplican en sus aulas, son evaluaciones repetitivas, monótonas, 
autónomas; observándose en muchos estudiantes un desánimo y aburrimiento por 
estudiar y aprenderse de memoria las clases, ya que los docentes no cambian esa rutina 
evaluativa de sacar una hoja y responder las siguientes preguntas donde los resultados 
no son satisfactorios. 
Para profundizar más en el tema de las evaluaciones, fue necesario aplicar técnicas 
cualitativas como observaciones a estudiantes y docentes, también hice entrevistas 
sobre las evaluaciones; a estudiantes, docentes y padres de familia, esto con el propósito 
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de conocer inquietudes, problemas o situaciones que los entrevistados me brindaron 
para conocer porque muchos estudiantes fracasan en las evaluaciones. 
No debo desconocer que sí hay profesores que miran la parte cualitativa que muestra el 
estudiante como su participación en clases y trabajos en grupos, pero aun así observo 
que todavía aplican esa evaluación tradicional de responder en una hoja donde califican 
en algunos casos conceptos que el estudiante se aprende de memoria pero no lo lleva a 
su realidad. 
Gracias a la investigación en el aula que aplique y a los escritos propuestos por el señor 
Estévez Cayetano (evaluación integral por procesos), quiero proponer una evaluación 
que mire las cualidades, habilidades, acciones y otros aspectos que el estudiante me 
puede mostrar. 
Por tal razón mi propuesta la voy a llamar "la evaluación hummizante y formativa en 
las Ciencias Sociales"; teniendo en cuenta que lo que voy a evaluar en mis alumnos son 
los 3 procesos integros a aplicar que son los DAR. 
Desempeño: Es el desenvolvimiento o entrega que muestra el niño frente a su deber, 
cumpliendo con lo que debe hacer. 
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Aptitud: Son las habilidades del estudiante frente a los hechos socializados. 
Responsabilidad: Es un deber impuesto en el cual se les obliga a responder por las 
consecuencias de sus actos. 
La responsabilidad: como estrategia busca brindarle un poco de libertad para crear en 
ellos hábitos de confianza y detallar hasta donde son capaces de asumir por sus actos. 
Pero para poner en practica esta propuesta, se cito a una reunión de padres de familia 
con sus hijos para explicarles el trabajo que voy a realizar con los niños en el área de 
ciencias sociales y los diferentes tipos de evaluaciones que se va aplicar. Se trata de un 
trabajo integrado por todos los agentes de la comunidad educativa, se trabajará con 
heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación; esto con el propósito de darles 
participación a los padres en el proceso evaluativo porque serán citados periódicamente 
a la institución y evaluarán el desempeño, la aptitud y responsabilidad de su hijo, 
haciéndole ver al padre de familia su sinceridad a la hora de evaluar a su propio hijo. 
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Los niños también participarán evaluando a sus compañeros, divulgando el 
desenvolvimiento que tuvo su compañero en el desarrollo de la asignatura 
(coevaluación) 
Luego sucede la autoevaluación, es donde el niño tendrá su oportunidad de 
autoevaluarse, de ser sincero a la hora de expresar sus aciertos y dificultades que pudo 
tener en el desarrollo de las clases de sociales. 
Por último me corresponde evaluarlos. 
De esta manera voy a trabajar en mi propuesta entorno a las evaluaciones, para lograr 
que estas tengan sentido participativo, integro, formativo, constructivista y a la vez los 
agentes evaluadores tendrán un compromiso propio frente a la función asignada. 
Para realizar estas evaluaciones se escogerán 2 días los cuales estan programados en el 
cronograma de actividades y se citarán a los padres de familia para que cumplan con el 
compromiso pactado. Esto va a incidir en la preocupación e inquietud que tendrán los 
padres por el estudio de sus hijos y estos a su vez se preocuparán por prepararse y 
estudiar las clases, ya que es valedero conocer varios conceptos evaluativos que uno 
solo. 
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Esta propuesta la voy a ejecutar de esta manera porque quiero variar la evaluaciones 
que estoy aplicando, teniendo en cuenta el articulo 51 del decreto 1860 en donde 
aparece el registro de valoración (E. B. I.) los cuales utilizaré después de realizar los 
diferentes tipos de evaluación concluyendo con los agentes evaluadores la valoración 
que se le va ha asignar al estudiante. 
Todo este proceso evaluativo lo quiero encaminar dentro del modelo constructivista y 
el enfoque curricular crítico-social, ya que voy a partir del conocimiento cotidiano y 
personal del estudiantado; el cual está guiado por intereses y que el mismo estudiante 
sea gestor de conocimientos, que sea capaz de criticar los conceptos que pueden ser 
falsos en la practica y se preocupe por descubrir otros hechos, pero ese conocimiento 
que muestra el niño lo ha asimilado por medio de sus experiencias y el lo demuestra 
gracias a su comportamiento y ese conocimiento es idiosincrásico porque es el resultado 
de una interacción constructivista, motivándolo para que busque o piense en soluciones 
que de alguna manera afectan su desarrollo social, esas soluciones es conveniente que 
sean manejadas en forma grupa' y se socialicen para conocer diferentes ideas u 
opiniones que va a permitir la aprobación por parte de los mismos estudiantes. 
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Hay que recordar, que ese carácter idiosincrásico y personal del conocimiento 
cotidiano, nunca irá en contra de su naturaleza social y esas experiencias serán 
compartidas por medio del diálogo, el trabajo grupal; estos son factores que favorecen 
la construcción de significados libremente compartidos, pero no solo se construye y 
reconstruye conocimientos por medio de un diálogo colectivo, también criticar y 
solucionar las contradicciones y conflictos presentados. 
Ahora los principios constructivista que voy a desarrollar en mi propuesta se basará en 
actividades programadas como: clases magistrales, guías de trabajo, actividades 
manuales, participación en clases, exposiciones, integración de la comunidad, trabajos 
de investigación, habilidades, videos y entrevistas, los cuales van a permitir en el 
estudiante un trabajo colectivo enfocado hacia un sentido crítico-social en donde el 
alumno sea un constructor y sea capaz de idear soluciones en aquellas situaciones que 
amerite su participación, brindándole la oportunidad de expresarse como deber y 
derecho que tienen, haciéndole ver que su participación e integración en sus grupos 
sociales está basado en la democracia, en la libertad de expresión, en el diálogo y a la 
vez tomar la parte teórica que se les enseña y llevarlo a la práctica que ellos evidencian 
en su vida cotidiana donde el estudiante aceptará, criticará o complementará el 
desarrollo de un tema partiendo de su realidad social. 
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Este trabajo que voy a desarrollar con los estudiantes me permiten aprender de ellos, 
porque no solo el docente enseña, el alumno también le enseña a su profesor, por eso es 
importante esa interacción con ellos y con su comunidad, ya que esto me ofrece conocer 
más a fondo la realidad de mis estudiantes frente a sus experiencias mostradas en el 
aula. 
La metodología que voy a aplicar es la de Escuela Nueva porque hay que tener en 
cuenta que el sector de La Paz, es considerado Zona Rural, donde la metodología 
Escuela Nueva se acomoda a los intereses de los estudiantes. 
Esta metodología surge, no por la incapacidad de los alumnos del área rural, sino que la 
metodología urbana no se ajusta al ámbito rural, ya que muchos niños parte de su 
tiempo lo tienen destinado para el trabajo en el campo y en el sector turístico. 
Esta metodología es bastante recreativa porque permite a maestros y alumnos a que 
aprendan unos de otros, además, esta metodología le permite al niño que sea partícipe y 
a la vez socialice lo que él ha aprendido de su entrono y esto hace parte de su proceso 
integro. 
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La metodología de Escuela Nueva, permite al niño de la zona rural ser democrático en 
su grupo social, mejorar sus condiciones de vida y el desarrollo social de su entorno. 
Uno de los propósitos de la Escuela Nueva, es que el niño campesino o estudiante rural 
sea educado para que se quede en el campo, brindándole la oportunidad de que sea 
partícipe en las decisiones que pueda tomar su comunidad, a la vez tener acceso a los 
conocimientos científicos y tecnológicos logrando una producción competitiva sin 
depredar el campo. 
La meta de la Escuela Nueva es formar ciudadanos autónomos que impliquen el 
pensamiento personal, ser capaces de imaginar proyectos transformadores de la realidad 
y socializarlos con sus semejantes en donde puede ser aceptado o rechazado de acuerdo 
a los intereses que cada individuo muestre. 
A la vez la metodología de Escuela nueva promueve los derechos y deberes humanos y 
de la niñez como lo establece la constitución política de Colombia (1991) para lograr 
este se ejecutan unas estrategias que apoyen al cumplimiento de dichos deberes como el 
diario del niño, el rincón de sociales, la biblioteca del colegio, el buzón de sugerencias, 
su autocontrol en la asistencia a la institución, todo esto con el animo de ir fomentando 
en el estudiante su libertad de expresarse (Diario del niño) de opinar (Buzón de 
sugerencias)de marcar su asistencia creando ese sentido de responsabilidad, el 
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desarrollo de trabajos manuales y recolección de recursos naturales (Rincón de 
sociales). 
Otro aspecto que va incluido en esta metodología, son los valores como principio en el 
desarrollo de las actividades escolares, por ello las escuelas han de promover los valores 
haciendo posible la convivencia justa propiciando el respeto mutuo, la solidaridad y 
cooperación. 
La forma de organizar el contenido para proponerlo a los alumnos es la asignatura, en 
este caso la geografía; lo quiero trabajar de esta manera, en primer lugar porque el 
énfasis que escogí y estudié en la Universidad fue el de geografía y en segundo lugar 
porque el programa que voy a desarrollar con mis estudiantes del grado 4° A en el área 
de Ciencias Sociales, se inclina al espacio geográfico que ellos gozan como: la 
temperatura de su localidad, ubicación del barrio La Paz en el mapa de Colombia, los 
recursos naturales, las vías y medios de comunicación, el comercio y otros temas que 
inciden en su vida diaria. 
Los logros generales que espero que mis estudiantes alcancen en el desarrollo de mi 
propuesta con los temas que voy a trabajar en el área de Ciencias Sociales son los 
siguientes: 
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Identificará las instituciones sociales y políticas propias de su barrio. 
Identificará aquellos accidentes topográficos propios de su comunidad. 
Reconocerá al hombre como un ser capaz de transformar su medio. 
El alumno se reconocerá como miembro de su comunidad y de su nación 
Colombiana con tradiciones, culturas y valores propios. 
Establecerá algunas relaciones de casualidad entre los factores ambientales y los 
procesos productivos. 
Valorará los derechos humanos y la justicia como principios rectores de la 
convivencia pacífica y armoniosa. 
Identificará en un mapa de Colombia, las regiones geográficas y la región caribe 
como lugar donde habita. 
Clasificará las actividades desarrolladas por el hombre colombiano. 
Dramatizarán algunos grupos sociales propios de su comunidad. 
Elaborarán carteleras alusivas al medio ambiente. 
Realizarán trabajos en plástilinas representando a algunos grupos sociales de su 
región. 
Elaborarán mapas vial de Colombia y de su barrio. 
Elaborarán algunos medios de comunicación social como: El televisor, la radio 
y el teléfono. 
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+ Participarán en la brigada ecológica de su institución. 
continuación las actividades que voy a realizar las cuales estarán programadas dentro 
del cronograma con los temas a desarrollar en el grado 4° A. 
ACTIVIDADES ABREVIATURAS 
Clase magistral C M 
Trabajos con guías T. G. 
Taller T 
Mesa redonda M. R. 
Exposiciones EX. 
Trabajo manual T. M. 
Obras de teatros O. T. 
Juegos 
 J. 
Juegos evaluativos J. E. 
Revisión de portafolios R. P. 
Izada de bandera I. B. 
Vigilancia en la Institución 
 V. I 
Entrevista 
 E. 
Charla CH. 
Evaluación escrita E E 
Video V. 
Brigada ecológica B. E. 
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Evaluaciones CE-AV-EPF-ED. 
Presentación del proyecto a padres de familia. P.P.P.F. 
Reunión de padres de familia R.P. F. 
Reunión de docentes R. D 
Taller evaluativo T.E 
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CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 
TEMAS A DESARROLLAR ACTIVIDADES FECHAS 
1. REGIONES. C..M 18-07-2000 
1.1. Regiones Geográficas de Colombia. C..M 19-07-2000 
1.1.1. Región del Caribe y Región del T. G 21-07-2000 
Pacífico. 
1.1.2. Región Andina C.M 24-07-2000 
1.1.3. Región del Orinoco y región del Amazonas. T 25-07-2000 
El Collage en las cinco Regiones. 
Evaluación. T.M 26-07-2000 
Evaluaciones. J.E 31-07-2000. 
Los grupos Sociales y su Clasificación. EPF,ED, CE Y AE C.M 
01-08-2000. 
02-08-2000. 
5.1. La violencia Familiar. M.R 08-08-2000. 5.2. Dramas de algunos grupos sociales. D. T 10-08-2000. 
5.3. Trabajos con plastilina. (Moldear 
ejemplos de grupos) 
T.M 11-08.2000. 
5.4. Conflictos entre algunos grupos sociales. C.M 14-08-2000. 
Portafolios. R.P 15-08-2000. 
Vigilancia. V. I 16-08-2000. 
Izada de bandera. LB 18-08-2000. 
Deberes y derechos del Mil° en su grupo. C.M 24-08-2000. 
Deberes y derechos del hombre. C.M 25-08-2000. 
Elaboración de un álbum de los de los Deberes y T.M 28-08-2000. 
Derechos de las personas. 
Socialización del trabajo desarrollado. MR 29-08-2000. 
Portafolio. R. P 30-08-2000. 
Vigilancia. V.I 01-09-2000. 
Evaluación escrita. E.E 04-09-2000. 
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16. Evaluaciones CE, AU Y ED 05-09-2000 
17. Evaluaciones E.P.F 06-09-2000 
18. Los Recursos Naturales C.M 11-09-2000 
19. Portafolios R.P 12-09-2000. 
20. Recursos Naturales V y C. H 13-09-2000 
21. Vigilancia V.I 15-09-2000 
22. Izada de Bandera I. B 15-09-2000. 
23. Actividades del Hombre E y CH 18-09-2000. 
24. Brigada Ecológica B. E 19-09-2000 
25. Elaboración de Carteleras T. M 20-09-2000. 
26. portafolios R. P 25-09-2000. 
27. Socialización del proyecto a los padres de familia R. P. F y P.P.P.F 28-09-2000. 
28. Los padres de Familia vigilancia V. I 29-10-2000. 
29. Talleres evaluativos T. E 02-10-2000. 
30. Vías y medios de comunicación T .G 04-10-2000. 
31. Izada de Bandera I. B 06-10.2000. 
32. Revisión de Portafolios R. P 09-10-2000. 
33. Calles y Carreras Y 10-10-2000. 
34. Vigilancia V. I 17-10-2000. 
35. Elaboración de mapa vial y medíos de 
comunicación T.M 24-10-2000. 
36. Socialización del portafolio M. R 25-10-2000. 
37. Semana Cultural S. C 31-10 al 03-11- 
2000. 
38. Evaluaciones C. E y A. U 07-11-2000. 
39. Evaluaciones. E. P. F y E. D 08-11-2000. 
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PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES PARA 4° 
UNIDAD 2 
"Colombia y sus regiones" 
Regiones: 
Regiones geográficas de Colombia. 
Región del Caribe. 
Región del pacifico. 
Región Andina. 
Región de la Orinoquía. 
Región de la Amazonía. 
UNIDAD 3 
"Actividades del hombre colombiano" 
Organizaciones Sociales. 
Deberes y derechos del niño en su grupo. 
Actividades del hombre. 
Aprovechamiento de los recursos naturales. 
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Vías y medios de comunicación. 
Medios de comunicación social. 
Carreteras de Colombia. 
El comercio. 
Concepto de comercio, oferta y demanda. 
Tipos de comercio. 
Comercio interno. 
Comercio externo 
La balanza comercial. 
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10. RESULTADOS DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
UTILIZADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN 
LA PROPUESTA PEDAGÓGICA. 
El eje de mi propuesta está enmarcado en la evaluación desde una visión 
humanística, centrada en observar aquel aspecto que el dicente refleja en el 
desarrollo de las diferentes actividades programadas en el area de Ciencias 
Sociales, la cual esta enmarcada en el desarrollo social. 
Además, unos de mis propósitos es darle un verdadero significado valorativo a las 
evaluaciones, resaltando las actitudes del educando como: sus habilidades, su 
desempeño y responsabilidades; buscando complementar este trabajo el rescate de 
los valores como el compañerismo, la solidaridad, el respeto, la tolerancia, la 
honestidad y humildad frente a los trabajos grupales que van a desarrollar dentro 
y fuera de la institución. 
Las evaluaciones que voy a trabajar con los alumnos, van a permitir en ellos su 
participación en clases, libertad de expresión, dar posibles soluciones a algunos 
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problemas conocidos con anterioridad, conocer sus deberes y derechos como 
individuo perteneciente a uno o varios grupos sociales, ser un expositor y 
entrevistador a la vez ser creativo e imaginario en los trabajos manuales. 
Para dar inicio a mi trabajo, empecé a desarrollar la unidad de Colombia y sus 
regiones, pero fue necesario comenzar por una clase magistral para que los 
alumnos entendieran que es una región, que diferencia hay entre una región 
natural y una región geográfica y como ellos clasificarían a su comunidad de 
acuerdo a las características de cada región; para que posteriormente observen 
que nuestro país está dividido en cinco regiones geográficas. 
Los alumnos trabajaron las cinco regiones Colombianas con guías de trabajos 
(Ver anexo D) y talleres, permitiendo darles libertad de participación en el 
desarrollo de estas, porque es la primera vez que los estudiantes hacen estas clases 
de trabajo. Se logró observar la integración de los alumnos en su grupo, el esmero 
por participar y aprender del tema; las exposiciones que al fmal del trabajo se 
realizó, logrando alcanzar como meta el trabajo grupal, la cooperación, el 
desempeño que cada estudiante mostraba en el desarrollo de los trabajos; el 
compañerismo y solidaridad entre ellos y la socialización con todos los demás 
grupos a manera de exposición. 
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Luego de haber estudiado las cinco regiones geográficas Colombianas, los 
alumnos hicieron un trabajo manual "el collage" a cada grupo (6 grupos) se les 
entregó un papel periódico con el mapa colombiano dibujado y dividido en sus 5 
regiones geográficas, los niños llevaron el complemento de los materiales como 
periódicos y revistas usadas. El trabajo consistió en sacar recortes de fotografías 
de características particulares de cada región que anteriormente se estudió en las 
guías de trabajos y de taller. Esas características particulares de cada región son 
la vegetación, cultivos, raza, fauna, comunicación, los estudiantes recortan 
fotografías, lo clasificaban y lo ubicaban en la región correspondiente, rellenando 
el mapa Colombiano con imágenes o fotografías que caractericen a cada región 
Colombiana; este trabajo permitió afianzar más el tema de las regiones 
geográficas de Colombia. 
Aprovechando la unidad de las regiones, y la metodología de Escuela Nueva que 
estoy aplicando, los alumnos están desarrollando un portafolio que consiste en 
recopilar un trabajo investigativo de su comunidad. 
En este portafolio el estudiante parte de cómo el Barrio la paz se ha venido 
desarrollando; como surgió, cual es su economía, su ubicación y limites, su clima 
y problemas sociales que existen en su comunidad con posibles soluciones, 
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permitiendo ejecutar un trabajo crítico social acerca del desarrollo de su barrio, 
como las cosas positivas y negativas que inciden en su localidad. 
El trabajo lo estoy supervisando semanalmente, los niños me muestran lo 
desarrollado y les hago las respectivas correcciones, este trabajo lo están 
desarrollando en todo el semestre. 
Para culminar la unidad de las regiones geográficas realice un juego evaluativo 
llamado "Salta conejo", los niños se prepararon para la evaluación, ellos no sabían 
como los iba a evaluar, entonces les explique en que consistía el juego, ellos 
formaron su grupo correspondiente, cada grupo (6) tenían un conejo, se sorteo el 
orden que correspondía a cada grupo para lanzar el dado, en el cual sus seis lados 
estaban identificados con tres incógnitas que son las preguntas, una penitencia, 
seda el turno y avanza un paso. 
Cuando un grupo respondían bien las preguntas y ejecutaba las penitencias 
avanzaban un paso; el grupo que más respondieran, llevaba a su conejo a la meta. 
El juego evaluatívo fue muy didáctico, a los niños les gusto, olvidaron por un 
momento que la evaluación no solo era escribir y responder en una hoja, los 
alumnos se sentían con más confianza para responder a las preguntas que se les 
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hacía al grupo, ellos mismos apoyaban a sus compañeros para que tiraran el dado 
y saliera preguntas o penitencias para poder avanzar. 
En conclusión fue muy excelente el juego evaluativo para los niños porque 
ayudaba a olvidar esa evaluación repetitiva y o permitir que por medio de este 
juego se observen sus actitudes frente a las penitencias, su desenvolvimiento a la 
hora de responder el cuestionario de preguntas de los temas vistos con 
anterioridad. 
En el desarrollo de cada uno de los temas, ejecute evaluaciones continuas, 
observando en los trabajos con guías el desempeño que mostraba el estudiantado 
por hacer un trabajo bueno, o sea su desenvolvimiento en el grupo, también logré 
apreciar sus habilidades en el trabajo del collage, en los recortes que ellos hacían y 
pegaban en el mapa, en las penitencias y preguntas que respondían en el juego 
evaluativo y su responsabilidad frente al cumplimiento de los materiales para los 
trabajos manuales, su portafolio al día y tareas asignadas, a la vez evalué algunos 
valores que el niño empieza a poner en práctica como: el compañerismo, la 
solidaridad, el respeto; resaltando y aplaudiendo aquellos grupos y estudiantes que 
lo pusieron en práctica como estímulos para todos. 
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Como la temática que desarrollo son las evaluaciones, dentro de mi propuesta voy 
a aplicar diferentes tipos de evaluación, como la autoevaluación, la coevaluación y 
heteroevaluación, para ello estoy vinculando dentro de este proceso evaluativo a 
los alumnos y padres de familias. 
Programé la primera evaluación con los alumnos y sus padres, desarrollé unas 
preguntas para la coevaluación, autoevaluación y la evaluación por parte de los 
padres. 
Las preguntas que respondieron los alumnos y padres de familias para evaluar y 
autoevaluarse, es con el ánimo de emitir juicios sobre las actitudes mostradas por 
el niño frente a su desempeño, sus habilidades y responsabilidad y a la vez sirvió 
para hacer críticas constructivas en aquellos estudiantes que estaban fallando en 
algunos de los aspectos que se evaluó, con el fin de animarlos para que mejoren su 
participación en clases de Sociales. 
Comencé por llamar a cada grupo, escogí a uno por uno de sus integrantes y el 
grupo evaluaba conjuntamente a cada integrante, cuando culminaba cada grupo en 
la coevaluación, venia la autoevaluación, luego evalué al grupo y cada integrante 
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y posteriormente se hicieron presente los padres de familia para que tuvieran la 
oportunidad de participar evaluando a sus hijos. 
En general fue bueno la aplicación de estos tipos de evaluación, porque permitió 
brindarle confianza a los estudiantes para que evaluaran y se auto evaluaran; 
logrando así, crear en ellos el sentido de la sinceridad, el apoyo y crítica 
constructiva y en sus padres su compromiso en el campo educativo de sus hijos, 
prestándole más atención a las clases de Sociales que los niños desarrollan y se 
mostraron sinceros, en el momento que los evaluaron. 
Quiero resaltar que las estrategias evaluativas que estoy aplicando en mi proyecto 
son las evaluaciones humanizante, formativa e integral; donde el dicente participa, 
trabaja con sus compañeros, realiza trabajos manuales, crea soluciones y pone en 
práctica los valores ya que de esta manera estoy evaluando las acciones que el 
estudiante me demuestra en el desarrollo de las diferentes actividades, es decir una 
evaluación que me permite explorar muchas habilidades que los niños poseen y 
que uno como docente desconoce o no tiene en cuenta. 
Comencé con la siguiente unidad: Los grupos sociales y su clasificación con una 
clase magistral (Ver anexo E), con el objetivo de darle a entender a los estudiantes 
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que los grupos sociales se clasifican en primarios y secundarios y que ellos están 
vinculados en ambos grupos, por ejemplo: la familia es un ejemplo de grupo social 
primario y el grado 4° A; es un ejemplo de grupo social secundario, ellos también 
participaron expresando otras clases de grupos sociales que hay en su comunidad; 
como es la junta de acción comunal, el colegio, un equipo de fútbol, un amigo; 
clasificando a cada grupo (primario o secundario) 
Dentro de mis actividades ejecuté una mesa redonda con los estudiantes para 
hablar sobre un tema que se está viendo hoy en día y donde algunos de ellos son 
víctimas en su hogar. El tema es la violencia familiar (Ver anexo F). Con 
anterioridad le entregué a cada estudiante una fotocopia del tema a debatir para 
que lo leyera en su casa para posteriormente poder socializarlo en el aula. 
Se escogió a un moderador, el cual dirige al grupo; y un relator que es el secretario 
que es la persona que anota las intervenciones de los participantes. 
El moderador hizo una pequeña introducción del tema a socializar, posteriormente 
se lanzó la primera pregunta al auditorio y los alumnos levantaban la mano para 
participar. A medida que avanzábamos con la pregunta, el moderador tenía en 
cuenta a los que no participaban para darle la oportunidad de que hablaran y 
respondieran una de las preguntas lanzadas. 
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En conclusión, esta actividad se presto para evaluar la participación del estudiante, 
su interés por divulgar lo que sabe, lo que ha vivido en su hogar; sobre todo 
aquellos que han sido víctimas de esa violencia en su casa, también expresaban 
ese deseo de que mejoren las relaciones en el hogar. 
Esta mesa redonda desencadenó un trabajo crítico, ya que los niños hacen una 
descripción de ejemplos de violencia familiar, expresando que los padres deben 
mejorar su comportamiento ante sus hijos. Deben ser tolerantes, como una manera 
de empezar a erradicar esa violencia en el hogar, algunos expresaban soluciones 
como: promover el diálogo, el respeto, el amor familiar y recibir consejos que 
ayuden a cambiar ese ambiente negativo en la familia. 
Para seguir profundizando en esta unidad de los grupos sociales, los niños 
desarrollaron obras de teatro representando a ciertos grupos sociales característicos 
de su comunidad. Los temas a tratar fueron: vendedores y turistas, violencia 
familiar, familia ejemplar, pandilleros, el tendero, su clientela y un salón de clases; 
son temas que ellos conocen, porque algunos trabajan en las playas del sector, 
otros tienen negocio en su casa y han vivido las características de cada grupo. 
Mostraron ser responsables con sus obras teatrales, porque se prepararon con 
anterioridad y a la vez mostraron sus aptitudes y desempeños como actores en el 
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papel que les correspondía, teniendo en cuenta que estan representando a un grupo 
social propio de su comunidad. 
En la siguiente clase hicimos un trabajo manual con plastilina, los alumnos 
trajeron plastilina, el trabajo consistió en elaborar con plastilína, muñecos que 
representaban a un grupo social de su comunidad. Hubo ejemplos como la familia 
que representaban los estudiantes, otro grupo representó una cancha de fútbol con 
dos equipos jugando un partido; aquí se evaluó la creatividad y las habilidades que 
los grupos mostraban en el manejo de la plastilína. 
Desarrollamos un tema llamado "Conflictos en los grupos Sociales", es algo que 
normalmente se presenta en los grupos; los niños expresaban sus diferencias que 
se presentaban en los trabajos gnipales en las clases de Sociales, pero algunos 
lograban arreglar esas diferencias por el diálogo o por votaciones y puse en 
evidencia ante los demás compañeros y grupos, que los conflictos tienen arreglos y 
que algunos de sus compañeros los han puesto en práctica, arrojando resultados 
positivos; ya que las diferencias se arreglan por el diálogo y la comprensión. 
Empecé a revisar los portafolios que los niños vienen desarrollando como 
extractases. 
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Algunos presentaron errores ortográficos haciéndoles sus respectivas correcciones, 
otras tenían respuestas equivocadas y los orienté para que no cometieran el mismo 
error y otros niños sí mostraron un trabajo investigativo secuencial, ordenado y 
aseado. 
Después de haber revisado el portafolios, el estudiantado ha mostrado interés y 
responsabilidad para llevar su portafolios al día, claro que hay algunos errores que 
ellos presentan y que van corrigiendo; pero lo destacable es observar que el 
estudiantado está respondiendo con el trabajo investigativo. 
Después doy las indicaciones, el próximo aspecto que tiene que ir desarrollando y 
archivando en su portafolio. 
Dentro de la unidad de los grupos sociales, les recordé a los estudiantes en clases 
magistrales (Ver anexo G) que ellos como miembros de su familia y de la 
comunidad educativa, gozan de unos derechos y deberes que deben cumplir para 
que puedan convivir con los demás. 
Varios estudiantes participaron en este tema, expresaban algunos derechos como 
jugar, recrearse, gozar de salud, el no al maltrato, el educarse y en cuanto a 
deberes, divulgaban que ellos tenían como deber en su casa cuidar a sus hermanos 
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pequeños, otros expresaban arreglar la casa y cocinar, respetar a sus padres y 
cumplir con las tareas del colegio. Los niños ya tienen un conocimiento previo de 
sus deberes y derechos, por ello la participación fue en su mayoría en forma 
general, lo mismo en el tema de los derechos y deberes del hombre, donde la 
participación más limitada ya que desconocen la mayoría de los derechos y 
deberes del hombre; por tal motivo me correspondió profundizar más el tema y 
posteriormente hicimos un paralelo entre los derechos y deberes del hombre y del 
niño para que el alumno observara algunas semejanzas y diferencias entre ambos 
temas. 
Organizamos un trabajo manual, el cual consistió en la elaboración de un álbum, 
cada grupo (6) se responsabilizaron en traer los materiales, cartulinas, hojas de 
block y revistas o periódicos usados, en este trabajo los alumnos recortaban y 
pegaban en las hojas de block fotografías donde ellos veían que se cumplían los 
derechos y deberes del niño y del hombre. 
Al final del trabajo cada grupo le colocaba a la portada de dicho álbum un titulo 
sugerido por el grupo, donde encierra el material que se recopiló, entre los títulos 
inventados y escritos por los alumnos, tenemos "a veces no respetan la vida 
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humana", otro "a veces se respetan los derechos" otro "mas respeto a la vida 
humana". 
Se hizo una mesa redonda y se socializó el álbum que armaron los estudiantes, 
empezamos a hacer comentarios sobre la realidad social que se vive en el país y en 
su comunidad. 
Ellos expresaban que las fotografías donde se observan que se esta violando los 
derechos y deberes del hombre y del niño, a veces se cumplen en su comunidad, 
algunos niños argumentaban que han sido victimas de la violación de algunos de 
sus derechos, y concluyeron que para que se respeten los derechos y deberes del 
ser humano, hay que ajusticiar a los que no los respetan y hacer valer dichos 
deberes y derechos. 
Este material de los deberes y derechos del hombre y del niño fue un tema que me 
permitió evaluar conocimientos previos que mostraba el estudiante. Participación 
en clase, se vio la responsabilidad con el cumplimiento de los materiales para la 
elaboración del álbum; lo mismo que el desempeño, habilidades en el desarrollo 
del trabajo manual, la creatividad que mostraban en los títulos que le colocaron al 
álbum y su papel como criticador en aquellas escenas donde se requiere su 
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intervención y sugerencia para idear soluciones frente aquellos problemas 
sociales que inciden en el desarrollo social de su comunidad. 
Programé una evaluación escrita sobre el tema de los grupos sociales, los deberes 
y derechos del hombre y del niño. 
Fue una evaluación por competencia porque hay que recordar que esta manera de 
evaluar por competencia busca crear en el estudiante su sentido crítico social, de 
ser constructivista, de buscar soluciones a ciertos problemas que afectan su 
desarrollo social, por eso las 5 preguntas formuladas en dicha evaluación, eran 
preguntas de análisis, por ejemplo: 
Escriba que deberes y derechos no se cumplen en tu comunidad. 
¿Cómo ayudarías a un amigo, el cual es una persona que vive discutiendo 
con su familia constantemente? 
¿Qué propones para acabar con esa situación que se vive en tu familia, 
donde no hay paz, si no conflictos? 
¿Qué antivalores suceden en tu grado 40 
 A? 
Se van a reunir para realizar un trabajo de sociales. De los 6 integrantes 3 
quieren trabajar en la casa de un niño y los otros 3 quieren trabajar en otra 
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casa. ¿Qué propones para solucionar esta diferencia y que todos estén de 
acuerdo? 
Estas fueron las preguntas formuladas; donde al principio algunos estudiantes 
no comprendían la evaluación, por tal motivo se les explicó y los resultados 
fueron excelentes y buenos, permitiendo la libertad en los estudiantes de opinar 
de expresarse de criticar y de construir resultados, partiendo del tema 
desarrollado anteriormente y llevarlo a la realidad como el caso donde ellos 
expresaban que se violaban los derechos: a vivir, al trabajo, a la salud, a la 
recreación; ya que son situaciones que el niño vive en su comunidad y sufre 
por dichos problemas. 
Después de todas estas actividades que los alumnos trabajaron, sacaron su 
diario donde manifestaron por escrito como les pareció las obras de teatro que 
ellos realizaron, lo mismo que el tema de la violencia familiar donde 
participaron en una mesa redonda, los trabajos con plastilinas y la elaboración 
del álbum, luego les pedí el favor que se autoevaluarán en su diario. 
Algunos estudiantes por libertad propia pasaron al frente y leyeron ante sus 
compañeros lo siguiente: 
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"Las obras teatrales fueron divertidas", "Que las clases de sociales sigan 
siendo así", "Los trabajos manuales me dejan muchas enseñanzas", entre otros. 
En lo auto evaluativo expresaban: "participé en la mesa redonda", "Mi grupo y yo 
trabajamos en equipo" "recorté bastante fotografías para el álbum", entre otros. 
Programé las segundas evaluaciones con los alumnos y padres de familia, 
teniendo en cuenta que los niños hicieron un ejercicio de autoevaluarse y evaluar a 
su grupo por medio de su diario, elaboré dos formatos para la autoevaluación, 
coevaluación y un cuestionario para la heteroevaluación (Ver anexos K, L, Ñ) 
Aprovechando que los niños se autoevaluaban, esperando que ellos se calificaran, 
yo también los iba evaluando, haciéndole ver al estudiante si estaba en lo cierto 
cuando se autoevaluaba. 
Luego la coevaluación, el grupo calificaba a cada uno de sus integrantes, a la vez 
se evaluó la práctica de los valores como el compañerismo, solidaridad. 
Hubo grupos que si ponían en manifiesto las fallas que tenían algunos de sus 
integrantes, como la falta de responsabilidad en el cumplimiento con los 
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materiales de trabajo manual, la falta de integración y algunos antivalores como el 
egoísmo que existía en aquellos estudiantes que no han mostrado un cambio en su 
actitud. 
En general las autoevaluaciones y coevaluaciones realizadas por los estudiantes, 
permitió lograr un trabajo bastante práctico y acertado, ya que ellos mismos 
ponían de manifiesto su desenvolvimiento en el área de sociales, creando en ellos 
el valor de la sinceridad, el respeto por el compañero, la solidaridad, cuando 
trabajan en equipo y cuando les corresponde evaluar y autoevaluarse. 
Los resultados en general fueron buenos, hubo casos aislados de estudiantes que 
mostraron insuficiencia en algunos aspectos como la falta de responsabilidad en el 
cumplimiento de los trabajos grupales, lo mismo que en las actividades manuales, 
en el desarrollo del portafolio que es un trabajo investigativo. 
A esos estudiantes se les habló expresándoles en que fallaron para que no cometan 
el mismo error y mejoré su rendimiento en sociales. 
Al día siguiente se convocó a los padres de familia para que evaluaran a sus hijos. 
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La reunión se programó de forma escalonada o por horas que se le asignaron a 
cada padre, por ejemplo, de 8:00 a. m a 8:30 a. m se citaron "10" padres, luego de 
8:30 a.m. a 9:00 a.m. asistieron otros 10 hasta completar los 35 estudiantes. 
Para esta evaluación desarrollé un cuestionario el cual permitió que los asistentes 
respondieran donde manifestaban su participación su integración en los estudios 
de sus hijos y a la vez en este proceso evaluativo los padres reflejaron su 
sinceridad y responsabilidad a la hora de contestar o evaluar a su hijo 
Para comenzar con el tema de los recursos naturales, como iniciativa hicimos una 
salida hacia los alrededores del colegio. 
Recorrimos una parte del barrio para que los alumnos se ambientaran observando 
algunos recursos de su medio. 
Empezamos a observar plantas que verdaderamente desconocía y que los 
estudiantes identificaban, como el caso de un árbol que se llama Bonga, de donde 
hacen las canoas que utilizan para la pesca, otros vegetales como el cardón. 
También identificaron minerales como la arcilla, arena, carbón y algunos animales 
comunes. 
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Regresamos a la institución y empezamos a comentar lo observado. Se les 
preguntó ¿Qué elementos del medio natural observaron? Ellos expresaron nombres 
de plantas, minerales y algunos animales propios de su medio. 
La salida pennitio en los niños relacionarse con un ambiente distinto al que se 
respira en su aula de clases, esto se evidenciaba en la felicidad que demostraron; 
desplazarse en un espacio amplio que les permitía correr con libertad; aprendí 
nuevas cosas que ellos me enseñaron; como es el caso de algunas plantas que no 
conocía y además, compartir las experiencias que algunos expresaban de su vida 
en el campo. 
La clase estuvo muy ambientada (Ver anexo H), permitió la participación de 
manera general y a la vez el estudiante fue desarrollando el tema de los recursos 
naturales partiendo de los ejemplos que ellos encontraron en su medio y los 
beneficios que aportaba en su vida o en su hogar. 
Mi intervención para complementar el desarrollo de esta clase fue enseñarles a los 
niños que los recursos naturales como las plantas, el agua y la fauna, son recursos 
naturales renovables (vuelven a nacer), y los minerales son recursos naturales no 
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renovables (demoran muchos años para su formación) como el petróleo, el carbón, 
y otros. 
La evaluación que apliqué fue cualitativa, partiendo de los conocimientos previos 
de los estudiantes, cuando identificaban los diferentes recursos naturales de su 
medio, también su participación en el desarrollo de la clase y los dibujos de 
algunos recursos naturales que hicieron en su libreta observados en la salida. 
Para profundizar más en este tema, los niños tuvieron la oportunidad de observar 
un video acerca del desarrollo sostenible de los recursos naturales, se invitó al 
grado 5° B para que nos acompañaran en esta actividad. 
Luego de que observaran el video intervino el ingeniero ambiental (Daiver Pinto) 
quien trabaja con la fundación pro-sierra. El cual conversó con los estudiantes 
sobre lo observado en el video, acerca de la problemática del uso exagerado de los 
recursos naturales y la falta de educación para que el hombre no siga destruyendo 
su medio y la biodiversidad que lo rodea. 
Posteriormente los niños entrevistaron al invitado, les hacían preguntas como 
¿Qué es la biodiversidad?, ¿De que manera podemos ayudar a conservar nuestros 
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recursos?, ¿Cuál ese! trabajo de la fundación pro-sierra?¿Qué debemos hacer para 
que en la pesca no caigan los peces pequeños?, ¿Cómo ayudamos a disminuir la 
contaminación del aire, del agua, basura, alimentos y la casería de animales?. 
Todas estas preguntas las hacían a manera de entrevistas, porque el video les dejó 
dudas que ellos mismos les hacían saber al invitado. 
Luego de que el señor Daiver Pinto les respondiera todas aquellas inquietudes, 
hizo un juego llamado "Un viaje al corazón del mundo"el cual consistía en 
descubrir aquellos recursos naturales que existen en nuestro medio. 
Se inició desde el origen del mundo, aparece el sol y sus planetas, en uno de esos 
planetas se inicia la vida que es el planeta fierra, en ella está el continente 
América y en dicho continente está Colombia y al norte de Colombia esta La Paz 
junto a la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Claro que para ir desarrollando este juego el visitador permitió que los alumnos 
participarán e identificaran cada proceso. 
El visitador les volvió a recordar que los recursos naturales son de 2 clases, 
renovables y no renovables, presentó unos moldes de dibujos de algunos recursos 
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como el agua, el pez, el carbón y otros elementos donde el visitador pasaba a 
algunos estudiantes y ellos lo colocaban en el tablero clasificándolos en renovables 
y no renovables. 
También les habló sobre el perjuicio que ha ocasionado el hombre a los recursos 
naturales, y el medio ambiente, como el caso de la deforestación, las quemas de 
árboles y basuras que contaminan el ambiente y empobrecen el suelo, el arrojo de 
basuras a los ríos y en sitios no apropiados y la contaminación auditiva o por 
medio de ruidos. 
Les hizo ver que el hombre aprovecha los recursos del medio para satisfacer 
necesidades, pero la falta de educación en el manejo de dichos recursos, el abuso 
o exageración para extraerlos y la falta de conciencia; ha originado que los 
recursos naturales se estén agotando y ponen de ejemplo a La Sierra Nevada de 
Santa Marta que en el video nos reflejó algunos sectores que el hombre ha 
destruido, inclusive los alumnos participaban expresando aquellas cosas negativas 
que se cometían con su medio como: la quema de basuras y desmonte de 
vegetación, las basuras tiradas en la calle, el abuso que se cometía contra la fauna; 
como la caza y la pesca de peces pequeños y la tala de árboles son ejemplos que se 
evidencian en su comunidad. 
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Cuando estaba para culminar la charla el señor Pinto, les recordó que hay que 
ahorrar en la utilización de los recursos naturales; como es el caso del agua y les 
preguntó a los estudiantes, ¿que proponen para conservar los recursos naturales de 
su región?, ellos expresaron diferentes soluciones como no arrojar basuras en ríos 
y sitios no apropiados, no cortar pero si sembrar árboles, no quemar basuras ni la 
vegetación, reciclar las basuras, no contaminar el colego, regar las plantas, no 
matar la fauna y ahorrar el uso de los recursos naturales. 
La visita del señor Pinto culmina. Este les deja a los estudiantes como tarea y 
deberes que deben cumplir en su comunidad; ayudar a conservar los recursos 
propios del barrio, no contaminar el medio ambiente, ser multiplicadores de la 
enseñanza que recibieron y tener conciencia del daño que ocasionan a la 
naturaleza. 
Para desarrollar el siguiente tema de los recursos naturales, específicamente las 
actividades del hombre, se invitó a otro personaje, el señor Luis Ibarra es un 
agricultor procedente de Altamira (Antioquia), donde trabajó como campesino. 
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Lo invité porque la charla que nos iba a brindar permitía conocer un poco de 
aquellos productos que los niños consumen pero que no se cultivan en el barrio, 
como el arroz, el café, que son productos de clima más templado. 
También se habló de algunos productos que en el barrio se cultivan como el 
guineo, la yuca, maíz, cocos y otros productos propios de la paz. 
El objetivo de esta charla que nos brindó el señor Ibarra, es recordar que hay 
diversidad de actividades que el hombre ejerce como el agricultor, el pescador, 
son profesionales que trabajan con recursos naturales y gracias a esas actividades 
del hombre agricultor, pescador y otros, satisfacemos nuestras propias 
necesidades. 
La charla permitió el intercambio de opiniones entre estudiantes, el docente y el 
visitante. 
El señor Luis, explicaba cómo cultivaba algunos productos en su región como el 
café y porque en la Paz no se podían cultivar esos productos que él sembraba en 
su región. 
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Él expresaba que le clima y la temperatura era el factor. Hubo un momento donde 
el personal dicente entró a confrontar algunas apreciaciones que el señor agricultor 
decía, como: la presencia de algunos cultivos que según el señor Luis solo se 
cultivaban en regiones de temperaturas más bajas, pero el alumnado expresaba 
que en su barrio si se cultiva algunos productos que no son de esta región, claro 
que muy escasos como la piña, pero son productos que rinden en tierras más frías. 
Las inquietudes y preguntas de los alumnos fueron aclaradas por parte del 
visitador, la charla fue muy enriquecedora, inclusive; el señor Luis, nos alcanzó a 
hablar algo de la pesca y la manera correcta como él pescaba que era con anzuelo 
y no con dinamita como se hace actualmente porque así destruye la fauna 
acuática, incluso algunos alumnos que han trabajado en la pesca afirmaban que 
con los chinchorros también se va destruyendo la fauna acuática, ya que estas 
redes arrastran todo tipo de peces, hasta aquellos que no estan apto para el 
consumo. 
En conclusión esta charla permitió la participación de los niños; estos hacían 
comparaciones de lo que decía el visitador con la realidad que ellos evidencian, 
incluso hubo un momento donde refutaban algunas apreciaciones que el señor 
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campesino les expresaba, mostrando su idiosincrasia por argumentar sus 
conocimientos del campo. 
Al fmal los estudiantes agradecieron al señor Luis sus aportes significativos que 
permitió en el niño ampliar más sus conocimientos frente a los recursos 
naturales que ellos manipulan en el barrio. 
Después de las anteriores actividades como la salida al campo, el video que 
observamos de los recursos naturales, la visita del señor Daiver Pinto (Ingeniero 
Ambiental) y la del señor Luis Ibarra (campesino), aprovechando todas estas 
charlas y entrevistas logrando incentivar a los estudiantes en ese deseo de querer 
hacer algo que ayude a proteger su medio, se organizó la brigada ecológica en la 
institución, los alumnos se presentaron en el colegio con herramientas como palas, 
rastrillos, escobas, escaleras, y bolsas para empezar dicha brigada, la motivación 
en lo niños fue general, todos participaban en el embellecimiento de su institución, 
en recoger basuras u otros objetos que contaminaban su colegio 
Fueron preparados con ropa de trabajos, incluso la directota de la institución 
participó en esta actividad supervisando el trabajo. 
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Además, se sembraron algunos árboles; se arreglaron los jardines y se regaron los 
árboles de la institución. El trabajo fue bastante productivo, ya que la integración 
y cooperación entre los niños permitió el buen funcionamiento de la brigada 
creando en ellos ese sentido de pertenencia, esto se vio reflejado en ese empeño 
que mostraron los niños por colaborar y querer a su institución. 
Al día siguiente de la brigada ecológica, los estudiantes se organizaron en sus 
respectivos grupos, respondieron con los materiales ha trabajar como cartulina, 
recortes de dibujos alusivos al medio ambiente, cada grupo escogió un mensaje 
para la elaboración de las carteleras eran mensajes educativos, invitando a la 
población estudiantil a cuidar la naturaleza y a respetarla. 
En conclusión el tema de los recursos naturales fue muy enriquecer; aprecié en los 
estudiantes mucho interes por el area de Ciencias Sociales como: su participación 
en la salida al campo, en el video que observamos, en las charlas que sostuvimos 
del medio ambiente y de las enseñanzas que nos dejó el señor agricultor, en la 
brigada y en la elaboración de carteleras, permitiéndome evaluar ese desempeño 
que reflejaban en el cumplimiento de las actividades desarrolladas, sus habilidades 
y creatividades en los trabajos de carteleras y en la brigada ecológica logrando 
crear en los niños el sentido de pertenencia por su institución y por su medio 
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social, y por último la responsabilidad que mostraron de las carteleras y las 
herramientas que se utilizaron en la brigada. 
Después de las anteriores actividades, se abrió un espacio para que los niños 
utilizaran su diario y el buzón de sugerencias. 
En el diario escribieron sus opiniones personales sobre las actividades 
desarrolladas en sociales y a la vez sé autoevaluaron. 
Algunos estudiantes pasaron al frente y leyeron sus escritos. Por ejemplo; ellos 
escribieron que les gustó las clases de sociales porque participaban en la brigada 
ecológica, también afirmaban que les gustó la elaboración de carteleras, incluso 
hubo niños que invitaban por medio de sus escritos a sus compañeros a amar y 
querer la naturaleza. 
Otros decían que querían más trabajos y más salidas al campo para que las clases 
sean divertidas. 
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estoy empleando en el aula, permitiendo la libertad de expresión a los estudiantes 
sobre los temas desarrollados. 
Para fmalizar con el tema de los recursos naturales, les hice un taller evaluativo 
(Ver anexo J), donde los estudiantes respondieron diferentes tipos de preguntas, 
de falso y verdadero; de completar y dentro de dicho taller los niños tuvieron un 
momento para recrearse en un juego de sopas de letras donde ubicaron algunas 
palabras como ecología, contaminación, agua, flora y otras palabras que hicieron 
parte del tema de los recursos naturales. 
Al final del taller los niños se autoevaluaron de acuerdo a las preguntas que les 
formulaba y opinaron acerca de las actividades que vienen desarrollando 
argumentando que las clases de sociales les ha gustado porque realizan trabajos 
recreativos. 
Ellos evaluaron su participación en clases, sus trabajos en el aula y el respeto que 
debe haber hacia sus compañeros y el docente. 
Luego me puse a leer las respuestas que los niños escribieron en el taller 
evaluativo y uno como docente conoce el desenvolvimiento mostrado por cada 
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Otro caso particular que observé fue la inspiración que me mostró una alumna en 
una hoja sobre la naturaleza, la cual tituló "Escucha la naturaleza con atención", 
donde nos invitaba a educarnos y querer a nuestro medio. 
Luego procedí a abrir el buzón de sugerencias y leer las afirmaciones que los 
niños expresaban en su papel. 
Algunos de estos eran: las clases de sociales son muy divertidas y ecológicas, 
sigamos cuidando la naturaleza y no dañarla, me gustó el video que observamos y 
nos enseñó muchas cosas que no conocíamos. Estos son algunos de los conceptos 
dichos por los mismos estudiantes, incluso hasta un estudiante dibujó un paisaje 
de cómo quiere que sea la naturaleza. 
Otros estudiantes participaron leyendo su autoevaluación escrita en su diario se 
calificaban argumentando que participaron en la elaboración de carteleras, en las 
charlas y en la brigada ecológica. 
Hay que resaltar que este espacio donde los niños trabajan con su diario y la 
utilización del buzón de sugerencias, son componentes de la metodología que 
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uno de ellos, ya que posteriormente comparaba lo que el niño respondía en el 
momento en que se autoevaluaba y pude observar que mis estudiantes fueron 
sinceros y honestos cuando se autoevaluaban, brindándome una satisfacción 
porque pude evaluar en ellos su participación, sus conocimientos previos, sus 
habilidades y creatividades en la elaboración de carteleras, sus formas de 
expresarse frente a los temas que se desarrollaron, sus responsabilidades para 
cumplir con los trabajos asignados en la institución y sus valores demostrados 
como el compañerismo, la solidaridad, su honestidad y sinceridad en las clases 
sociales. 
Por otro lado pedí el portafolio que los alumnos vienen desarrollando y el cual es 
un trabajo investigativo de su comunidad. 
Varios estudiantes estan al día demostrándome responsabilidad y desempeño para 
hacer el trabajo. 
Otros si estan cumpliendo pero estan atrasados y los animé para que se pusieran 
al día ya que estan culminando el trabajo investigativo. 
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Los llamaba uno por uno y revisaba sus escritos les hacia las correcciones como 
ortografía, y algunos apuntes mal enfocados para que los estudiantes logren 
desarrollar un trabajo completo y significativo para ellos. 
Cité a los padres de familia del grupo 4° A, para mostrarles el proyecto que he 
venido desarrollando es este año con los alumnos en el area de sociales. 
La asistencia en términos generales fue buena, la mayoría de los padres 
cumplieron y esto me demuestra el interés que tienen los padres por conocer mi 
proyecto, ya que ellos son citados periódicamente a la institución para evaluar a 
sus hijos. 
En la socialización les mostré a los padres las diferentes fases de mi proyecto, los 
trabajos que los alumnos nos han desarrollado como evidencias y los resultados 
positivos que se han logrado agradeciéndoles a ellos su participación es este 
proyecto. 
Al fmal los padres me expresaron un total respaldo al proyecto y les pareció muy 
bueno el trabajo que vengo desarrollando con mis alumnos, a la vez me brindaron 
la confianza para seguir citándolos periódicamente a las evaluaciones.(Ver anexo 
fotografia padres observando al docente socializar su proyecto) 
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Comenzamos un nuevo tema que son las vías y medios de comunicación, como 
evaluación inicial les hice unas preguntas tales como ¿Qué medios de transporte 
hay en el barrio? ¿Qué vías de comunicación existen en tu comunidad?, ¿Cómo se 
comunicarían con otras personas que viven en otras ciudades? Los alumnos 
respondieron participando de manera general, como: el tren, la bicicleta, el avión, 
las cartas y otros. 
Luego conformaron los grupos correspondientes de 6 integrantes y a cada grupo 
les entregué una guía de trabajo que empezaron a desarrollar. (ver anexo I) 
Un integrante por grupo leía el material a desarrollar (vías y medios de 
comunicación); en dicha lectura los niños observaron las vías que utilizamos 
para comunicamos y los medios de transporte que ya son comunes en su 
comunidad, también lograron clasificar los medios de comunicación social como: 
la carta, la televisión, la radio, el teléfono inclusive agregaron en las respuestas 
del cuestionario un medio de comunicación que no es común en su barrio como el 
celular. 
Dentro del desarrollo de la guía, los niños tuvieron la oportunidad de observar un 
mapa de Colombia; identificando la distribución de las carreteras de Colombia y 
cual pasa por su barrio. 
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En dicho mapa ubicaron su región, pudieron diferenciar las carreteras 
transversales, las Bolivarianas y las Troncales y concluyeron que esta última es la 
carretera que pasa por su localidad. 
Al final del desarrollo de la guía, pasaba al frente un integrante de cada grupo y 
leía la pregunta con la respuesta. 
La clase fue bastante participativa, veía en lo niños desempeño para desarrollar la 
guía, la disciplina en el aula se notaba y sus inquietudes fueron asesoradas para 
que avanzaran y terminaran el trabajo. 
Hicimos una actividad lúdica, un juego que se llama calles y carreras, el cual 
consiste en ubicar a los estudiantes en un bloque conformado por hileras y 
columnas, todos los estudiantes girarían a la voz de mando, cuando les decía calles 
giraban 15 grados hacia un mismo sentido, se tomaban de las manos para que 
formaran las calles y se vieran los espacios, cuando volvía y decía carreras, los 
niños volvían y giraban nuevamente a su punto de inicio y se agarraban de las 
manos quedando conformados los espacios de las carreras. 
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Para que el juego se desarrollara de manera divertida, se escogían a dos 
estudiantes para que hicieran el papel de gato y ratón, los cuales corrían entre sus 
compañeros y cuando ellos giraban y cambiaban de posición, los participantes 
solo se limitaban a correr por las calles o carreras que sus compañeros formaban. 
El juego permitió en los niños, conocer el sentido de las calles y de las carreras de 
su barrio, ya que nos orientábamos teniendo en cuenta el sentido de las vías de su 
comunidad y sobre todo tener en cuenta que las calles y carreras tienen 
nomenclaturas que facilitan ubicar una casa u otro sitio. 
Por último les pregunte la dirección de sus casas y como la gran mayoría no lo 
sabe, les deje como tarea que la averiguaran y se la aprendieran. 
Para fmalizar el tema de las vías y los medios de comunicación, cada grupo se 
organizó para que elaboraran un ejemplo de los medios más comunes o que ellos 
conocen. Un grupo se encargo de elaborar el mapa vial de Colombia y en él 
ubicaron las vías principales de nuestro país; otro grupo diseñó un periódico que 
titularon "La prensa de mi barrio", allí escribieron y pegaron en hojas de block 
noticias de su barrio en sus diferentes planos como en lo social, deportivo entre 
otros; otro grupo se encargó de elaborar sobres de carta; otros grupos diseñaron 
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con cajas un televisor y un mini equipo de sonido y un último grupo elaboró en 
icopor, teléfonos celulares. 
En general los niños demostraron esmero, habilidades y creatividad para 
desarrollar los trabajos manuales, los cuales fueron socializados por cada grupo, 
evaluando la responsabilidad de los niños por cumplir con los materiales, 
desempeño y entrega en el momento de trabajar con sus compañeros de manera 
colectiva. 
Por otro lado programé la socialización de los portafolios, los niños terminaron su 
trabajo investigarivo y se prepararon para dicha socialización, la cual se hizo en 
mesa redonda. 
Discutimos el trabajo partiendo del concepto que los niños tenían del portafolio, 
respondieron; que el portafolio es un archivador, un trabajo investigativo, un 
fólder para guardar datos o sucesos del barrio y guardar información que uno 
desconoce. Luego hablamos de los temas que se desarrollaron en el portafolio 
partiendo de la historia del barrio la Paz, sus características geográficas como el 
clima, topografía, los límites, la economía y actividades del hombre que habitan 
en el sector; otros aspectos como: la evolución del barrio, problemas sociales 
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existentes en la comunidad y posibles soluciones a estos problemas que los 
estudiantes argumentaban en sus escritos. 
Ellos respondieron que su comunidad surgió como invasión y por ayuda de la 
junta de acción comunal nació la comunidad como camino de rastrojo; donde se le 
dio el nombre del barrio la Paz. 
Expresaron que los servicios públicos anteriormente eran deficientes y que 
actualmente han mejorado, pero que gracias a esos servicios el barrio ha 
evolucionado; lo mismo que las migraciones constantes han incidido en el 
crecimiento de la comunidad. 
En otros aspectos mencionaron las características de su barrio como: la 
temperatura, que es cálida por estar cerca al nivel del mar, los cultivos que se 
producen, los límites y donde está ubicado el barrio la Paz. 
Algunas soluciones expresadas por los niños son: educar más ala gente, cuidar los 
servicios públicos del barrio, crear más empleo, ayudar por medio del Bienestar 
Familiar a los niños desnutridos, utilizar el diálogo para arreglar las diferencias. 
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Para mi opinión personal, esta fue la actividad que más me llenó de satisfacción, 
porque fue un trabajo que se realizó en todo el semestre donde los niños 
respondieron 
Como esperaba; viéndose en ellos reflejada una actitud responsable, ordenada y 
porque en la mesa redonda pude apreciar que argumentaban el porque de algunos 
hechos que suceden a diario en su comunidad y la relación que estos guardan con 
la temática propuesta; incluso, este trabajo sirvió para crear en ellos libertad de 
expresión en el momento en que proponían soluciones a problemas encontrados en 
su comunidad como futuros gobernantes del barrio la Paz. 
Programé las últimas evaluaciones, comenzando con la coevaluación y la 
autoevaluación. Para esta primera parte elaboré los formatos correspondientes; en 
el formato de autoevaluación, los niños autoevaluaban su puntualidad en las 
clases, su participación en la brigada ecológica, elaboración de carteleras y medios 
de comunicación, también sus comportamientos frente a su grupo y cumplimiento 
con los trabajos. 
Lo mismo en el formato de coevaluación donde los grupos evaluaban a cada uno 
de sus integrantes y reafirmaban lo que el estudiante había respondido en su 
autoevaluación. 
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Los resultados en general fueron bastante positivos, teniendo en cuenta mi 
evaluación como uno de los agentes evaluadores, porque sinceramente los 
estudiantes demostraron durante el desarrollo de la propuesta una apropiación 
hacia la asignatura; reflejado en el interés por aprender, por querer hacer algo y 
una honestidad y sinceridad a la hora de autoevaluarse y evaluar a los demás. 
Después elaboré un cuestionario que iban a ejecutar los padres de familia; 
evaluaron puntualidad, actitudes del nifío, el tiempo que le dedica a su hijo en el 
estudio y la puesta en práctica de lo aprendido. 
La gran mayoría de los padres cumplieron con su participación como evaluadores 
mostrando honestidad y sinceridad a la hora de evaluar a sus hijos.(Ver anexos M, 
N, O) 
Estas evaluaciones dirigidas por los diferentes agentes, me permitió brindarle la 
suficiente confianza a estudiantes y padres de familias para que sean partícipes en 
este proceso, notando un trabajo muy significativo y valorativo; resaltando el 
apoyo e integración de la comunidad educativa del grado 4° A de la Escuela Rural 
Mixta Pozos Colorados # 1 y aplaudirlos, no tanto por responder las preguntas 
sino por esa sinceridad, honestidad y responsabilidad que cada agente evaluador 
emitió para crear un trabajo en conjunto, valedero y satisfactorio en cada uno de 
ellos. 
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11. IMPACTO DE LA PROPUESTA 
El desarrollo de mi proyecto ha originado resultados bastantes positivos en los 
diferentes integrantes de la comunidad educativa. 
En lo profesional me ha brindado una suficiente madurez sobre todo en el campo 
laboral, este proyecto me ha enriquecido en cuanto ami formación como docente, 
teniendo en cuenta, que soy profesor en ejercicios ya que anteriormente no veía 
resultados positivos en el proceso evaluativo y un desinterés reflejado por mis 
estudiantes en el area de Sociales. 
Por eso surgió la necesidad de realizar este trabajo y que afortunadamente ha sido 
positivo y reflejado en la institución. 
En mis estudiantes este proyecto ha incidido de diversas maneras, les ha gustado 
el desarrollo de los temas en el area de sociales, porque anteriormente veían la 
asignatura aburrida pero con las actividades que he ejecutado con ellos les ha 
parecido muy dinámica participativa y recreativa; inclusive en los diferentes 
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agentes evaluadores donde ellos hacen participe, creando en ellos ese sentido de 
sinceridad, honestidad, y respeto en el momento de evaluar y autoevalum•se 
brindándoles la confianza para que puedan describir sus avances y debilidades en 
el desarrollo de la asignatura, desplazando esa evaluación represiva. 
La participación de los padres en el proyecto ha reflejado un interés demostrado 
por su asistencia a la institución en el desarrollo de mi proyecto y su vinculación 
en el proceso evaluativo, permitiendo en ellos su participación en la educación de 
sus hijos y su sinceridad a la hora de evaluarlos. 
En cuanto al personal docente, me han felicitado y apoyado brindándome esa 
confianza en el proyecto que estoy ejecutando, ya que ellos han sido testigos de las 
diferentes actividades que mis alumnos vienen desarrollando y algunos de ellos 
han retomado algunas de esas actividades para ponerlo en práctica con sus 
estudiantes. 
Entonces como fortalezas de mi proyecto está la participación de mis estudiantes y 
los avances positivos que he podido apreciar en el desarrollo de la signatura de 
Ciencias Sociales, donde ellos han podido reflejar sus habilidades, su 
desenvolvimiento y la práctica de algunos valores con sus compañeros. 
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La motivación reflejada por la mayoría de los padres para asistir a la institución y 
evaluar a sus hijos demostrando honestidad y sinceridad. 
El apoyo que me ha brindado la directora y los docentes en las diferentes 
actividades que se han desarrollado en la institución. 
Como debilidades que se han presentado en mi proyecto, son la minoría de padres 
que no participaron como agentes evaluadores de sus hijos, argumentaban que sus 
trabajos no les permitía asistir a la institución. 
Como alternativa de solución voy a incentivar a aquellos padres que no 
participaron en el proyecto, a que asistan a la escuela de padres que funciona en la 
institución en horas nocturnas y con horarios flexibles para que conozcan el 
desarrollo de mi proyecto y la importancia que tienen ellos en ese trabajo. 
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SOCIALIZACION DE MI PROYECTO PEDAGÓGICO EN LA SEGUNDA FERIA 
PEDAGÓGICA EN EL COLEGIO LICEO CELEDÓN 
MI STAND 
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SOCIALIZACIÓN DE MÍ PROYECTO PEDAGÓGICO EN LA 
SEGUNDA FERIA PEDAGÓGICA DESARROLLADA EN EL 
COLEGIO LICEO CELEDÓN 
Participe en el comité general, integrado por estudiantes de los diferentes 
programas de educación y los docentes del departamento de pedagogía; donde se 
coordinaron las actividades que pudimos presenciar en dicha socialización. 
Al principio estaba desorientado pero a medida que se empezaba a delegar 
responsabilidades, a integrarme más en este trabajo; fui conociendo ese proceso 
para organizar la feria y los resultados se fueron viendo. Tuvimos algunos 
obstáculos, pero siempre la motivación y el deseo de sacar adelante nuestra 
actividad superó todas esas barreras que en ningún momento nos derrotaron. 
En mi proyecto pedagógico personal que expuse en ésta segunda Feria 
Pedagógica, 
Mostré el siguiente stand: un libro abierto donde está escrito y resaltando en una 
de sus páginas el nombre de mi proyecto, la otra cara muestra un dibujo en 
rompecabezas de unos niños reunidos, dispuestos a recrearse ; reflejando el 
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modelo pedagógico que aplique y el trabajo colectivo que desarrollaron los 
estudiantes. También un techo y encima de estos una frase " Tienda el Cambio" y 
una repisa ¿Por qué esta frase? 
Porque mi proyecto pedagógico generó un cambio significativo en mi formación 
personal y profesional, sobre todo como docente en ejercicio. 
En mi socialización hice ver a los asistentes, el tema de las evaluaciones que fue el 
eje central de mi proyecto, ya que anteriormente las evaluaciones que manejaba 
con mis estudiantes no eran lo suficientemente satisfactoria y por ello me incliné a 
realizar este proyecto; donde con base en lecturas de algunos autores me brindaron 
una suficiente información que sirvió de base para empezar a desarrollar mi 
propuesta; de tal forma que incidiera en el mejoramiento académico de mis 
estudiantes. En esa propuesta se trata de evaluar a los estudiantes teniendo en 
cuenta su desempeño, aptitud y responsabilidad frente al área de ciencias sociales, 
o sea una evaluación que busque mirar la parte humana del niño; las habilidades. 
Destrezas, participación y desenvolvimiento en el desarrollo de la asignatura de 
Geografía. Para ello utilice unas estrategias metodológicas que permitiera evaluar 
cada uno de esos procesos cualitativos como: trabajar con guías, talleres, obras 
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teatrales, juegos evaluativos, mesa redonda, brigadas ecológicas, trabajos 
manuales entre otros. 
Posteriormente se evaluó los trabajos que ellos desarrollaron, vinculando a la 
comunidad educativa del grado 40  A, a este proceso con cuatro agentes 
evaluadores que son: La AUTOE VALUACIÓN, LA COE VALUACIÓN Y LA 
HE 1ERO-EVALUACIÓN y el docente. Claro que para ejecutar este trabajo, fue 
necesario hablar con los padres de familias y estudiantes, para hacerles ver su 
compromiso y responsabilidad frente a este proceso; creando en ellos valores de 
sinceridad y honestidad en el desarrollo de dicho proyecto. 
Por ello mi stand se llamó "Tienda el Cambio", porque deseo y propongo lograr 
un cambio en la educación a través de "LA EVALUACIÓN HUMANIZANTE 
Y FORMATIVA EN LAS CIENCIAS SOCIALES" y porque los productos 
que les ofrecí a los visitantes, son las evidencias de los trabajos que los niños 
elaboraron; tratando de hacerles entender que la evaluación no debe ser vista como 
temor por parte de los estudiantes, sino que el docente debe evaluar teniendo en 
cuenta otros aspectos que el niño posee y que a veces no tenemos en cuenta. 
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4 
ANEXO A 
ENTREVISTA A PROFESORES 
1. ¿ Usted cómo defme la evaluación? 
2. ¿ Cómo evalúa usted a sus estudiantes? 
3. Después de realizar la evaluación ¿Cómo son los resultados en términos 
generales? 
4. Conceptualice : 
Desempeño 
Aptitud 
Responsabilidad 
5. ¿Usted que entiende por evaluación integral por procesos? 
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ANEXO B 
ENTREVISTA A ESTUDIANTES 
1. ¿Qué entienden por evaluación? 
2. ¿Cómo te evalúa tu profesor de grupo? Y en Ciencias Sociales? 
3. ¿Quisieras que te evaluaran de otra manera? ¿Cuál? 
4. ¿Qué entienden por: 
Desempeño: 
Aptitud: 
Responsabilidad: 
5. ¿Qué opinan de esta manera para evaluarlos, involucrando los 3 anteriores 
aspecto? 
6. ¿Qué opina si además de que tu profesor te evalué, también te puedan 
evaluar tus padres, compañeros y tu mismo? 
7. ¿Qué ventajas encontrarías en la forma como te evalúan tus profesores? 
8. ¿Qué desventajas encontrarías en la forma como te evalúan tus profesores? 
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ANEXO C 
ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA 
¿Usted que entiende por evaluación? 
¿De que manera el profesor de su hijo les hace las evaluaciones? 
¿Usted está de acuerdo con este tipo de evaluación que el profesor aplica a 
sus hijos? ¿Por qué? 
¿Usted cree que en las evaluaciones debe tenerse en cuenta aspectos como 
la responsabilidad, el desempeño y la aptitud del niño? ¿Por qué? 
¿Usted como padre de familia participa en las evaluaciones de sus hijos? 
¿De que manera? 
¿Qué opina si usted le toca participar en este proceso integral evaluativo, 
donde le tocaría evaluar a su hijo? 
¿Qué piensa de las notas en la evaluación? 
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ANEXO D 
ESCUELA RURAL MIXTA POZOS COLORADO # 1 
CIENCIAS SOCIALES 
GUÍA DE TRABAJO 
ASIGNATURA: GEOGRAFIA DE COLOMBIA GRADO 4°. UNIDAD 2  
TEMA:  REGIÓN DEL CARIBE FECHA: 21.07-2000.  
LOGROS: 
 El alumno identificara por medio de la lectura asignada, los 
diferentes aspectos que conforman la región Caribe.  
EVALUACIÓN INICIAL: preguntas de entrada tales como: 
¿En el sector del barrio la Paz hay fincas? 
a) ¿Qué frutos y hortalizas se cultivan? 
¿De que manera los moradores del barrio han transformado tú comunidad? 
El barrio la paz está ubicado en: 
Sobre el cerro. 
A un lado del cerro. 
No esta en el cerro. 
RECURSOS: Fotocopia de la lectura, guía de trabajo, cuestionario de 
preguntas, mapas, marcadores, papel periódico y cinta pegante. 
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INTRODUCCIÓN: Las regiones geográficas de Colombia son zonas amplias 
que presentan características en su relieve, clima, vegetación, actividades 
sociales, económicas y culturales; las cuales el hombre ha podido modificar 
para su aprovechamiento. 
ORIENTACIONES DIDÁCTICAS: Se organizarán en grupos de seis 
integrantes y cada grupo escogerá un moderador cuya función es dirigir al 
grupo y un relator cuya función es la de servir de secretario. 
Se realiza la lectura por grupo y al final los integrantes de cada grupo, 
socializara lo leído para que posteriormente empiecen a desarrollar las 
preguntas formuladas en la guía. 
EVALUACIÓN SUSTENTADA: Cada grupo escogerá un representante, el 
cual va a socializar al frente y ante todo el curso las preguntas que aparecen en 
la guía. 
ACTIVIDADES EXTRACTASES: Dibuja el mapa de Colombia donde 
aparezcan la región Caribe; diferenciándola con color rojo. 
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GUÍA DE TRABAJO 
TEMA: REGIONES  
ASPECTO A DESARROLLAR:  REGIÓN DEL CARIBE 
PROCEDIMIENTO 
1) Cada grupo escoge un moderador y un relator 
El moderador: dirige el grupo. 
El relator: es el secretario. 
2) Se realiza la lectura que todos comprendan lo que se leyó. 
3) A cada grupo se les entrega una guía la cual van a desarrollar. 
4) Se les va a entregar un papel periódico con un marcador, para que 
desarrollen el cuestionario que aparece en la guía. 
5) Por último cada estudiante de cada grupo va a exponer el trabajo 
desarrollado. 
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CUESTIONARIO 
REGIÓN DEL CARIBE 
¿Dónde se ubica la región del Caribe y desde donde se extiende? Utilicen el 
mapa para que se orienten. 
¿Cuáles son los departamentos que forman la región Caribe? 
¿Escribe el nombre de los ríos que bañan la región Caribe? 
¿Cómo es la vegetación en la alta Guajira y que plantas crecen allí? 
Menciona 5 animales representativos de la región Caribe. 
Menciona 5 productos que se cultiven en la región Caribe. 
Mencionen los minerales que hay en la región Caribe. 
Escribe el nombre de las ciudades turísticas de la región Caribe. 
9 ¿Cómo es el hombre costeño 
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PROCESO DIDÁCTICO. ACTIVIDADES 
PROFESOR-ALUMNO 
COORELACIÓN INDICADOR DE LOGROS RECURSOS 
AMBIENTACION Arreglos del salón, control de 
asistencia, observaciones 
generales y organización de los 
alumnos. 
Libro de asistencia 
MOTIVACIÓN Les haré preguntas de entrada 
tales como: ¿En el sector del 
barrio la Paz hay fincas? ¿Qué 
frutas y hortalizas se cultivan? 
¿De que manera los moradores 
del barrio han transformado su 
comunidad ¿ el barrio la paz 
está ubicado en: sobre el cerro, 
a un lado del cerro, no esta en 
el cerro? 
DESARROLLO Se organizarán a los estudiantes 
en grupo de seis integrantes, a 
cada grupo se les va a entregar 
una lectura fotocopiada con su 
guía correspondiente; en la cual 
van a desarrollar las preguntas 
del cuestionario que aparece 
allí, posteriormente un 
integrante por grupo socializará 
a manera de exposición, su 
trabajo y mi persona asesorará a 
los grupos. 
Con la Historia del siglo XX, 
donde dichas regiones 
mostraban algunos aspectos que 
todavía se desarrolla como: el 
clima, la vegetación, la fauna y 
otros aspectos. 
Los alumnos desarrollan las 
guías identificando los 
diferentes aspectos que 
muestran las regiones del 
caribe. 
En el mapa de Colombia ubica 
la región que le correspondió 
desarrollar. 
Lecturas y guías 
Mapa de Colombia 
EVALUACIÓN Pasará al frente un 
representante por grupo para 
que exponga a sus compañeros 
del salón, la guía que le tocó 
desarrollar con su grupo 
Papel periódico marcadores, 
mapa de Colombia, cinta 
pegante entre otros. 
TAREA Dibuja el mapa de Colombia y 
señala la región Caribe con 
color rojo. 
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ANEXO E 
PROFESOR PRACTICANTE: 
 BRAULIO BARROS B. FECHA: 02-08-00. PROFESOR TUTOR GRADO 4° A 00 
     
ESTABLECIMIENTO: ESCUELA RURAL MIXTA POZOS COLORADO # 1 
 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES JORNADA: MAÑANA 
TEMA: LOS GRUPOS SOCIALES Y SU CLASIFICACIÓN.  
LOGROS: El alumno identificará con ejemplos reales de su barrio, los diferentes grupos sociales existentes 
 
CONTENIDO DE APRENDIZAJE: 
 Las personas comparten algunas características comunes, manteniendo una interacción periódica 
y son concientes de que estan unidos por ciertos lazos sociales. 
Para que halla grupos sociales, es necesario que exista ciertos elementos que ayudan a su conformación como: realizar la misma actitud, intercambio de 
ideas o estar unidos por lazos sociales.  
Los grupos sociales se clasifican en: primarios y secundarios.  
Primarios son aquellos donde los miembros mantienen un profundo contacto social, o sea se conocen integralmente, comparten sus temores y 
alegrías corno: la familia, la amistad.  
Secundarios: son aquellos que forma el hombre para lograr objetivos sin importar si se conoce con los otros miembros del grupo; los grupos 
 
secundarios se forman buscar soluciones kproblemas muy grandes donde se requiera la_participación de un grupo grande. Tenemos como ejemplo; el 
concejo estudiantilJa acción Comunal un partido Político Un equipo de Fútbol ente otros.  
Para que se pueda organizar los grupos, es importante respetar las normas deberes, derechos v responsabilidades de sus integrantes; además debe existir 
un respeto entre los diferentes grupos.  
PROCESO DIDÁCTICO. ACTIVIDADES PROFESOR- 
ALUMNO 
COORELACIÓN INDICADOR DE LOGROS RECURSOS 
AMBIENTACIÓN Arreglos del salón, control de 
asistencia, observaciones 
generales y organización de los 
alumnos. 
Lista de asistencia 
J 
MOTIVACIÓN 
 ¡Cuales fueron sus personajes? 
Lectura: Rivalidades entre dos 
familias, les haré preguntas de 
lo leído como ¿De donde se 
origino los conflictos 
familiares? 
Libro 
INTRODUCCIÓN Presentación de una cartelera 
de varios grupos sociales que 
se han conformado. 
Cartelera 
DESARROLLO Conceptualización del tema. 
Los alumnos divulgarán que 
grupos sociales han observado 
en su comunidad y si pertenece 
a algún grupo y porque está 
participando en dicho grupo. 
También expresaran las 
funciones de los diferentes 
grupos sociales que hay en el 
barrio. 
Con historia, comentándoles 
que el origen de los grupos 
sociales es algo de la historia 
del pasado, ya que el hombre 
primitivo vivían en grupos y 
cazaban a sus fieras en forma 
grupal para poder satisfacer sus 
necesidades de alimentación. 
Identifica los diferentes 
grupos sociales que hay en el 
barrio y sus funciones. 
Expresa a que grupo social 
pertenece y porque está 
participando en dicho grupo 
EVALUACIÓN Preguntas del tema como: da 
un ejemplo de un grupo social 
primario y uno secundario. 
TAREA 
 funciones. 
Averigua que grupos hay en tu 
comunidad y cuales son sus 
BIBLIOGRAFIA  ARIAS Fanny Maña 
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ANEXO F 
LA VIOLENCIA FAMILIAR 
Cuando se habla de violencia familiar, se refiere a esa violencia doméstica donde 
los integrantes que son los padres, hijos y otros parientes que conviven en una 
misma casa; tratan de arreglar sus diferencias con los golpes, con insultos y otros 
medios violentos con el propósito de derrotar a su contrincante. 
La violencia familiar es problema privado en donde una persona que no pertenece 
a una familia violenta, no debe involucrarse y mantenerse alejado de los conflictos 
ajenos. 
La familia es un grupo social primario y los padres como jefe de hogar deben 
velar por la educación de sus hijos; pero hay familias que utilizan los castigos 
físicos en los niños, logrando con esto fomentar la violencia en el hogar y por ende 
perjudicar la salud física y mental del niño, ya que los maltratos físicos y mentales 
dejan huellas como: los golpes, moretones y humillaciones; creando en el niño 
miedo, soledad y aislamiento. En algunos casos el niño abandona su hogar por los 
maltratos recibidos. 
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Además, cuando papá y mamá discuten hasta llegar al punto de golpearse, esto 
también afecta mentalmente a sus hijos, porque están observando unas escenas 
bastante desconsoladora para ellos; originando en ellos tristeza y llanto ya que los 
padres están dando malos ejemplos a sus hijos. 
Se han visto casos de niños que van para el colegio con golpes en la cara o en el 
cuerpo, afirmando que uno de sus padres lo golpeó originando en el niño afectado 
pena, vergüenza y llanto delante de los demás compañeros y de su profesor. 
Otros niños van al colegio con desánimos o tristezas en su rostro, porque sus 
padres discutieron y se pegaron; afectando al niño, ya que no se concentra en las 
clases. 
Desdichadamente no hay leyes, no hay como intervenir y por lo tanto no podemos 
hacer nada frente a la violencia familiar de nuestros vecinos. 
La violencia en la familia es una situación que afecta indirectamente a la 
comunidad o a los vecino, ya que dichos vecinos se ven inútiles para ayudar a 
resolver estos problemas en donde no tienen participación. 
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Hay instituciones y profesionales que no intervienen en los conflictos de una 
familia, pero si como mediadores; como consejeros como es el caso del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, las Comisarías de Familias, lo sacerdotes, los 
consejeros matrimoniales, entre otros; que pueden aportar el remedio necesario 
para empezar a erradicar la violencia familiar. 
Pero todo está en los padres quienes como jefes de hogar, son los principales 
educadores de sus hijos; sí educan a sus hijos con violencia, el niño producirá 
violencia, pero sí educan al niño con diálogo; el niño se sentirá orgulloso de tener 
una familia que le proporciona un ambiente sano; donde exista el amor, la 
comprensión, la tolerancia mutua entre todos los integrantes de la familia y de esta 
manera el calor de un hogar que es totalmente amoroso y lleno de paz. 
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ESCUELA RURAL MIXTA POZOS COLORADO # 1 
CIENCIAS SOCIALES 
MESA REDONDA 
ASIGNATURA: GEOGFtAFIA DE COLOMBIA GRADO 4°. UNIDADAD  
TEMA:  GRUPOS SOCIALES (LA VIOLENCIA FAMILIAR) FECHA: 08-08-
2000. 
LOGROS: 
 Propondrán alternativas de solución frente a un problema social que algunos 
han vivido en su hogar; como es la violencia familiar.  
PLANEACIÓN: Los alumnos conformarán sus grupos para que empiecen a 
leer la fotocopia del material: "La violencia Familiar", que se les entregará y 
que socializaran posteriormente. 
ORGANIZACIÓN: Organizamos los pupitres para formar la mesa redonda, se 
escogerá un moderador y un relator en el salón de clases, el moderador va a 
dirigir el grupo y el relator será el secretario y tomará apuntes de las ideas que 
expongan los participantes; el docente dirige el conversatorio e intervendrá 
cuando sea necesario. 
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DESARROLLO: El moderador inicia la mesa redonda, dando una pequeña 
introducción del tema ( La Violencia Familiar) y posterior a su intervención el 
moderador empezara a formular las preguntas; las cuales serán desarrolladas 
una por una, donde los participantes levantarán la mano para que el dirigente le 
de la palabra y pueda intervenir. 
El relator estará atento a lo que se socialice y tomará apuntes de las ideas 
principales e intervenciones de los estudiantes. Dentro del desarrollo de la 
mesa redonda, los participantes van a proponer soluciones para erradicar la 
violencia familiar y a la ves se concientizarán del perjuicio que esto trae para la 
familia si no arreglamos las diferencias por otros medios más viables 
EVALUACIÓN: Se evaluará el desempeño, rendimiento y participación de los 
estudiantes. 
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CUESTIONARIO 
¿Qué entienden por violencia familiar? 
¿Por qué se dice que la violencia familiar es un problema privado? 
Mencione un ejemplo de maltrato físico. 
Mencione un ejemplo de maltrato mental. 
¿Hay leyes para acabar con la violencia familiar? ¿Por qué? 
¿La violencia familiar afecta también a los vecinos? ¿De que manera? 
¿Para los problemas de conflictos familiares las instituciones y 
profesionales que aparecen en la lectura, intervienen en estos 
problemas? ¿Entonces cual es su papel? 
Menciona las Instituciones y profesionales que sirven de mediadores 
para los conflictos familiares. 
Si tus padres fueran violentos ¿Qué les dirías para que cambien su 
actitud, para que mejoren su comportamiento? 
¿Cuándo escuchas discutir a tus padres u otros miembros de tu fallí% 
cómo te sientes? 
¿Si tienes un amigo violento, cómo lo ayudarías? 
12.¿Qué soluciones puedes proponer para mejorar la relación familiar? 
13. ¿Cómo quieres que sea tu familia? 
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PROCESO DIDÁCTICO. ACTIVIDADES 
PROFESOR-ALUMNO 
CORRELACIÓN INDICADOR DE LOGROS RECURSOS 
AMBIENTACION Arreglos del salón, control de 
asistencia, observaciones 
generales y organización de los 
alumnos. 
Libro de asistencia 
MOTIVACIÓN Preguntas del tema anterior 
como: ¿Qué es un grupo social? 
¿Cómo se clasifican los grupos 
sociales? ¿Qué es un grupo 
social primario y secundario? 
DESARROLLO Se organizarán a los estudiantes 
en sus respectivos grupos para 
que lean el material a 
desarrollar, 
Posteriormente se organizarán 
los pupitres para formar la mesa 
redonda, se escogerá un 
moderador para que dirija el 
desarrollo de la mesa redonda y 
un relator para que haga las 
veces de secretario, 
El moderador abre la discusión, 
empieza a hacer las preguntas y 
dará la palabra a los 
participantes, el relator escribirá 
las ideas más importantes de los 
participante. 
El profesor intervendrá cuando 
sea necesaria su participación. 
Con Historia porque les 
comentare a los alumnos que el 
fenómeno de la violencia es un 
fenómeno de pasado, de las 
continuas guerras que existieron 
y que todavía se viven en 
nuestro país. 
Los alumnos dibujaran a 
manera de exposición los 
interrogantes formulados en la 
mesa redonda. 
Proponer soluciones que 
conlleven al mejoramiento de la 
relación familiar. 
Concienciar al estudiantado 
acerca de la problemática que 
se vive en su comunidad o que 
algunos compañeros han vivido 
en su hogar, brindándoles 
apoyo y solidaridad frente a 
estas situaciones. 
Lecturas y guías 
Mapa de Colombia 
EVALUACIÓN Evaluare el desempeño, 
participación y rendimiento de 
los estudiantes, 
Papel periódico marcadores, 
mapa de Colombia, cinta 
pesante entre otros. 
BIBLIOGRAFÍA 
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ANEXO G 
PROFESOR PRACTICANTE:  BRAULIO BARROS B. FECHA: 24-08-00.  PROFESOR TUTOR GRADO 4° A 
ESTABLECIMIENTO: ESCUELA RURAL MIXTA POZOS COLORADO # 1  ÁREA: CIENCIAS SOCIALES  JORNADA: MAÑANA 
TEMA: DEBERES Y DERECHOS DEL NIÑO EN SUS GRUPOS  
LOGROS: El alumno expresa por medio de ejercicios_prácticos, cuales son sus deberes y derechos en su familia, en la escuela y con sus amigos. 
CONTENIDO DE APRENDIZAJE: El niño hace parte principal de tres grupos sociales que son: La Familia, la Escuela y los Amigos. En cada 
uno de ellos tiene derechos pero también tiene deberes y responsabilidades.  
Los deberes sociales, son las normas o reglas que cada_persona está obligada a cumplir por mandato de la sociedad.  
Son deberes: amar a los_padres, obedecer a las autoridades, ayudar a los compañeros, respetar a losprofesores, cuidar de su vestido_y útiles escolares, 
cumplir con las tares cooperar para el buen funcionamiento de la escuela.  
La responsabilidad, más que una obligación es la cualidad que nos mueve a responder por los actos ejecutados.  
La responsabilidad está determinada por el cumplimiento de nuestros deberes. Sí cumplimos los deberes somos responsables, si no lo hacemos  
somos irresponsables.  
Cuando hablamos de derechos sociales, nos referimos a los valores y libertades que el hombre ha conquistado en la sociedad, estos derechos son: 
Derecho a opinar. 
Derecho a decidir por si solo.  
Derecho a jugar y divertirse.  
Derecho a criticar.  
Derecho a participar.  
Derecho a trabajar.  
Derecho a eleoir 
PROCESO DIDÁCTICO. ACTIVIDADES PROFESOR-ALUMNO COORELACIÓN INDICADOR DE LOGROS 
AMBIENTACION Arreglos del salón, control de asistencia, 
observaciones generales y organización de los 
alumnos. Libro de asistencia 
MOTIVACIÓN Les haré preguntas tales como: ¿Qué entienden 
por derecho?¿Qué entienden por deberes? 
¿Cuáles son tus deberes en la casa? 
Carteles 
INTRODUCCIÓN - Les mostraré unos carteles de algunos deberes 
que deben cumplir los niños. 
DESARROLLO Conceptualización del tema 
Hacemos algunas descripciones de los deberes 
y derechos que ellos cumplen en su escuela, en 
su eAsa y con sus amigos. 
Hacerles entender que los derechos y deberes 
son inviolables y que deben respetarse como 
norrna. 
Con Ética y Valores humanos, ya 
que se busca que el alumno sé 
concientice en donde él está 
fallando como persona y que debe 
mejorar su comportamiento ante el 
grupo al cual corresponda. 
Expresar con ejercicios Vivenciales, 
cuales son sus deberes y derechos en su 
familia, en su escuela y con sus 
amistades. 
EVALUACIÓN Una pregunta para todos ¿Qué deberes y 
derecho ellos han visto que no se están 
cumpliendo en su casa y en la escuela? 
Escríbala en el tablero. 
TAREA Averigua y anota algunos deberes y derechos 
del hombre. 
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ANEXO II 
0.‘ 
PROFESOR PRACTICANTE: 
 BRAULIO BARROS B. FECHA: 11-09-00 
 PROFESOR TUTOR GRADO 4° A 
ESTABLECIMIENTO: ESCUELA RURAL MIXTA POZOS COLORADO # 1  ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 
 JORNADA: MAÑANA 
TEMA: LOS RECUSOS NATURALES  
LOGROS: Identificar los Recursos Naturales característicos de su Región 
 
CONTENIDO DE APRENDIZAJE: Todo aquello que proviene de la naturaleza y que le sirve al hombre para satisfacer sus 
necesidades se llama recurso natural.  
Entre esos recursos encontramos: la madera, semillas, café, frutas, algunos animales como la vaca, el caballos, aves,_pescados 
en cuanto a minerales aprovechamos; la arena, tierra, carbón, oro, plata, petróleo, sal, entre otros.  
Los recursos naturales son de dos clases: RENOVABLES y NO RENOVABLES.  
RENOVABLES: son aquellos que pueden volver a nacer sin agotarse como: el agua, el suelo, la flora y la fauna. 
 
NO RENOVABLES: son aquellos recursos naturales que se agotan y para que estén presentes en la vida del hombre, fue 
necesario que pasaran varios arios para su formación, como los minerales que son el oro, el petróleo, el carbón y piedras 
preciosas.  
PROCESO DIDÁCTICO. ACTIVIDADES PROFESOR- 
ALUMNO 
COORELACIÓN INDICADOR DE LOGROS RECURSOS N 
ch 
,..-. 
AMBIENTACION Arreglos del salón, control de 
asistencia, observaciones 
generales y organización de los 
alumnos. 
Lista de asistencia 
MOTIVACIÓN Hacemos una salida por los 
alrededores del barrio para 
observar algunos recursos 
naturales 
INTRODUCCIÓN De regreso de la pequeña 
salida, preguntare que 
observaron en la caminata; en 
especial, que recursos naturales 
hay en el barrio la Paz. 
DESARROLLO Conceptualización del tema. 
Posteriormente los alumnos 
van a dibujar ejemplos de 
recursos naturales en su libreta, 
estableciendo semejanzas y 
diferencias entre recursos 
naturales renovables y no 
renovables. 
Con historia, hay que recordar 
que a través de la historia los 
recursos naturales se vienen 
aprovechando por las 
diferentes generaciones que 
existieron y existen, 
Identifica los recursos 
naturales que existen en tu 
banjo. 
Expresa la importancia que 
tienen los recursos naturales en 
la vida del hombre. 
Libreta, lápices de colores. 
EVALUACIÓN Evaluare participación y los 
trabajos realizados por los 
estudiantes en su libreta. 
TAREA 
_ 
_ 
Averigua y anota ¿por qué los 
recursos naturales se estan 
agotando actualmente? 
_ 
BIBLIOGRAFIA ARIAS Fanny Maria 
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ANEXO I 
ESCUELA RURAL MIXTA POZOS COLORADO # 1 
CIENCIAS SOCIALES 
GUÍA DE TRABAJO 
ASIGNATURA: GEOGRAFIA DE COLOMBIA GRADO 4°. 
TEMA:  VÍAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN FECHA: 04-10- 
2000. 
LOGROS:  El alumno identificara y socializara por medio de la lectura, las 
diferentes vías y medios de comunicación de Colombia y su región.  
Evaluación inicial: preguntas de entrada tales como: 
¿Cómo te desplazarías a Santa Marta? 
Si un familiar tuyo vive en otra región ¿De qué forma te comunicarías 
constantemente? 
Anteriormente la busetas no entraban al barrio ¿Por qué? 
RECURSOS: Guía de trabajo, un televisor elaborado en caja y hoja de 
respuesta. 
INTRODUCCIÓN: Las vías, medios de comunicación y de transporte son la 
base del desarrollo de nuestro país. 
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En Colombia el relieve ha sido un obstáculo para la construcción de vías y 
desarrollo de las comunicaciones. A pesar de que las vías terrestres han tenido 
un gran adelanto en los últimos años, todavía son muchas las razones que 
permanecen aisladas de los centros económicos y culturales y sus únicas vías 
son los ríos y los caminos de herradura. 
Las vías de comunicación pueden ser: terrestres, aéreas y acuáticas. 
TERRESTRES: Carreteras y vías férreas. 
AEREAS: Aire. 
ACUÁTICAS: Por mar y ríos. 
Los medios de transporte son: 
IERRESTRES: Caballos, burros, bicicletas, motos, carros. 
ACUÁTICOS: Canoas, lanchas, barcos, submarinos. 
AEREOS: Aviones, helicópteros. 
ORIENTACIONES DIDÁCTICAS: Se organizarán en sus grupos 
correspondientes (6 grupos) cada grupo escogerá un moderador, cuya función 
es dirigir al grupo; un relator cuya función es de secretario. 
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Realizan la lectura por grupo y al final los integrantes de cada grupo 
comentarán lo leído y posteriormente desarrollan las preguntas de la guía. 
EVALUACIÓN SUSTENTADA: cada grupo escoge un representante, el cual 
va a socializar al frente el desarrollo de la guía por medio de las preguntas que 
respondieron. 
ACTIVIDADES EXTRACLASE: Van a averiguar los números de las calles y 
carreras del barrio y los medios de comunicación que existen en su región. 
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TEMA: VIAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
PROCEDIMIENTO: Cada grupo escoge un moderador y un relator, el primero 
dirige al grupo y el segundo es el secretario. 
Se realiza la lectura, que todos comprendan lo leído. Posteriormente 
desarrollan el cuestionario y escogerán un estudiante por grupo para que 
socialice el trabajo. 
CUESTIONARIO 
¿Cuáles son las vías de comunicación? 
¿Cuáles son los medios de transporte? 
¿Cuáles son los medios de comunicación social? 
¿Los medios de comunicación, de que manera contribuyen a mejorar la 
cultura de la población? 
¿Cómo están distribuidas las carreteras de Colombia? 
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PROCESO DIDÁCTICO. 
 PROFESOR-ALUMNO 
ACTIVIDADES COORELACIÓN INDICADOR DE LOGROS RECURSOS 
AMBIENTACION ' Arreglos del salón, control 
de asistencia, observaciones 
generales y organización de 
los alumnos. 
Lista de asistencia 
MOTIVACIÓN 
 anteriormente al barrio? 
Preguntas de entrada como: 
¿Te desplazarías a Santa 
Marta?, ¿Sí un familiar tuyo 
vive en otra región como te 
comunicarías? ¿Por qué las 
busetas no entraban 
DESARROLLO 
 desarrollada. 
Se organizan por grupos, 
cada grupo leerá la lectura 
de "Las vías y medios de 
comunicación", 
Posteriormente desarrollan 
las preguntas que aparecen 
en la guía, luego escogerán 
un integrante por grupo, el 
cual socializará la guía 
Con historia, se les hará un 
recuento sobre el estado de 
las carreteras de Colombia 
hace unos años atrás. 
Identifican las vías de 
comunicación que existen en 
su región. 
En el mapa de Colombia 
ubican las carreteras. 
Libros y mapas de Colombia 
EVALUACIÓN 
 que se desarrolló. 
Pasara el representante del 
grupo y expondrá el trabajo 
TAREA 
 tu región. 
Averigua y en tu libreta los 
números de las calles y 
carreras que hay en tu barrio 
y los medios de 
comunicación que existen en 
BIBLIOGRAFÍA  ARIAS Fanny Maria 
Ed Educativa C. S. 40 
 Mi 
Colombia Págs. 79,80,81,82 
ANEXO J 
TALLER EVALLTATIVO DE SOCIALES 
1. Responde falso o verdadero. 
Los recursos naturales provienen de la naturaleza y le sirve al 
hombre para satisfacer sus necesidades. ( ) 
El petróleo es un recurso natural renovable porque no demora para 
su formación. ( ) 
El mango es un recurso natural no renovable porque demora mucho 
para nacer. ( ) 
Algunas actividades que las personas desarrollan en el barrio La Paz 
son la pesca, el cultivo y vendedores en la playa. ( ). 
2. Completa las frases: 
Los recursos naturales son los que 
vuelven a nacer. 
La arcilla y el carbón que hay en tu comunidad son recursos 
naturales porque demoran mucho 
tiempo para su formación. 
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3. Busca en la sopa de letras las siguientes palabras: Ecología, contaminación, 
naturaleza, minerales, agua, fauna, flora y deforestación. 
EKZL Z
  
1 MJXSACESZ 
VCLUAPOKF QDBEI F 
T WONMGHGERCLJ AA 
AZ EL ARUT ANAKYLU 
XWNXONOAP RSEP ZN 
Z YUMYGT CELDWMK A 
CONT AMI NACI ONYQ 
QS AOBJ I AVZGHXJU 
GP DF EMQVRF S OB TI 
NOI CA T S ER OF EDYR 
SES TBTURAROLF CK 
ZGADZHQI WFJ AMHU 
4. Auto evalúate: 
a. ¿En los trabajos como la elaboración de carteleras y la brigada 
ecológica, como participaste para que se realizaran dichos eventos? 
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¿Fuiste compañerista y respetuoso con tus compañeros y profesor en 
las clases de sociales? ¿De que manera? 
¿En las charlas y video que observamos en el aula, que te llamo la 
atención? ¿Qué aportes hiciste en las anteriores actividades? 
5.Escribe como te sentiste con los trabajos desarrollados últimamente en 
sociales. 
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ANEXO K 
FORMATO DE AUTO EVALUACIÓN 
AREA:  
GRADO JORNADA FECHA 
Proceso 
desempeño. 
Estudiantes 
Asisto 
puntualmente a 
las clases de 
Ciencias 
Sociales 
¿Has 
respondido 
con ta 
Portafolio Y 
tareas 
asignadas? 
¿Participas en 
mesa redonda, 
obras de 
teatro, 
elaboración de 
álbum y 
trabajos con 
plastilina? 
¿Respetas, 
colaboras y eres 
solidarios con 
tus 
compañeros? 
¿Pones en 
práctica tus 
deberes y tus 
derechos en 
casa? 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
EXCELENTE 
BUENO. 
3.INSUFICIENTE. 
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ANEXO L 
FORMATO DE COEVALUACIÓN 
FECHA 
AREA: 
GRADO 
 
JORNADA 
recesos o 
desempeños 
Estudiante 
¿Mi compañero 
fue puntual en 
las clases de 
ciencias 
Sociales? 
¿Mi compañero 
participó en la 
mesa redonda, en 
obras teatrales, 
elaboración de 
álbum y trabajos 
con plastilina? 
¿Cómo 
compañero, 
respeta, colabora 
y es solidario en 
el grupo? 
¿Es una persona 
responsable con 
sus deberes como 
estudiante? 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
EXCELENTE 
BUENO. 
INSUFICIENTE. 
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ANEXO M 
FORMATO DE AUTO EVALUACIÓN 
FECHA 
AREA: 
GRADO 
 
JORNADA 
Proceso 
esempeño. 
Estudiantes 
Asistió 
puntualmente a 
las clases de 
sociales 
¿Estuvo 
atento Y 
escucho las 
explicaciones 
de las 
personas que 
nos visitaron? 
¿Participaste 
en la brigada 
ecológica? 
¿Fuiste 
compañerista, 
solidario y 
responsable 
en tu grupo de 
trabajo? 
¿cumpliste 
con el trabajo 
del portafolio 
y participaste 
en la 
socialización 
de dicho 
trabajo 
investigativo? 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1. EXCELENTE 
2.BUENO. 
3.1NSUFICIENTE. 
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ANEXO N 
FORMATO DE COEVALUACIÓN 
FECHA 
AREA: 
GRADO 
 
JORNADA 
Procesos o 
desempeños 
Estudiantes 
¿Su 
compañero 
asistió 
puntualmente 
a las clases? 
¿Estuvo 
atento a las 
explicaciones 
en los 
diferentes 
temas visto 
en la 
asignatura? 
¿Participó ¿Cómo 
en la integrante de 
brigada su grupo fue 
ecológica, compañerist 
en la a, 
elaboració responsable 
n de y solidario 
carteleras en los 
y medios trabajos? 
de estudiante? 
comtmicac 
ión? 
¿Respondió con el 
portafolios y 
participó en la 
socialización 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
EXCELENTE. 
BUENO. 
INSUFICIENTE 
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ANEXO Ñ 
CUESTIONARIO 
MIS PADRES 
¿Qué clases de trabajo o actividades ha venido desarrollando su hijo 
en el área de Sociales? 
¿De que manera usted le ha colaborado a su hijo en las tareas y 
trabajos que se han realizado en el área de sociales? 
¿Qué avances usted ha podido apreciar en su hijo frente a las clases 
de sociales y que debe mejorar para las próximas actividades? 
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ANEXO O 
CUESTIONARIO 
MIS PADRES 
¿Mi hijo es puntual para asistir a la Institución? ¿Por qué? 
¿Pone en práctica sus deberes y derechos en la casa? ¿Cuáles? 
¿Se preocupa por realizar los trabajos que se les asigna para que lo hayan 
en la casa? ¿Qué clase de trabajos o tareas ha visto usted que su hijo viene 
desarrollando?. 
¿Usted como padres, qué cree que debe mejorar su hijo? 
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LA SUSCRITA RECTORA DE LA ESCUELA RURAL MIXTA POZOS 
COLORADOS # 1 
CER IIHCA 
Que el señor BRAULIO GERMÁN BARROS BRICEÑO, identificado con la 
cedula de ciudadanía N°85.468.648 de Santa Marta; realizó todas las actividades 
académicas y necesarias para llevar a cabo y poder concluir satisfactoriamente 
su proyecto pedagógico , en el grado 4° A de básica primaria; en el presente arlo. 
La presente se expide a solicitud del interesada, a los 23 días del mes de 
noviembre de 2000. 
COLAZA DE LA HOZ CANTILLO 
Rectora 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE PADAGOGÍA 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
CIENCIAS SOCIALES 
ASESOR PEDAGÓGICO: 
FICHA DE EVALUACIÓN DEL DOCENTE ACOMPAÑANTE 
* INSTITUCIÓN : 42, 5 ea /of-e2D4Ski DOCENTE ACOMPAÑANTE 0‘;t1/D/CI0 ,Di:^2.,97eiriQ;  GRADO : -  
ESTUDIANTE-DOCENTE /3 cyr,-,5 /3r e-7)-0 PROYECTO: tlfaiv cf(D-rt f r V;;/,9 y hum 61 4;1,9(771e- e 11 - 5 /¿ 
ASIGNATURA :  e nf,); 5 S f cg /p, 5. PERIODO DE ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: c1)770.  
AREA : e e 5 S I, c-49c) 7e4  
REFERENTES EVACUATIVOS DESCRIPCIÓN CUALITATIVA 
Interés y responsabilidad en el trabajo pedagógico realizado en 'la 
Institución escolar. 
_ 
Interacción con directivas, profesores y estudiantes. 
1. Pri:Pmne •.'.c.fAt.iir,?.. de tra}"jr` Pu pro 4e la Institución y 1..:.,rticipaci6n en 
actividades escolares conjuntamente con el docente acompañante. 
4. Creatividad y dinamismo en sus actividades pedagógicas. 
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5. Correspondencia entre los propuesto y ejecutado en relación con su 
proyecto p,...,dagógico. 
A-0 '- ).--•'--yeSokt 94.4 
74,„ y „/„..., te  
Fomento de la motivación, creatividad, reflexión y criticidad en los 
educandos. 
Apropiación de las temáticas por parte del estudiante - maestro y de los 
alturinos del grado resvativo. 
8, aplicación de nuevos enfoques pedagógicos a través de las actividades 
realizadas. 
9. Preparación y uso de los recursos seleccionados (talleres, guías, ayudas 
audiovisuales, material didáctico, otros) 
n. Manejo de la expresión corporal; oral y escrita. 
e z 5_0 
A ku4s. c/442/ 
/cL". 
-8-t- $e 9 c/a_c( y 
.902.> 
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11. Seguridad y dominio de sí mismo y del grupo al realizar sus actividades 
pedagógicas. 
Participación activa y efectiva en actividades socio - culturales de la 
Institución escolar. 
Evaluación permanente de los procesos de aprendizaje acordes con su 
propuesta pedagógica. 
Autocriticidad y aceptación de sugerencias a favor de su formación como 
profesional de la educación. 
Desarrollo de acciones hacía la comunidad educativa (Padres - Docentes) 
relacionados con su proyecto pedagógico personal. 
Observaciones y recomendaciones. 
(8)  
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LOS ESTUDIANTES DESARROLLANDO UNA GUÍA SOBRE LAS REGIONES DE 
COLOMBIA 
RESPONDER PREGUNTAS DENTRO DEL JUEGO EVALUATIVO 
ESTUDIANTES DEL GRADO 40 
 A REALIZAN EXPOSICIONES DENTRO DEL AULA 
DE CLASES 
LOS ESTUDIANTES HACEN CRITICAS CONSTRUCTIVAS EN EL 
DESARROLLO DE UNA MESA REDONDA SOBRE EL TEMA DE 
_A VIOLENCIA FAMILIAR 
LAS OBRAS DE TEATRO ORGANIZADA POR LOS ESTUDIANTES PERMI 1E 
EVALUAR LA CREATIVIDAD DE LOS ESTUDIANTES, DESEMPEÑOS Y 
HABILIDADES 
LA BRIGADA ECOLÓGICA QUE SE DESARROLLÓ EN LA INSTITUCIÓN, 
FOMENTA EL SENTIDO DE PERTENENCIA DE LOS ESTUDIANTES HACIA LA 
ESCUELA. 
UN GRUPO EVALÚA A CADA UNO DE SUS INTEGRANTES 
EL DOCENTE Y EL PADRE DE FAMILIA EVALUAN AL ESTUDIANTE 
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SOCIALIZACION DEL PROYECTO PEDAGOGICO A LOS PADRES DE 
FAMILIAS DE LA ESCUE_A RUML MIXTA DE POZOS COLORADOS N°1 
A CARGO DEL PROFESOR PAULI() BARROS 
